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A N O L X T I T . H A B A N A . — J u e v e s 1 3 rie s e p t i e m b r e de 1 9 0 6 , - S a n t o s E u l o g i o , ob. y A m a d o , m r . N i l m e r o 3 1 7 . 
M.i : 
A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . ( Ü H M P O S T A L 
12 meses Í21-20 oro. 
6 id $11-00 „ 
3 id I 6-00 ISLA DE CÜBA 
12 meses $15.00 plata. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id | 4.00 id. HABAHAj 
12 meses fU.OOplata. 
8 Id $ 7.00 id. 
3 id $ 8.75 id. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO T K L E G R A F I C O 
p i a r l o d e l a M a r i n a . 
¿.IJ d i a r i o d » l a h iar ina . 
H A B A N A . 
E s p a ñ a 
D e a n o c h e 
M a d r i d 12 . 
D E S A F I O P E N D I E N T E 
A c o n s e c u e n c i a d e h a b e r p u b l i c a d o 
" E s p a ñ a N u e v a " a r t í c u l o s a g r e s i v o s 
referentes á l a c a p i t u l a c i ó n d e S a n -
t iago de C u b a , h a y u n d e s a f í o p e n -
diente entre e l D i r e c t o r d e a q u e l pe-
r i ó d i c o , s e ñ o r R o d r i g o S o r i a n o , y e1 
genera l L i n a r e s . 
E V A C U A C I O N 
S e l i a n r e t i r a d o l a s t r o p a s q u e h a -
b í a n s ido l l e v a d a s á B i l b a o , e n v i r -
tud de h a b e r s e l e v a n t a d o e l e s tado de 
sitio en l a p r o v i n c i a de V i z c a y a . 
T a m b i é n z a r p a r o n de B i l b a o , p a r a 
el F e r r o l , e l c r u c e r o a c o r a z a d o " E m -
perador C a r l o s V " y los c r u c e r o s 
" P r i n c e s a de A s t u r i a s " y " R í o de l a 
P l a t a " . 
T E M O R E S D E H U E L G A 
E n l a C o r u ñ a se t r a t a d e p r o m o v e r 
nuevamente u n a h u e l g a g e n e r a l . 
E L I N F A N T E D O N C A R L O S 
E l I n f a n t e D o n C a r l o s d e B o r b ó n , 
ha l l egado á M a d r i d . 
C A M B I O S 
H o y se c o t i z a r o n l a s L i b r a s e n l a 
Bolsa , á 27-98. 
E S T A D O S M I I K Í S 
S e r v i c i o d e l a P r e n a a A s o c i a d * 
C O M E T I D O D E L " D E S M O I N E S " 
W a s h i n g t o n , S e p t i e m b r e 1 2 . — D í c e -
se que e l c r u c e r o " D e s M o i n e s " se 
u t i l i z a r á p r o b a b l e m e n t e p a r a i m p e d i r 
que d e s e m b a r q u e n e n C u b a e x p e d i -
ciones filibusteras p r o c e d e n t e s d e los 
E s t a d o s U n i d o s . 
A C T I T U D D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A p e s a r d e l a r e p e n t i n a a c t i v i d a d 
desp legada p o r e l g o b i e r n o de los E s -
tados U n i d o s c o n r e s p e c t o á l a r e -
v o l u c i ó n e n C u b a , h a d e c l a r a d o que 
no p r o y e c t a i n t e r v e n i r e n e l conf l icto , 
sino h a s t a e l p u n t o q u e lo d e m a n d e l a 
s i t u a c i ó n c r í t i c a e n q u e p u e d a n los 
amer icanos r e s i d e n t e s e n l a I s l a es-
tar co locados . 
D E C L A R A C I O N D E R O O S E V E L T 
E l P r e s i d e n t e R o o s e v e l t h a d e c l a -
rado que e s t i m a q u e l a i n t e r v e n c i ó n 
de los E s t a d o s U n i d o s 6 s i q u i e r a e l e m -
pleo de l a f u e r z a p a r a d e f e n d e r los 
intereses a m e r i c a n o s e n C u b a , s e r í a 
posible s o l a m e n t e e n u n c a s o e x t r e -
mo y como ú l t i m o r e c u r s o . 
5 N U E V O C A B L E 
l A l b a n y , N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 12. 
' - H o y se h a r e g i s t r a d o e n e s t a c i u d a d 
l a c o m p a ñ í a d e C a b l e C o m e r c i a l d e 
C u b a con u n c a p i t a l d e c i e n m i l pe-
sos. 
D i c h a c o m p a ñ í a o p e r a r á e n t r e N u e -
va Y o r k y l a H a b a n a , v í a C a y o H u e s o . 
E n t r e los r e g i s t r a d o r e s figuran los 
hombres de C l a r e n c e H . M a c h a y , G e o r -
M U E B L E S P A R A L A C A S A 
Y L A O F I C I N A 
S a r n a s d e h i e r r o y b r o n c e , 
E s c a p a r a t e s c o n l u n a s y s i n 
e ^ a s , T o c a d o r e s , P e i n a d o r e s , 
C i ú f f o n i e r s , C ó m o d a s , e t c . 
M e r i t o r i o s p l a n o s y d e c o r t i -
^ A r c h i v o s , ' ' G l o b e - W e r n i c k e " , 
E s t a n t e s g i r a t o r i o s , p a r a l i -
^ s , S i l l a s g i r a t o r i a s . S i l l a s 
y M e s a s p a r a M á q u i n a d e e s c r i -
b i r . e t c . 
c H A M P í O N & P A S C U A L 
ge C l a p p e r t o n , W i l l i a m W . C o o k e , y 
S . S . D i c k e n s o n d e N u e v a Y o r k . 
B A J A D E V O T O S 
S a n J u a n , P u e r t o R i c o , S e p t i e m b r e 
1 2 . — S e g ú n e l ú l t i m o e s c r u t i n i o h e c h o 
c o n m o t i v o de l a s p r ó x i m a s e l ecc iones 
h a y este a ñ o 190.000 v o t a n t e s c o n t r a 
225.000 q u e h u b o e n l a s ú l t i m a s e lec-
c i e n e s . L a b a j a es m o t i v a d a p o r l a s 
l e y e s t a n s e v e r a s q u e r i g e n e n este 
pttfft. 
D E E X C U R S I O N 
S a n P e t e r s b u r g o , S e p t i e m b r e 3 2 . — 
E l C z a r y s u f a m i l i a s a l d r á n m a ñ a n a 
á b o r d o d e l y a t e " S t a n d a r d " , c o n ob-
j e t o d e h a c e r u n a e x c u r s i ó n p o r l a s 
a g u a s finlandesas. 
C O N S P I R A C I O N D E S C U B I E R T A 
S a n S a l v a d o r , S e p t i e m b r e 1 2 . — A n o -
c h e se h a d e s c u b i e r t o u n a c o n s p i r a c i ó n 
r e v o l u c i o n a r i a c o n t r a e l G o b i e r n o . 
L a R e p ú b l i c a se h a d e c l a r a d o en 
e s t a d o d e s i t i o y d i c h a o r d e n debe s e r 
r e v o c a d a a n t e s d e l 3 0 d e N o v i e m b r e , 
f e c h a fijada p a r a l a s e l ecc iones p r e s i -
d e n c i a l e s . 
• B A S E - B A L L 
N u e v a Y o r k , S e p t i e m b r e 1 2 . — E l r e -
s u l t a d o d e los j u e g o s c e l e b r a d o s h o y 
h a s ido e l s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o n a l 
B o s t o n 7, N u e v a Y o r k 9. 
B r o o k l y n 4, F i l a d e l f i a 3 . 
P i t t s b u r g 5, C i n c i n n a t i 6. 
L i g a A i m e r i c a n a 
F i l a d e l f i a 5, W a s h i n g t o n 1. 
N u e v a Y o r k 2, B o s t o n 4. 
C h i c a g o 13, S a n L u i s 5. 
D e t r o i t 6, C l e v e l a n d 4. 
^ O b i s p o 1 0 1 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N e w Y o r k , S e p t i e m b r e 12 . 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c i e n t o ( ex -
i n t e r é s ) 1 0 1 . 1 ¡ 4 . 
B o n o s r e g i s t r a d o s de los E s t a -
dos U n i d o s , 4 p o r c iento , e x - i n t e i - é s , 
103.114. 
C e n t e n e s , á $4.78. 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , 60 d.Jv., 
6 á 7 p o r c i e n t o . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , 60 d.jv. , 
$4.79.75. 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s á l a v i s t a , 
b a n q u e r o s , á $4.83.45. 
C a m b i o s s o b r e P a r í s , 60 d . jv . , b a n -
q u e r o s , á 5 f r a n c o s 20.518 c é n t i m o . 
I d e m s o b r e H a m b u r g o , 60 d . lv . b a n -
q u e r o s , á 94.112. 
C e n t r í f u g a s , p o l . 96, e n p l a z a , á 
4.1116 á 4.118 ets . 
C e n t r í f u g a s , n ú m e r o 10, p o l . 96, cos-
to flete, de 2.11116 á 2.3|4 c t s . 
M a s c a b a d o s , p o l . 89, e n p l a z a , de 
3.1|2 á 3.9116 cts . 
A z ú c a r d e m i e l , po l . 89, e n p l a z a , 
3.114 á 3.5|16 cts . 
M a n t e c a de l Oes te , e n t e r c e r o l a s , 
$9.20. 
H a r i n a , p a t e n t e Mimnesota , á $4.35. 
L o n d r e s , S e p t i e m b r e 12 . 
A z ú c a r c e n t r í f u g a , p o l . 96, á l O s . 
9cl. 
M a s c a b a d o , á 9s. Gd. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a (de l a n u e -
v a c o s e c h a , á e n t r e g a r en 30 d í a s ) 
9s. 10 .1l2d. 
C o n s o i M a d o s , i e x - i n t e r é s , 86.9116. 
D e s c u e n t o B a n c o I n g l a t e r r a 31/2 p o r 
c i en to . 
R e n t a 4 p o r 100 e s p a ñ o l , e x - c u p ó n , 
94.518. 
P a r í s , S e p t i e m b r e 12 . 
R e n t a framoesa, e x - i n t e r é s , 97 fraoi-
« o s 37 c é n t i m o s . 
O B S E K V A C I O N E S 
Correspondientes al día 12 de Septiembre, ho-
cba al aire libre en E L A 1 . M E N D A R B 3 




Barómetro: á las 4 P. M 
3 3 ? 
2 7 ° 
'i 60 mmi. 
hbreiküt 
9 1 ° 
8 1 ° 
O F I C I A I i 
R E L A C I O N de l a s l i m o s n a s r e c i b i d a s 
•en e s t a C a s a d u r a n t e e l m e s de 
A g o s t o d e l c o r r i e n t e a ñ o , en c u y o 
m e s h a e j e r c i d o l a d i p u t a c i ó n e l 
D r . GuiLLlermo D o m í n g u e z R o l d a n . 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
Herederos de don Antonio Gonzá-
lez de Mendoza $ 7-50 
L a Sra. Viuda de Sarrá é Hi jo . . 3-00 
E l Sr. Pbro. L P i ñ a 0-50 
Los Sres. Ainselmo López y Co. .> 0-50 
Los Sres. P. Gamba y Co 1-00 
Los Sres. Ba l i cé i s y Co . . . . ., 1-50 
Los Sres. H. H ü p m a n n y Co. . . 1-50 
Los Sres. Oliver, Bellsoley y Co. .; 0-50 
Los Sres. Quesada, Pérez y Ck). 0-50 
Los Sres. Luciano Rulz y Co . . . 0-50 
Los Sres. M. l luiz y Co. 0-50 
Tota l , m v w . < 17-50 
Habana, Septiembre 4, 190S. 
E l Director, 
D. S A N C H E Z A G R A M O N T E . 
O B R A S D E L A E S C U E L A Núm. 4, P R O -
P I E D A D D E L E S T A D O E N B E J U C A L . — 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S -
J E F A T U R A D E C O N S T R U C C I O N E S C I -
V I L E S . — H a b a n a , Agosto 30 de 1906.—Has-
ta las dos de la tarde del día 12 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en esta Ofi-
cina proposiciones en pliego cerrado para 
O B R A S D E A M P L I A C I O N A L A S D E R E -
P A R A C I O N E N L A CASA E S C U E L A N. 4, 
P R O P I E D A D D E L E S T A D O E N B E J U C A L 
E n esta Oficina se fac i l i tarán impresos de 
proposic ión en blanco y ee darán informes 
á quien los solicite. 
C A R L O S E . C A D A L S O , 
Ingeniero Jefe. 
C 1856 a l t «-3 
T U B E R I A D E B A R R O V I T R I F I C A D O Y 
H I E R R O G A L V A N I Z A D O — J e f a t u r a de la 
Ciudad de la Habana.—Secretar ía de Obras 
Públ icas .—Habana , 8 de Septiembre de 1906 
—Hasta las dos de la tarde del día 17 de 
Septiembre de 1906, se recibirán en esta 
Oficina, Edificio del Arsenal, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquis ic ión de 
tuber ía de hierro vitrificado y hierro gal-
vanizado.—En esta Oficina se fac i l i tarán 
impresos de proposición en blanco y se da-
rán informes á quien los solicite.—Antonio 
Fernández de Castro.—Ingeniero Jefe de la 
Ciudad. C 1878 alt, 6-8 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
Jefatura de las Obras del Puerto de la H a -
bana.—Habana, 17 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de Sep-
tiembre de 1906, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públ icas , en el A r -
senal, proposiciones en pliego cerrado, para 
la e jecuc ión de las obras de construcc ión 
de una plataforma elevada y rampas de ac-
ceso, para vertedero de basuras de la Ciu-
dad, en el Arsenal .—Las proposiciones serán 
abiertas y l e ídas públ i camente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Jefatura, y en 
la Direcc ión General, se fac i l i tarán al que 
lo solicite ,pliegos de condiciones, modelos 
en blanco, y cuantos informes fueren nece-
sar ios .—MANUEL L O M B I L L O C L A R K , I n -
geniero Jefe de las Obras del Puerto de la 
Habana. 
C. 1.718 alt. 5-18. 
Ü i n i 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
S e p t i e m b r e 12, de 1906. 
A z ú c a r e s . — ^ D e b i d o p r o b a b l e m e n t e á 
l a c r o e n c i a que prevai lece e n el e x t r a n -
j e r o d e q u e l a z a f r a e n e s t a I s l a s e r á 
t a r d í a y p e q u e ñ a , l o s p r e c i o s e n L o n -
d r e s h a n t e n i d o u n a n u e r a a l z a p o r 
todas i'as c l a s e s de a z ú c a r e s y h a n 
a r r a s t r a do l o s que r i g e n e n N e w Y o r k 
y c i e r r a n h o y c o n 118 d e v e n t a j a so-
b r e l o s d e a y e r . 
E n e s t a p l a z a p o r f a l t a de e x i s t e n -
c i a d i s p o n i b l e , n a d a que s e p a m o s ee 
h a h e c h o h o y . 
• C a m b i o s . — E l m e r c a d o s igue c o n de-
m a n d a m o d e r a d a y a l z a e n l a s c o t i z a -
c i o n e s p o r l e t r a s sobre l o s E . U n i d o s . 
U B A B a n c o N a c i o n a l d e 
c a p i t a l . . . . . $ 5 . 0 0 0 . o o o . o o 
A c t i v o e n G u b a . $ 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
D E P O S I T A R I O d e l G O B I E R N O d e l a R E P U B L I C A DE C U B A 
OFICINA PRINCIPAL CUBA 27, HABANA 
L a t o t a l i d a d d e l A c t i v o d e e s t o B a n c o 
$ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
c e d e s t i n a ú n i c a m e n t e á l a 
I S L A B E C U B A 
p o r c o n d u c t o d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y s u s 
D O C E S U C U R S A L E S 
L a s u m a a r r i b a i n d i c a d a d e n n i f t t ra u n a u m e n t o d e 
4 i ] 
Ooaaeroio Baaqaera 
L o n d r e s 3 d | V 20.1t4 20.3r4 
" 60 f^v 19.5"(8 20.1|8 
P a r i s , 8 d ( V G . l ^ '6.Sj4 
H a m b u n r o . 3 d j v . . . . 4.1j8 i :S i4 
E s t a d o s U n i d o s 3 d j v 10.1i2 l O . T ^ 
E s p a ñ a , s. p laza y 
cant idad 8 d j v 5. á 4: . l [ i D . 
Uto . pape l cornercittl, 10 á 12 a c t u a l . 
Monedan e .ctraujeras .—Se ce t i zan hoy 
como sigue: 
Gr e e obae ks IO.I18 10.1i4 
P l a t a a m e r i c a n a 
P l a t a espafiola 94 . ^4 94.1i2 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
a b r i ó s o s t e n i d o y e n e x p e c t a t i v a , no-
t á n d o s e a l g u n a d e m a n d a p o r l o s v a l o -
r e s d e e s p e c u l a c i ó n ; duraonte e l d í a s i -
g u i ó b a j o e l m i s m o tono i n i c i a d o á 
l a a p e r t u r a y c i e r r a e n c a l m a d o , ofre-
c i é n d o s e a c c i o n e s de l o s F . C . U n i d o s 
y G a s . S o s t e n i d o s e l B a n c o E s p a ñ o l 
y l a s c o m u n e s d e l H a v . E l e c t r i c . 
C o t i z a m o s : 
B o n o s U n i d o s , 118 á 124. 
A c c i o n e s Utoidos, 174 á 176. 
S a b a n i l l a , 148.1|2 á 149.1 |2 . 
B a n c o E s p a ñ o 1 : , 93.114 á 93.314. 
B o n o s G a s , 106.1|2 á 109. 
A c c i o n e s G a s , 108 á 108.314. 
H a v . E l e c t r i c P r e f e r i d a s , 91 á 94.112. 
H a v . E l e c t r i c C o m u n e s , 48.718 á 
49.1 |8. 
B o n o s E l é c t r i c o s , 100 á 104. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 12 de 1906 . 
& las S de ÍP tarde. 
e n t^te) S e m e s t r e c o n r e l a c i ó n a l a n t e r i o r . ^ 
P l a t a e s p a ñ o l a 
C a l d e r i l l a . . ( e n o r o ) 
B i l l e t e s B a n c o E s -
p a ñ o l 
Q / o a m e r i c a n 0 con-
t r a oro e s p a ñ o l 
O r o a m e r i c a n o « e n -
t r a p l a t a e spaf io la . . . 
C e n t e n e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
L u i s e s 
I d . e n c a n t i d a d e s . . . 
E l pe so a m e r i c a n o 
e n p l a t a e s p a ñ ó l a l a . 
9 4 % á 9 4 % V 
98 á 100 
4 á 4 % V . 
110 á 1 1 0 % P . 
á l 5 P . 
á 5 .65 en p l a t a , 
á 5 .56 en p l a t a , 
á 4 . 4 3 en p la ta , 
á 4 . 4 4 en p l a t a . 
á 1 .15 V . 
A z ú c a r e s p o r t a d o 
L o s S r e s . C a r í l o s A l f e r t , s. e n c. ex-
por taroa i e l l u n e s d e S a g u a p a r a u n 
p u e r t o d e loa E s t a d o s U n i d o s , p o r e l 
v a p o r * * F a l c o " 13.656 s a c o s de a z ú c a r . 
E s t e e m b a r q u e c o m p i e t a l a e x p o r -
i t o c i ó n t o t a l de S a g u a , a s c e n d e n t e á 
666.947 s a c o s d e a z ú c a r . 
£ 1 a z ú c a r e n 
A c c e d á e n d o á un ía p e t i e d ó n dle una. (cíe 
l a s e m p r e s a s azucameiras d e H a w a i i , ] a 
C o m p a ñ í i a die fund'Le ión y m i a q u m a v i a 
die Honoiuftu, hat i cnv iado u n comisi'o-
naidto e s p e i c k l p a n a es tu id iar l'a s i t u a -
cLón die l a •iaudusbriia azucaipeira e n •éfl 
J a i p ó n y l a is'lia F o r m o s ' a , á f m d e p r e -
c e d e r all e s t a b ' l e c i m i m t o d e u n í a g r a n 
imbr ica e n cuiahjuieira de .os d o s p a í s e s 
ó e n ambos , g í ' e m p r e qme lias c o n d i c i o -
mes fiDeran favonalblies para , i a e j e c u -
c i ó n de'l proyeicto . 
I n f o r m i a dicibo comisiionad'o que 5ia 
caara q u e s e i m p o r t ó die H a w a á i y f u é 
s e m b r a d í a ien l a E s t a c i ó n A g r o . n ó m ' c a 
diel gob ierno , b a -dadlo mejoipes resinlta-
dos q u e n i n g u m a 'otra y m v is ta , de 
ePulo, el gob ierno j a p o n é s e s t á t r a t a n d o 
de fomieintar e n l a isila *de F o r m o s a l a 
i n d u s t r i a azucaneoia e n gram e s c a l a . 
G a n a n c i a s d e l B a n c o 
d e F r a n c i a 
L a s g a n a n c i a s diel B a n c o die F r a n c i a 
e n 1905 fiDorom 'de 10.804.883 f r a n c o s . 
T o n e l a j e i n g l é s p o r S u e z 
E ' l t o n d a j e die l a s embarcaicionies in-
gilesas qine piasaroiii p o r e l C a m a l de 
Stuéz e n 1905 fine dte 476,988 m e n o s de 
l a s computedias en e l a ñ o a n t e r i o r . E l 
d ^ lias embarciaj&ionies a l emamas , a u m e n -
t ó , all c o n t r a r k ) , e n 143,923 t o n e l a d a s 
e n elli m i s m o p e r í o d o . 
C o r t e d e m a d e r a s p r e c i o s a s 
e n C h i a p a s 
L a c o n o c i d a c a s a c o m e r c i a l abas -
q u e ñ a de los S r e s . B u l n e s y O m p . , 
a c a b a de c e l e b r a r u n c o n t r a t o c o n la 
S e c r e t a r í a de F o m e n t ), p a r a e l corte 
de m a d e r a s de c a o b a , c a d r o y t i n t ó -
reas , en u n a v a s t a e x t e n s i ó n de t e r r e -
nos del E s t a d o de C h i a p a s , u b i c a d o s 
« n e l d e p a r t a m e n t o de C h i l ó n . 
L a e x p l o t a c i ó n m a d e r e r a c o m e n z a -
r á desde luego , d e b i e n d o t e n e r some-
t i d a s á e l l a , d e n t r o de dos a ñ o s , 4,000 
h e c t á r e a s de t e r r e n o ; 7,000 d e n t r o de 
c u a t r o a ñ o s y 8,500 e n c a d a u n o de 
los s u b s e c u e n t e s . 
L a m i n a d e o r o 
m á s r i c a d e l m u n d o 
L a m i n a die oro m á s r i c a q u © e x i s t e 
h o y e n e l munido e s 'la U a m a d ' a E s -
p e r a n z a " , que s e e n c u e n t r a e n e l E s -
tadio die M é j i c o . H a p r o d u c i d o y s igue 
p r o d i i c i e n d o á s u s a c c i o n i s t a s u n o s d i -
vidleindfos t a n fuiertes y reiguiliames que 
numea e n o t r a m i n a s e h a n v i s t o . 
L a C o m p a ñ í a s e f u n d ó e n O c t u b r e 
d e 1903, y d e s d e e n t o n c e s h a e s tado 
e n a c t i v i d a d dunanite d o s a ñ o s y medio . 
E n ese i n t e r v a l o se h a d i s t r i b u i d o á 
l o s a c e i o n i s t a s m á s d e lo q u e r e p r e -
s e n t a e l papeil d e l a C o m p a ñ í a , l l e g a n -
dio h a s t a e l 120 p o r 100. 
A d e m á s d e 'l'os d i v i d e n d o s p a g a i l os, 
fia C o m p a ñ í a h a lestablecidjo um fondo 
de r e s e r v a . 
E n e l a ñ o d e 1905 se r e c o g i e r o n 
1.028,377 l i b r a s e s t en l inas , d e l a s c u a -
les 584,643 f u e r o n produic to l í q u i d o . 
E l po irvenir d e üa. m i n a e s a ú n m á s 
ha'laigador. 
T i e n e y a u n a r e s e r v a d e 1.070,902 
'•ibras e s t e r l i n a s y s e e n c u e n t r a n c a d a 
d í a í i l ornes n u e v o s y m a y o r e s . 
L a s c a r n e s a m e r i c a n a s 
E n todo e l m u n d o , a u n e n los mis -
m o s E s t a d o s U n i d o s , s o n r e c h a z a d a s 
l a s c a r n e s c o n s e r v a d a s a m e r i c a n a s , 
e n l a t a , y los c o m e r c i a n t e s d i c e n que 
s i l a s v e n t a s s i g u e n a s í , t e a i d r á n que 
c e r r a r s u s a l m a c e n e s , p u e s les s e r á 
i m p o s i b l e h a c e r f r e n t e á s u s gastos . 
A h o r a se h a d e s c u b i e r t o que m u -
c h a s e n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o , y 
m u c h a s m u e r t e s p o r e l l a s , h a n si . lo 
e n v e n e n a m i e n t o s p r o d u c i d o s p o r e s i s 
c a r n e s m a l p r e p a r a d a s ó y a de.soom-
p u e s t a s a n t e s d e e m p a c a r s e . 
E n A l e m a n i a l a a l a r m a es « g r a n d e , 
y e n L o n d r e s h a h a b i d o d í a en m e 
el c o m e r c i o d e ese r a m o n o h a v e n d i -
do n i u n a s o l a l a t a d e c a m a . E l p ú -
b l i c o le h a opuesto el " b o i c o t a j e ' ^ á 
ese a r t í c u l o , y é l a f e c t a á l a i n d u s t r i a 
s i m i l a r , i n g l e s a y c o l o n i a l . 
E l p ú b l i c o debe fijarse e n que lo 
m i s m o que p a s a c o n l a s c a r n e s ' ame-
r i c a n a s , de reses , c e r d o s y a v - j í , j a -
mones , c h o r i z o s y d e m á s , p a s a c o n 
o tros a l i m e n t o s p r e p a r a d o s ó conser-
v a s a l i m e n t i c i a s , como s a l m ó n e n l a -
tas , m a r i s c o s , l e g u m b r e s , Ibc i í e con-
d e n s a d a , m a n t e q u i l l a s , m a n t e c a , y 
a u n c o n c i e r t a s m e d i c i n a s de l a s l l á -
melas de p a t e n t e , que b i e n l e j o s de 
c u r a r á los e n f e r m o s , les a g r a v a n sus 
. lo lencias y t r a s t o r n o s m o r b o s o s y a u n 
a p r e s u r a n el d e s e n : a c í 3 f a U M 
E s p r u d e n t e consieb ^ar que n i el 
f a b r i c a n t e n i e l c o m e r c i a n t e se preo-
c u p a n p a r a n a d a de l a s-ilu l p ú b l i c a . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " C O S M E d e H E R R E R A 
E l v a p o r " C o s m e d e H e r r e r a " q u t 
se e n c u e n t r a a l s e r v i c i o d e l G o b i e r n a 
e n t r ó en p u e r t o a y e r á l a s t r e s y ma^ 
d i a d e l a t a r d e p r o c e d e n t e d e G i b a r a ^ 
L a troipa que h a b í a sa l ido á b o r d a 
d e d i c h o b u q u e c u s t o d i a n d o los p e í * 
t r e c h o s q u e c o n d u j o á N u e v i t a s , r e * 
g r e s ó e n e l m i s m o v a p o r y desembaiW 
c ó t a n p r o n t o a t r a c ó a l m u e l l e de L u * , 
D u r a n t e l a t r a v e s í a no h a ocurr id^} 
n o v e d a d a l g u n a . 4 
V A P O R C O R R E O 1 
E l M a n u e l C a l v o s a l i ó de N e w Y o r K j 
c o n d i r e c c i ó n á este p u e r t o , é l a s diefl 
de l a m a ñ a n a de a y e r , m i é r c o l e s . -» 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
B E E S P E R A N . 
Stbre. 12—México, New Y o r k . 
13—Catalina, Barcelona y escalas. 
„ 14—La Champagne, Veracroz. 
„ 14—Miguel M. Pinillos, N. Orleans. 
,, 16—Manuel Calvo, Cádiz y ©so. 
S A L D R A N 
Stbre. 12—Cbalmette, New Orleana. 
„ 15—México, New York. 
„ 15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 15—Miguel M . Pinillos, ' anarias, &<s. 
„ 17—Fuerts Bismarck, Santander, &o. 
20—Etona, Buenos Aires v eses. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
S A L I D O S 
, Dia 12: 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette. 
Buques de cabotaje 
E N T R A R O N 
Dia 12: 
Cárdenas, gol, Unión , pt. E n s e ñ a t , con azúcaj 
y «gaar diente. 
Mane], gol, Altagracia, pt. Navarro, 30 me-
tros arena. 
San Cayetano, gol. Pilar, pt. Palmer, con m»* 
deras. 
Idem, gol. Mercedita, pt. Torres, idem idem. 
Sagua, gol. E lv i ra , pt. Mariño, 180 pipas aguar-
diente. 
Caibarién, gol. San Feanando, pt. Menaya coa 
carbón y leña. 
D E S P A C H A D O S 
Baracoa, gol. Colón, pt. Torres. 
Cárdenas, gol. Unión, pt. Enseñat . 
Aperturas de registro 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me K a y . 
Delaware (B. W . ) vp. ing. Sylvia, por Luis V . 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. amer. Gussie, p o í 
J . Mac K a y . 
Nueva Orleans, vp. am. Cbalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Crnarias, Cádiz y Barcelana^yap. esp. Miguel 
M. Pinillos, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, v ía Santander, vap. ale-
mán Fuerts Bismarck, por Heilbut y R a c h 
Nueva York , vapor amer. México , por Zaldo 
y Comp. 
Veracruz, vp. esp. Manuel Calvo, por Manuel 
Otaduy. 
Buques despachados 
Mobila, gol. am. Stillman F . Kel ly , por J . QK 
González y C p . — E n lastre. 
Movimiento de ^asaieros. 
L L E G A D O S 
De Nueva York , en el vp. am. Méx ico : 
Sres. E lena Boeda—Francisco Puiguel—Fer< 
ando Lazardo—José Clark—Maria A. Avella^ 
os—Elvira Sangora—Dolores Gobel y 1 de fa*» 
milia—Luis de Arozarena—Alvaro M e n e n d e í 
—Jaime Justafre—Juan Uria—Clementina de 
Puig—Rosa Rodríguez—Amel ia Jorge y fam—• 
Clementina Sanoja—Luis Rava l t—Ramón Al-* 
varez y 1 de fam—Amado Suarez y 1 de fam— 
Carlota S a m p o y o — R a m ó n 'Valls y 1 de fam—• 
José del Cueto—Antonio Muñoz y 2 de fam—' 
Mariano Muñoz—Francisco Pr ie to—Fél ix A e -
do—Antonio Espinal—Emilio Martínez y 1 d » 
fam—Ramón Castellanos—Pedro Calvo—Juan 
Guban—Leonor Maya^-Belen Pardo—A. Zalddj 
—Manuel Alvarez—Ricardo Narganes—JoaJ 
quin Oro—Leandro Jean—Cándido Lefebre— 
Isabel Pereira—Emilio BuchSco—Roberto Be-; 
tancourt—Hipól i to Bancnn—J- Montalvan y t' 
de fam—F. Fernandez—Josefa Cadalso—Juli» 
G. Pelayo—Gabriela Cha vez—J. Argudin—]U 
Vega y 1 de fai?i—C. do la Campa. 
M a n i f i e s t o s 
D I A 11 
3 1 0 
Del vapor noruego Lom, •procedente dg 
Cayo Hueso: ; 
E n lastre. : .i 
L a f a M c a d e C i g a r r o s 
n o n e c e s i t a h a c e r p r e s u p u e s t o s p o r t e n e r p e r m a n e n t e S 1 0 0 . 0 0 0 p a r a o b s e q u i a r á 
s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s , y l o p r u e b a e l m u c h o c o n s u m o q u e h o y t i e n e d e s u s 
c i g a r r i l l o s , p u e s e s l a f á b r i c a q u e m á s e l a b o r a . 
L o s c i g a r r o s B R B ^ , d e e s t a m a r c a , d e m a s i a d o s a b e n n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s 
q u e v e r d a d e r a m e n t e s o n l o s ú o s e o s l e g í t i m o s p o r e m p l e a r l o s m i s m o s p r o c e d i -
m i e n t o s q u e s u s i n v e n t o r e s S e ñ o r e s L a r r e a . 
C i i a i s p a i i i G i p m A i m s a l m \ m M i i \ M í a í b $20. 
C a m p a n a r i o 2 2 4 . 
ÍXJUííU m- * ente. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
D I A 12 
3 1 1 
Del vapor amerloano México, procedente 
do Nueva York: 
Consignatarios 1 bulto muestras 
Negra y Gallarreta: 1 refrigeraaor con 4 
barriles jamones, 1 caja lenguas, i id. sal-
chichones, 2 a.tad&3 (10 cajas) ci/uelas, 5 
Id . (50 cajas) queaoíi, 1 huacal cacao, 1 dd. 
legumbres, 1 barril ostras, 78 cajas frutas, 
10 id. mostaza y 35 id. encurtidos. 
E . MlirÓ: 5 barriles y 10 tinas manteca. 
20 cajas galletas y 8 huacales cacao. 
J . Alvarez: 1 refrigerador con 1 tina, 1 
atado y 3 Id. (29 cajas) quasos, 35 id . c i -
lindros amoníaco, 6 barriles y 3 cajas j a -
mones, 10 id. espárragos , 5 id. palitos, 10 
Id. galletas, 2 huacales cestos, 2 barriles 
manzanas, 50 cajas huevos, 1 barril cstras, 
8 cajas pavos, 1 huacal legumbres, 95 cajas 
frutas y 8 huacales cacao. 
J . M . Mantecón: 1 refrigerador con 5 
atados (45 cajas) y 57 cajas quesos, 15 cu-
ñ e t e s pepinos, 20 cajas galletas, 1 id. dul-
ces, 200 cajas leche, 8 huacales cacao, 145 
cajas legumbres, 2 cajas ipapel y 4 cajas 
dulces. 
W . B , F a i r : 850 Id. leche. 
Mantecón y co.rrtp.: 50 Id. encurtidos. 
Bo laño y comip.: 50 id. quesos. 
B . Fernández y comip.: 50 Id. id. 
M . López y conup.: 957 barriles pavas. 
MlMán y comp.: 735 Id . id. 
Milián, Alonso y comp.: 734 Id. Id. 
Izquierdo y comp.: 843 4d. Id . y 5 hua-
cales coles. 
J . Prieto: 15 Id. Id . , 4 barriles zanaho-
rias, 2 Id. remolacha y 500 id. papas. 
•Salom y comjp.: 200 .sacos y 300 barri-
les id. 
F . Bowmann: 100 cajas huevos. 
E . Dalmau: 50 cajas salchichones. 
Boning y comp.: 10 id. cerveza y 5 bul-
tos efectos. 
Quesada y comp.: 50 cajas quesos. 
Galbé y comp.: 250 Id . bacalao y.100 id. 
quesos. 
/ Romagosa y comp.: 100 Id . bacalao y 25, 
I d . quesos. 
C Arnoldson y comp.: 125 id. id . 
. Astorqui: 150 id. id. 
Michclsen y Parse: 50 tabales robalo. 
E . R . Margarlt: 75 cajas arenques, 75 
tabales ipescado y 125 cajas' quesos. 
F . Lóp^?:: 1 c a j a dulces y 1 id . efectos. 
T . P . Kotsonis: 2 cajas naranjas. 8 hua-
cales peras, 5 atados imelocotones, 4 id . c i -
ruelas y 3 id. uvas. 
Gal'bán y comp.: 1 caja semillas, 55 ter-
cerolas manteca, 999 sacos harina, 186 id . 
c a f é y 1,000 cajas loche. 
Martínez y Posada: 183 sacos café y 22 
barriles frijoles. 
Landeras, Calle y oomp.: 50 barriles pa-
pas. 
A . Lamlgueiro: 50 cajas quesos. 
R . Palacio: 75 sacos frijoles. 
Sobrinos de A . González: 2 barriles man-
zanas. 
A . Armand: 200 cajas huevos. 
J . F . Murray: 25 id . id . 
A . E . Piedra y comp.: 100 id. quesos. 
Alvarez y comp.: 25 sacos maní. 
Dooley Smith Co . : 200 barriles papas. 
Wickes y comp.: 50 cajas quesos. 
F . Bauriedel y cani)p,: 35 id. id. 
Barraqué y comp.:, 250 sacos harina . 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 390 sacos 
harina y .10 bultos efectos. 
Viadero y Velazco: 50 sacos man í y 2 
barniles aceite. 
• Cuban and Pan American Espress C o . : 
66 bultos efectos. 
Southern Express C o . : 53 id . id. 
J . G . de L9Ón: 7 id . Id . 
M . Johnson: 142 id. drogas. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 16 id. Id . 
A . C . Bosque: 11 Id. 4d. 
. F . Taquechel: 35 Id. id. 
A . González: 22 id. id. 
F . Palacio y comp.: 30 id . ta labar ter ía . 
Briol y hno.: 12 id. id . 
, A . Landín: 10 id . Id . 
M . Carmena y comp.: 36 id. id. 
C . Martín: 3 i d . id. 
Vidaurrázaga, Menchaoa y comp.: 23 ca-
jas pernos. 
G . Bulle: 2 bulto sefectos, 100 cajas agua-
rrás y 125 id. perl ina. 
C . B . Stevens y comp.: 1,400 barriles 
cemento. 
F . Basterrechea: 25 bultos maquinaria 
Alvarez, Granda y comp.: 280 sacos abo 
*io. 
E l Mundo: 40 rollos papel. , 
J . L . D u e ñ a s : 1 a u t o m ó v i l . 
E l Progreso: 3 cajas efectos y 50 barri 
les polvos de m á r m o l . 
• West India Olí R . C o . : 120 carboyes áci 
do y 5 bultos efectos. 
i Crusellas, hno. y oomjp.: 2 id. id . 
J . L . Huston: 381 atados barras . 
Havana Brewery: 315 sacos cebada y 239 
bultos materiales. 
Havana Tobacco C o . : 16 id . id. 
Havana Central R . C o . : 177 id. id . 
Havana Electr ic R . C o . : 1,105 Id. id . 
G . Cañizo Gómez: 20 id. vidrio. 
J . M . Otaolaurruohi: 11 id. id. 
M . I lumára: 7 id. id. 
C . Suárez: 9 id. id. 
Lecanda. Villapol y comp.: 8 id. id. 
Pérez y comp.: 6 id. id . 
Rubiera y hno.: 2 id . sombreros. 
Pérez , González y comp.: 2 id. id . 
García, Cauto y comp.: 2 id. id. 
Viuda de F . Parajón é hijo: 2 id. Ld. 
Diego y Rivero: 11 Vfjltos rmiebles. 
Canal y Vázquez: 3 id. id . 
MT Sorlano: 15 Id. id. 
Fleischmann y comp.: 4 neveras levadura 
H . Gutiérrez: 1 caja tejidos. 
•Secretario de Hacienda: 15 id . efectos. 
C . Hempel: 18 buLtos efectos. 
P . Carey C o . : 4 id. id. 
C . H . Thra l l y comip.: 27 id. Id. 
Fernádez , hno. y comp.: 27 id. id. 
Vapores de González: 5 id. id. 
J . R . de Arellano: 9 id. id. 
J . Guerra: 10 id. id. 
Soler y Bulnes: 6 id. id. 
R . Portas: 24 id. id. 
E . Custin: 7 id. id. 
D . Sánchez: 4 id. id. 
J . M . Clark: 6 id. id . 
J . Salgado: 24 id. id. 
M . P . Marcean: S4 id . id . 
t*. Fernández y comp.: 24 id . id. 
Banco Habana: 2 id. id. 
A . G . Suárez: 26 Id. id. 
J . Gómez: 1 id . id. 
Prieto v hno.: 1 id. id . 
P . Fernández de Castro: 6 id. id. 
Pons y Gi l : 3 id. Id . 
Hourcade. Crews y comp 
Jj . Juriok: 4 id. Id. 
Amado Pérez y comp.: -5 id. 
Harris . hno. y comp.: 33 id. 
C . Alvarez G . : 2 id. id. 
López y Sánchez: 1 Id. I d . 
Sl lveira y comp.: 4 Id . id. 
Alvarez, G . y comp.: 3 id. id . 
A . E^caiedo: 10 id . id . 
A . Colás: 39 id. id . 
Z . A . Menocal: 10 id . id . 
Molina v hno.: 41 id . dd. 
Hnrtcr y F a i r : 1 id . id . 
Morris. Heymann y comip.: 9 id. id. 
Danghlin y Putmann: 1 id . Id . 
D. F . de Cárdenas: 2 id. id.. 
Solana y comp.: 17 Id . id. 
A . E s t r ü g o : 2 id . id . 
Fernández . Castro y comp.: 14 id. id . 
Rambla y Ronza: 18 id . id . 
Viuda de Rraña: 8 id . Id. 
C Martínez: 2 id. tejidos. 
Marihona. García y comp.: 8 id. id . 
F . Méndez: 2 id. id. 
G6mez, P i é l a g o y comp.: 11 id. id . 
F . Dópez: 5 Id . id. 
Fernández , Junquera y comT>.^ 1 Id . id. 
Pumnriega, Pérez y comp.: 2 id. i d . 
J . Serrano G . : 1 id. id. 
J . García y comp.: 1 id. Id. 
F . Omotre y comp.: 2 id . id. 
Rodríguez. Alvarez y comp.: 1 id . I d . 
R . R . Campa:. 4 id . id. 
R . Tjópoz: 1 id . id . 
j . Puicdomenech; 2 id . Id . 
R . Muñoz: 4 id. Id. 
J . G . Rodríguez y comp.: 7 id. l a . 
F - Gamba y comp.: 1 id. Id . 
, X», Gutiérrez Cano: 1 id. id. 
EL Galán: 3 id. id . 
>lvarez y Fernández : 2 id . id. 
g o p e ñ a v Herrero: 2 id. id. 
Alvaré. hno. y oomp.: 4 id. id. 
V . Pór te la : 1 id. id . 
Cobo y Basoa: 11 id. id. 
Huertas, Cifuentes y comp.: 4 i d . id. 
Loríente y hno.: 16 id . id . 
Sánchez. Val le y comp.: 3 id. id . 
JnclAn. García y comp.: 14 id. Id. 
Sobrinos de Canales y comp.: 1 Id . Id . 
L izama y Díaz: 3 Id. Id . 
B . Suárez: 2 Id. id . 
E . Posso: 1 Id . Id. 
Castaños , Galíndez y comp.: 1 id. id. 
J . P . Arenas y comp.: 2 id. id. 
Pons y comp.: 5 cajas calzado. 
Viuda de Aedo y Vinent: 10 jd . id. 
Ta>mame3 y comp.: 4 id. id. 
V . Suárez y comp.: 5 id. id. 
Veií ía y comp.: 9 id. id. 
F . Martínez: 2 id. id . 
Ll l teras y comp.: 6 id. id. 
V . Campa: 3 id. id. 
Alvarez y Garcia: 19 id. id. 
Est iu y Cot: 7 id. id. 
J . Mazrtn Jiménez': 2 id. id. 
Fernández, Valdés y omp.: 1 
J . R. Clow é hijo: 70 vigas. 
Marina y comp.: 4<)i bultos f erre ter ía . 
Aspuru y comp.: 262 id. id. 
L . Aguilera é hijo: f;62 id. id . 
Casteleiro y Vizoso; 341 id. Id. 
J . Basterrechea»: 67 id. Id . 
Knltrht. Wal l and C o . : 14 id. Id. 
E . Menéndoz: 20 id. id. 
Alonso y Fuentes: 127 id. id. 
Prieto y comn.: 81 fi ki . id. 
.T. de la Presa: 64 id. id . 
F . de Arriba: -13 id. tdi 
J . Alvarez y comp.: 40 id. id. 
Alvarez y Siñériz: 23 id. i-i. 
Acevedo y Pascual: 13 id. id. 
Larrart .e hno. y como..: 24 id. id. 
.T. González: 38 id. id . 
I lrquía y comp.: 85 id. id. 
J . S. Gómez y comp.: 214 id. id. 
T). A. de L i m a y comp.: 500 id. id. 
Gorostiza, Barañano y comp.: 10 id. id. 
Araluco A j a y comp.: 250 id. id . 
Benpruría, Corral y comp.: 43 id. Id . 
A . Urlart*' 155 Id. id. 
Sierra y Mart ínez: 40 Id. Id. 
A la orden: 300 id. id . , 297 id. mercan-
cías , 22 id. tejidos, 1 id. maquinaria, 7 id. 
droga*. 61 id. papel, 6 cajas dulces, 50 id. 
bacalao. 219 id. quesos, 100 Id. y 10 hua-
cales poras, 15 id. coles, 5 id. uvas, 5 id. 
Ciruelas. 9 Id. molococones, 10 barriles 
manzanas y 4,172 piezas madera. 
Del vapor noruego Nicnrugua, proceden-
te de JacksonviMe: 
3 1 2 
Consignatarios: 5,400 sacos abono. 
Del vapor noruego Cóndor, procedente 
de Nueva Orleans: 
9 1 8 
A la orden: 5,819 polines de ciprés. 
Del vapor i n g l é s Axmlnster, procedente 
d© Baltimore: 
314: 
Havana Coal and C o . : 2,465 toneladas con 
2.465,000 kilos de carbón mineral. 
De la goleta inglesa Arona, procedente 
de Pansacola: 
3 1 6 
A la orden: 66,967 piezas con 506,558 pies 
madera. 
G O M O E E 
C O T I Z A C I O N O i a C J A L 










Banco A lo^la á » Pto. Fr ínoloe * 
Compafiía de F . O. Onldos de la 
Habanfiy Aímacenoa ae Ueala 
(Limitada) • 
ianea«(* Babanllla 148 145 
C o m p a r a d*1 IrerrocarrU dal 
Oeste •."«"Vi ••" 
Compafiía Cuba Contra) Raí lway 
(acciones uroferidfttt) 
Id. id. ia. (acciones oomaneai. 
Compartí i Üulmoa da Alumbra-
do de Gas •••••• 
Compartía Dique de la Haban*... 
lled Tele lónioa de la Habaua 
Nueva Fábrica do fiieio 
Ferrocarril d« Gibara á Holaruín 
Acciones Preferidas del Havana 
Electric Ra i lwayCo ex-div 98 
Acciones Comunes del Havana 
Electric Railwav Co «o/ 
Habana. Sepbre. 12 de 1906.-E1 Sindico P r t -
aidente. Jacobo Patterson. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
BILLDJTB8 DttL BANCO HfsPANOL da la Is la 
de Cuba eontra oro S U i VA valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 94% A 945^ 
Qraanbackscontra oro enuanol 110V¡¡á 110^ 
oomp. voado 
FONDOS P U B L I C O S 
A d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — ^ S o p t i o r a l i r e 13 d e 1905 
94 
49 
Valor. P . g 
Vend 
Leñaren. 8dlT 20% 
„ 60 div 20'^ 
ParÍB, 3 div 6% 
Hiu&burgo,8 drv 4% 
„ 60 d ^ 
Estafios Unidos, 8 d p ;.. 10% 
España si plaza 7 cantidad, 
Sdiv. ^ 
Desonento panel comaroial 10 
M O N E D A S Como. 
GreenbackR 10% 
Plata enoañola. _ 94J4' 
A Z Ü C A K K S . 
Arficar centrífaara de gruaraoo, poUrleaolOn 
OG'.en a lmacén áprec io de embarque 5% ra. 
Id . do miel polarización 9 ). en a l m a c é n á 
precio de embarque 3% ra. 
V A I A H U S S 
FONDOS PÜBL1ÜÜH. 
Bonos del Emprést i to de 35 mi-
llones 113^ 
Deuda interior 101 
Bonos de la iiepftblica de Cuba 
emit ido» en 1896 y 1897 108 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(lihipoteca) domiciliado en la 
Habana 114 
Id. id. id. id. on el extranjero 114J^ 
Id. id. {2* hipoteca), domiciliado 
en la Habana 110 
Id. Id. id. en el extranjero 110% 
I d . l í id. Ferrocarri l de Clenfua-
gos 
Id. 2i id. id. id 
Id. Hipotecarlas Ferrocarri l da 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Oaoao 
E l e c t n c Oí 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central R a ü w a y 
d. d é l a Cf do Qa» Cabana 
Id.del Ferrocarri l de Gibara á 
Holtrnín -
IcLdel Havana Rlccfcrie Railwais 

















Banco Nacional de Coba 107 
Banco Español de la Isla de Ou 










Hlmpréstito do la Rapflblloa do 
Cuba 111 
Id . de la K. de Cuba (Deuda an-
terior 
Obllgaoiona* hipotecarla Ayun-
tamiento ií hipoteca, ex-cp 
Obligaciones H i p o c a o a r l a * 
Ayuntamiento i 
Obllgacionea Hip otaoarlas F . C. 
Cionfuogoa á Vlllaolara 
Id. id. id., a* 
Id. i í Ferrocarril Calbarlen 
Id. U i d . Gibara4 Holgnln... -
Id. Ií San Cayetano 6 Vinales 3 
Bonos Hipotecarios de la Uompa-
ñi* de Gas y Bloctrloidad de ' 
Habana 108% 
Bonos do la Habana Electric 
Railway Co. e n c i r c i l a c i ó n . . . . . . 
Obligaciones grles. (porpétuas) 
consolidadas de loa F . C. U. do 
In Habana cx-ep 
I d . Compañía Gas Cdbsna 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1898 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Matanzas 
WateaWorkea ... 
Bonos Hipotecarios Contra! O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central 'Jo-
vadonera 
A CCION tóS. 
Braco Sapanol de la isla da uno» 
(en circulación) ex-div 
Banco Agrícola. 
Banco Nacional de Cuba.. ex>div. 
Compafiía de Farrocarntas ü in-
dos de la Habana y Almacenes 
da Regla (limitada) 
Oomoafiía da Caminos de Hierro 
de Matanzaf> ¿Saban i l l a 145 
Compañía aei Ferrocarril del Ooo-
te „ 
Compafiía Cabana Central Raü-
way Limited — Preferidas r 
Idem. idem. acciones „ 
Ferrocani ' de Gibara ¿ H c i e a í n . 
Compafiía Cabana de Alambrado 
da Gas. 
Compafiía de Gas y Electricidad 
de la Habana 103% 
Compañía del Dluue Flotante N 
Red TaietOnioa de la u«Dana. . . . . N 
Nueva Fábrica de Hislo 120 
Acccionesde la Habana Electric 
Compañía Loujade Viveras d e U 




Compañía de Constrnooiones, Re-
paraoiones y Saneamiento uo 
Cuba 112 
Compañía Havana Electric 
Railwav Co (proferidas) 90% 
Idem de la id id. id. foomun'Mi 48% 
Compa. A n ó n i m a Matanzas Ñ 
Habana VI de Sbre. do 19í)3. 
94% 
48% 
C A J A D E A H O R R O S 
D E L O S SOCIOS D E L 




















C á r d e n a s A z u c a r e r o . 
D e s d e e l 1? de E n e r o h a s t a e l 8 de S e p t i e m b r e se h a n e x p o r t a d a p o r d i c h o 
puer to los s i gu i en te s a z ú c a r e s . 
Se pone en conocimiento de los Sros. sus-
criptores de la Caja de Ahorros de los so-
cios del Centro Gallego y del público en 
general, que en el día de la íecha , han 
quedado establociuaa ULA tMiCiaas uc m x.i^" 
t i tuclón en el local del Centro Gallego do 
és ta Ciudad, las que e s tarán abiertas ae í? á 
11 vi. m. y de 1 (l 4 p. m. todos loa d ía s 
hábiles , y de 8 á, 10 a. m. los domingos. 
Todo socio del Centro Gallego de la IJa-
ba.na, podrá, suscribirse como socio ó sus-
crlptor de la C a j a de Ahorros, con una can-
tidad mensual en pesos oro español , que no 
podrá, ser menor de uno. Podra también co-
locar, ya á depós i to sin interés , ya para in-
vertir, las cantidades que tenga por conve-
niente, siempre que no sean menores de 
un peso. 
Podrán también Inscribirse como suscrip-
tores 6 realizar depósi tos , loa famL.ares de 
loa socios que no puedan serlo del Centro 
Galles^, hasta el tercer grado y las muje-
res naturales de Galicia. 
Los mencres de edad sólo podrán inscri-
birse como cuscrlptores 6 realizar depós i -
tos, en el caso de que con consentimiento de 
sus padres, vivieren independientes de és tos . 
L a Caja fac i l i tará dinero con primera hi -
poteca sobre lincas '.i-banaa y rúst icas , así 
como sobre efectos públ icos , valorea ó ac-
ciones, todo con arreglo L. lo diapuesto en 
su Reglamento. 
Habana. 17 de Agosto de lf)06. 
E l Secretarlo. 
J E S U S M A R I A BOUZA. 
C 1T17 26-18 Ag. 
ra 
P R E S I D E N C I A 
Con objeto de aprobar los estatutos de la 
Compañía v tratar de otros asuntos rela-
cionados con la marcha de la mlsme, se cita 
ñor oete medio á los t e ñ o r e s Accionistas 
Fundadores, para la junta Kxtraoixllnarla 
que habrá, de tener efecto el día QUINCfc. 
de» corriente en la residencia del señor Pro-
sldtnte, calle del Prado número 34%, de 
acuerdo con lo establecido en las c láusu las 
sexta v octava de la escritura do fundación 
do Sociedad, otorgada el día 10 de Marzo 
del año actual. ; _ c i „ . 
Igualmente se avisa á los señores bocios 
míe habrán de contribuir con la cuota co-
rrespondiente á cada Acción de los Divi-
dendos pasivos vencidos en loa meses ce 
Abril y Mayo ppdo.—Habana, Cuba, 4 fie 
Septiembre de 190G.—El Presidente ANTO 
NIO COLAS. 13.312 1 T5 9 M 6. 
S E VTSNIíKN dos certlflcadoa del «Gm. 
dlíLn," que tienen 36 mosca cada uno. du^ 
glrse al despacho de Anuncios de u 
Diario . 
L A R 1 0 J A D E H O Y O 
E S K L M E J O R V I N O . 
t8-8 
" E l I R I S " 
c o m p a ñ í a d e i i m m M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O . 
Estalteifta en la HaiuiBa el año I85í 
ES L A UNICA NACIONAL 
y l l e v a 51 a ñ o s de e x i s t e n c i a 
y de o p e r a c i o n e s c o n t i n u a s . 
C A P I T A L r e s p o n -
s a b l e 5 4 1 7 9 0 , 2 6 0 - 0 0 
S I N I E S T R O S paga-
dos b a s t a l a fe-
c h a . $ 1.591.54H0 
Asegura casas de mamposteria exierioi-
mente, con tabiquorla interior de mampos-
ter ía y los pisos todos de madera, altos y 
bajos y ocupados por familia, á 32 y medio 
centavos oro español por 100 anual. 
Casas de madera cubiertas con tejas, 
pizarra, metal 6 asbesto y aunque no ten-
gan los pisos de mader?., habitadas sola-
mente por familias, á ¿7 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
Casas de tablas, con techos de tejas de 
lo mismo, habitadas solamente por familias, 
& 55 centavos oro español por 100 al año. 
Los edltlcioa de madera que conteníran es-
tablecimientos, como bodega, café, etc., pa-
garán lo mismo que és tos , es decir, si la 
bodega es tá en escala 12a que paga $1.40 
Íior 100 oro español anual, el edificio pagará o mismo y así sucesivamente estando en 
otras escalas, pagando siempre tanto por el 
continente como por el contenido. Oficinas 
en su propio edificio, H A B A N A 55 esq. á 
E M P E D R A D O . 
Habana, 31 de Agosto de 1006. 
C 1817 1 Sp. 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b r í . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s s o b r e h i -
p o t e c a s y v a l o r e s c o t i z a b l e s . 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 11 
T E L E F O N O 
C 1819 LSfei 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e . 
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s i o s a d e . 
l a u t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o a 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a ^ 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todoa 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 0 0 í . 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M Í 
c a r 
i 
Francisco Martínez Rosa, doctor en De-
recho, Di/putado Provincial, y Magistrado 
de lo Contencioso Administrativo de la Au-
dicnoia de la ciudad de Barcelona, en Cata-
luña, se ofrece y se hace cargo de asuntos 
judiciales y civiles, pana Cataluña, hacién-
dose cargo de las negociaciones que ofrez-
ca cualquier asunto, pues cuenta con recur-
sos suficientes ipara ello. P a r a m á s infor-
mes. Licenciado L u i s V. Barba, Obrapla 22, 
altos, de 2 á 4 p. m. 13.711 4-13 
MILICIAS DE L A 
A D M I N I S T K A C I O N 
A l efecto de proceder á la organizac ión 
de dos Compañías más de Infanter ía para 
el Bata l lón de Milicias, que serán pagas, 
se avisa por este medio á todos los que ten-
gan ya presentadas sus planillas de alista-
miento, ó deseen presentarlas para que 
concurran al Cuartel de San Felipe situado 
en Obrapía entre Habana y Aguiar. á las 
nueve de la m a ñ a n a ó á las tres de la tarde 
de cada día, para ir formando la relación 
de individuos y se lecc ión de clases. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
Por orden del Sr. Alcalde Municipal. 
R. I . MENDOZA. 
Teniente. 
C 1S81 3-9 
ALMONEDA PÜBLICA 
SUBASTA D E UN M I L B A R R I L E S D E Y E S O 
E l martes 1S á la una de la tarde, se re-
matarán en Infanta 55, 800 'barriles yeso 
gris y 200 id. blanco, al mejor postor. 
E M I L I O S I E R R A . 
13.672 1 T 12 3 M 13 
E X P O R T A D O R E S . 
Eduardo de Zaldo, ñor Zaldo & Co. 
Rabel & Co., Cárdenas & Havana.. 
New 
Y o r k . 
2S 1,552 
205,227 














10,000 8,500 8,024 
Deschanelles Hernández & Co., por 
Francke Hijos & Co. Havana 203,653 
Deschapelles Hernández &Co. ,por 
Ouban American Sugar Co 115,918 
Federico Galban, por Galban & Co. 
Havana 62,896 




The Cuban Sugar Refining & Co 
por la Com-
4 id. id. 
Id. 
id. 
J . E . Hamel S. en C 
paula de Seguros.. 
8,000 
1,360 










C á r d e n a s 8 de S e p t i e m b r e de 1 9 0 6 . — J . P . L a z c a u o . 
B A N K B F N O V A S C Q T I 
I N C O R P O R A D O 1 8 3 2 
C a p i t a l y R e s e r v a % 7 . 2 3 6 , 8 0 4 - 0 0 
A c t i v o $ 3 4 . 8 3 0 . 0 0 0 - 0 0 
O f i c i n a P r i n c i p a l : H a l i f a x , ( l a n a d a . 
O f i c i n a d e l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l : T o r o n t o , C a n a d á . 
5 8 S u c u r s a l e s .en C a n a d á , e n N e w f o n d l a n d , J a m a i c a ; E s t a d o s 
U n i d o s y C u b a . 
S u c u r s a l en la H a b a n a : C u b a e s q u i n a á O ' K e i l l y . 
S e h a c e n t r a n s a c c i o n e s d e b a n c a e n g e n e r a l . I n t e r e s e s á r a z ó n 
d e u n 3 p o r c i e n t o a n u a l s o b r e d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e l D e -
p a r t a m e n t o d e A h o r r o s . c 1325 
ENVIáPAS POR LOS SESORES M1LLER Y COMPASlA. MIEMBROS DE L i BOLSA 
OFICINA: CALLE BROADWAY NUMERO 29 NEW YORK CITY 
( P O R C A B b B ) 
C A P I T A L S O C I A L S 2 0 0 . 0 0 0 
V A L O R E S 








CompaSfa del Cobre m % 11034 110}^ HO7^ 111% 111% 111% 111% H U Í 
Compañía de Carros 40 39% 40 40 % 40% 40% 40% 40% 
Miss. Kansas y Texas 35% 35% 35% 35% 35% 33% 
Campañía de Locomotoras 71% 71% 70% 71% 71% 71 71 71 71 
Compañía Fundición de Metales 152% 151% 153% 154^ 154% 154% 154% 154% 151% 154% 155% 
Compañía de Azúcar 136 136% 136% 13fi% 138% 136% 138% 136% 136% 137^ 
Mexican National Prefcred 4(5 45% 46% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 
Ferrocarril Atchinson 108^ 108% 108% 109% 109% Vtosi 109% 109% 109% 110 109% 
Ferrocarril Baltimore 119% 119% 119% 119'4 119% 119% 119% 119% 119% 119% 120% 
Tranvía Brooldyn 80% 80 
Compañía del Cuero 38% 
Ferrocarril Chesapeake.. 63% 
F'errocarril Chicasro R. 1 27% — — 
Cí Acero y Hierro "Colorado".... 56% 56% 
Compañía de Destiladores 62% 
Ferrocarril Erie . 47% 
TranvíaEléct . Habana, Comunes 43 
Tranvía Elect. Habana Preferid. 80 
Ferrocarril Louisville 149 148% 14834 145% 118% 149% 149% 149% 149% 16<) 151% 
Ferrocarril^Missouri Pac" 98% 98 98% 98% 99% 99% 99% 9'J% 99% 99% 93% 
Ferrocarril N . Y . Central.. . . 142% 1423^ 142% 143 143% 143% 143% 143% 143% 144% 144% 
Ferrocarril Pennsylvania 139% 139% 140 1403̂  140% 140% l i l 140% 141 141% 142% 
BVrrocarril Readínsr 141 140 140% 141 ̂  142 142% 141% 142 142% 142% 143% 
C Acero y Hierro "Repoblic" ... 38% 36 33;^ 36!^ 36% 38% 37 
Ferrocarril "Southern Pao" 9".% 91% 91% 91% 91% 91% 92í¿ 
Ferrocarril "Soutnern R y " .37% 37,% 37% 37% 37% 38% 37% 
Ferrocarril "Unión Paciflc" 191 19034 191 191% 191% 192% 192% 
Compañía de Aceros Comunes... 45% 45% 45% 45>í 43 43 46^ 
Compañía Acero Preferida ^ 1033< 106!̂  106% 106!^ 108% 106% 1073^ 1Ó73 
Algodón de Octubre 9.11 987 983 989 
Algodón de Diciembre 1017 1012 1014 1014 
F . C . Interborough, Comunes .39% 88% 
Idem, idem, preferidas 78 77% 77% 7734 
Ferrocarril St. Paul 175% 175% 17534 175% 175% 175% 176% 176 
Norfoek & Western 9234 93% 93 93 93 
National Load 77% 78% 79 73% 80% 80 79% 
o r , S E l l V A ( ' T O N E S S O B i l E E L M E R C A D O . P O R C A B L E . 
10.00. ^ frota conf ianza en iel mer -
c a d o y e s p e r a m o s p r e c i o s m á s a l tos . 
10.30. H a y m u c h a d e m a n d a p o r 
'r.;.s a c c i o n e s d e S m e l t e r s , R e a d i n g , y 
N^'ti'onal L e a d . 
11. L a s acc iones de l F 
37 37 88% 
93% 93% 93% 
3á% 38'4 33% 
101% 193% 193% 































176% 175% 179 
91% 93% 94% 





D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , t j u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
SE VENDEN SOLAEES A L CONTADO Y A PLAZOS. 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A N ü M . 3 . — H A B A N A . 
cl473 a t 37-8 J l 
A G Ü I A R 9 5 , H A B A N A . 
I N G E N I E l l O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D I S T o D A C L A S E D K M A Q U I N A R I A 
P a b l o D r e h e O 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
G i a u d e s T a l l e r e s d e B r u n s w i c k , A l e m a n i a . M a q u i n a r i a d e I n g - e n i o . 
f P u e n t e s y E d i f i c i o s d e a c e r o . 
( C a l d e r a s y m á q u i n a s d e v a p o r . 
S i n d i c a t o A l e m á n d e T u l í o r í a s do h i e r r o f u n d i d o , 
y o t r a s D I V E R S A S f á b r i c a s . 
T a l l e r e s d e H u m b o l d t , A l e m a n i a . 
€ > e f a c i l i t a n 
c 1767 
I n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
78-1 Bt 
1CD3 156-14 Ag 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
I I A B A N A . 
L a m p a r i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . ' » 
Teléfono 8. S'J5.—Telégrafo 
d6 a 4. 
Apartiullo 
•'lüaeaUu'tc 
Despacho, do 7 ft W v 
H A B A N A 
NOTA.—Los sofU.rcs Comorolantes i inv 
dustrialcs de Provincias, que no sean aso-
ciados k esta Secretarla, se les cobrará, una 
cuota módica, por las co:;su.t;,s y nostionea 
que se les onoomiemlen, relacionados con 
los centros ofloiales. 
C 1855 1 Sp. 
L a b a l q u i l a m o s e n m i e s r r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
n u e s t r a o ñ e i n a A m a r g u r a a 
n ú m . 1. 
J f é , fypmann á c C o , 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 7S-18 Ai 
« 1 3 1 0 8 D E I E T R A S 
a 
B a n q a e r o ü u — M e r c a d e r e s ¿ i . 
C a s a o r i í r i n a i m e a t e e-scableeida en L S l t 
Giran }etras 4 la \'lEta sobTe todos Ion 
B a r : ? ^ Nacionales de lo» Est idoa ünldM 
y dan especial atención. 
TRANSFEREPiCláS POR EL CABli 
1462 78-1 JL 
T A . B A N G E S Y C 9 M T 
O B l í á P O Y t i . 
Hace pagos por el cable, facllltí i cartas ds 
crédito y ^ ira letras a corta y larga vlrt» 
sobre '̂ is ¿inncipj.iea plazas de esta isla ? 
:as ae Francia , Inglaterra, Alemania, Ruslfi. 
Estados Unidos, Méjico, Arger.t.na, Puerto' 
Uico. China, Japón, ysobre Uhíhs laa ciuda-
des y pueblos de Éapcña, Islas «lalearoí. 
Canarias ó Italia. 
1460 7S-1 -TL 
; B A L G E L L S Y 
(S. en C.) 
Hacen pajos por, oí cai>ic y ü'ran letras 
á cona y larga vista sobre Now-Tork, 
Londres, París y sobre toilaa las capita.e« 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentes de la Compafiía de Seguros con-
tra inoendloa. 
1463 158-3 Jl 
8 , O ' K E I L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M E U C A l> H J K ^ í 
Hacen pagos por el cable, i-'acliuaa cari» 
de crédito. 
Giran letras sobre Londrofí. New VorK. 
N.-w or'eai.--- M'l'.n. Tn.-fn. p.oma, Venocia. 
Florencia, N6pojes, Lisboí». Oporto. G;sai-
n a r . Bnr.nen. namburgo. París. Havre. Na» 
tes, Burdeos. M.ir?en;,. Cftdí~. L^on. M-'Jlo* 
\ oracruz. San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre toda* las capitales v puertos 
Palma de Mallorca. Iblsa, "Maliou y 
Cruz de Teneri ía . 
sobre lUatansas. Cardonas, liemedlos, 
Clara, Calbanén, Sagua la Grande 
sobr» 
Sent» 
C . Kea 'dh i í? 
2 i t á n m u y sol ic i ta .das. 
1 2 . M . C r e e m o s quo las 
U n i o n P a c i f i c , B e á d i n g , 
S o u t h e r n P a c i f i c son u n a 
p r n . 
3.52. E l d i n e r o e s t á b a r f i i í ) , 
S i esta s i t u i a c i ó n c o n t i n ú a p o r a l g ú n 
a c c i o n e s d'e 
B i « t i l l e r i S y 
b u e n a com-
t i empo , es de esperarste p r e c i o s m á s 
a l tos . 
C r e e m o s que son de ' c o m p r a m 
a c c i o n e s de Dis t i l l i er s . 
l a s 
I l a v . E l e c t r i c C o m u n e s , a b r i e r o n de 
41 á 48 y c e r r a r o n de 4 1 - á 44. 
H a v . E l e c t r i c P r e f e r i d a s , a b r i e r o n 
á 87 viendedores y c i e r r a n á i g u a l t ipo. 
L O N D R E S 
0.16. L a s a c c i o n e s de los F . G . U n i -
d o s m c o t k a i i á £ 1 7 0 , 1 1 2 c o m p r a d o r e s . 
MARCA CONCEDIDA 
< 3 ~ , 
E l m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s y 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y o l a n c o , v e n c u a r t o s y b a r r i c a s t i n t o 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a d e C u b a : 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . , O f i c i o s 6 4 . 
gant* 
Trini' 
daa. í l f iniueisos. ' ¿ancti líníritus. Santiago 
de Cuba, CIoro do Avila. Maiizanlil5.,,rj 
nar del lUo. Uibara. Puerto Príncipe y 
Vitas. 
1464 78-J_Ji^-. 
n . G E L A T S Y C o m P . 
l O ó , A g U i u r . I O S . esffW*'* 
a J i m u r a n r im 
U a c e u paurot» po^* ol c a í M e , faclUcao 
c a r t a s ü e c r é d i t o y arírau. l o t r » * 
a c o r t a v i a r í f a vísdu. 
sobre Nueva l'ork, Nuova OrJeaas. 
cruz. M6,iico, San Juan de Puerto Kico 
dres, París . Burdeos. L.von, Bayona, 
burgo, Roma, Nápoles , Miian, «énova. 
sella, Havre, Lella, Nantes 
Dieppe, Toulouse ,Véncela, t 
rln, Maslmo .etc. ar>l como sobre to(?a» 
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UflS un DE 
M I C I 1 C A D K K K S ; i (i. - / / .1 / í ^ y A ' 
Telffonc núm. 7̂  C a b h r "Ka;U3a*c 
Cu'rrlentes .^j^o-
C727 2 A 
Depós i tos y Cuentan 
•Itus; de valores, bacb'-ndose cariíO 
hro y l íomls ión de dividendos é in , v=Yru; 
Prés tamos y P ignorac ión de valore1' - 9 t 
tos.'—Compra y venta do valeres P"Yrad da 
Industriales.—Compra, y venta ce por 
t;anil)ios.-Cobro de letras, cupone?, pi/tf 
Cuonta asena.—Giros yobre Pr' ae 
pinzas y también ¡¡obro los puebiot>^pagüí 
paña. Islas Baleares y Cananas-
por Cables y Cartas de Crédito. 
_ C . J 5 1 . I f i C ^ J L -
2 ! 5 a J . c i < 3 v O P * 
C U B A 7 ü Y 7 8 h 
Hacen pagos por el cable. Kir{\(n crécl»0 
aorta y ia iKa vin^a y dan carias "0nI-iean* 
sobre New York, l'MUnleltta, N ^ Madf10i 
frffctn Prancisco, Londres, París, ' dad«< 
Barcelona, y demflr, capitales y u^éjif'0l¡ 
Irnporianies do l.>s lOstiuios |„a pueP'f 
y Europa, asi como sobre t^dos vi(.jico.tt 
de España y capital y puorios i16'., F- .fj 
E n combinación con Jos señor*., , or 
Hol l ín etc. Co., de S u c v r XovK, r^lovee ° 
acnés para la compra y ven^r* ^ c l ^ 
accionos cotizables en la BoUa de o ' . c» 
dad, cuyas cotizaciones te rc-ibeu f 
bl<5 diariamente. «a.J 
1461 5* 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t í p ; m l ^ o 13 do 1906 3 
Ivo somos p a r t i d a r i o s de l a p r e v i a 
c e n s u r a n i de n i n g ú n otro r é g i m e n de 
e x c e p c i ó n p a r a l a p r e n s a , como t a m -
paco abogamos n i h e m o s a b o g a d o 
n u n c a p o r l a i m p u n i d a d p a r a los actos 
del ic tuosos que p o r m e d i o d e l a p r e n -
s a p u e d a n c o m e t e r s e ; l a l e y c o m ú n , 
oue p a r a el caso es e l C ó d i g o P e n a l , 
debe ser l a n o r m a á que b a y a que 
a j u s t a r s e p a r a d e t e r m i n a r y fijar l a 
r e s p o n s a b i l i d a d e n q u e i n c u r r a n los 
qUe cometen , no de l i to s de i m p r e n t a , 
que no ex i s t en , s ino de l i to s p o r m e -
tíro de l a i m p r e n t a , y l o s t r i b u n a l e s 
o í i d i n a r i o s los que d e c l a r e n l a d e l i n -
c u e n c i a ó l a i r r e s p o n s a b i l i d a d , y con-
denen ó a b s u e l v a n e n d e f i n i t i v a . E s -
te es el r é g i m e n n o r m a l en los p u e b l o s 
l ibres . 
P e r o en c i r c u n s t a n c i a s e x t r a o r d i n a -
r i a s c u a n d o m o m e n t á n e a m e n t e que-
d a n en s u s p e n s o l a s g a r a n t í a s cons t i -
t u c i o n a l e s — y -ese es e l caso a c t u a l -
anente en t r e s p r o v i n c i a s icubanas , en-
tre e l las l a de l a H a b a n a — e s e r é g i -
oiien se a l t e r a ; y lo m i s m o que enton-
ces l a p r i v a c i ó n de l i b e r t a d c e s a de 
ser a t r i b u t o e x c l u s i v o d e l a j u r i s d i c -
c i ó n j u d i c i a l , l a s a p r e c i a c i o n e s y no-
t ic ias que se p u b l i c a n e n los p e r i ó d i -
cos caen t a m b i é n b a j o l a a c c i ó n de 
las a u t o r i d a d e s a d m i n i s t r a t i v a s , l a s 
cuales p r o c e d e n e n e s a s c i r c u n s t a n -
c ias s in a j u s t a r s e á n i n g u n a d e l a s 
f o r m a l i d a d e s y t r á m i t e s q u e d a n ga-
r a n t í a s de i m p a r c i a l i d a d y a c i e r t o á 
las r e s o l u c i o n e s de los t r i b u n a l e s . 
¿ Q u é d e f e n s a l e s q u e d a en tonces 
c o n t r a l a a r b i t r a r i e d a d , pos ib l e y a u n 
f a c i l í s i m a , á l a s e m p r e s a s . p e r i o d í s -
t icas, a l g u n a s d e l a s c u a l e s r e p r e s e n -
tan intereses c u a n t i o s o s que n o d e b e n 
c o r r e r e l r i e g o d e e s t a r á l a m e r c e d 
de u n a r e s o l u c i ó n a b i r a t o ? P u e d e 
adoptarse u n o de estos dos m e d i o s : 
ó d i c tar g u b e r n a t i v a m e n t e l a s r e g l a s 
é que d e b e n a j u s t a r s e l o s p e r i ó d i c o s 
respecto á d e t e r m i n a d o s i n f o r m e s y 
aprec iac iones , d e j a n d o e n c a r g a d o s á 
Jos t r i b u n a l e s de p e r s e g u i r á l o s i n -
fractores, ó e s t a b l e c e r l a c e n s u r a p r e -
v i a . E n u n o y en otro caso se m e r m a 
Ja l i b e r t a d d e l p e r i o d i s t a , p e r o se le 
d a n — ó por lo m e n o s no se le q u i t a n 
e n t e r a m e n t e — g a r a n t í a s de s e g u r i d a d 
persona l , y se p o n e á c u b i e r t o e l i n -
t e r é s de l a s e m p r e s a s . 
E l p r i m e r s i s t e m a t i e n e e l i n c o n v e -
FIRME HASTA HOY Y SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DE LAS 
LOMBRICES. EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1837. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino. El publico debe 
cerciorarse, de que cada envoltorio 
lleva el nombre de B .A . Fahnestot k 
V la palabn» VERMIFUGO, en letr«5 
blancas sobre fondo rojo. 
. Preparado únicamente por 
* B. A. FAHNESTOCK CO. , 
Plttsburph, Pa . E , U. de A. 
^ » » »-^« 4 » » » •••» » <f-
n i e n t e de q u e l a s c i r c u n s t a n c i a s pue-
d e n h a c e r n e c e s a r i a u n a f r e c u e n t e 
m o d i f i c a c i ó n de l a s r e g l a s g u b e r n a t i -
v a s en v i g o r , y e l s e g u n d o ofrece l a 
d e s v e n t a j a de e s t a b l e c e r e l p o d e r dis-
c r e c i o n a l p r e v e n t i v o . 
A s í y todo, " L a L u c h a " se i n c l i n a 
a l s e g u n d o s i s t e m a , y e x p o n e r a z o -
nes que t i e n e n m u c h a f u e r z a : 
" C o n l a p r e v i a c e n s u r a — d i c e e l co-
l e g a — ^ p u b l i c a r á n los p e r i ó d i c o s l a s no-
t i c a s '.que e l g o b i e r n o e n t i e n d a q u e 
p u e d a n p u b l i c a r s e , y a q u é l l o s no es-
t a r á n e xp u e s to s i n o c e n t e m e n t e á s e r 
v í c t i m a s , u n a s v e c e s de l a m a i a fe 
de la gente g u b e r n a m e n t a l , y o t r a s de 
l a i n e x p e r i e n c i a de los c o r r e s p o n s a -
les que l a s t r a s m ten . L a p r e v i a cen -
s u r a es u n a g a r a n t í a p a r a los '>rgancs 
l a p u b l i c i d a d y p a r a e l p o d e r cen-
t r a l : p a r a los p r i m i í r o s , p o r q u e pue-
d e n d e s e n v o l v e r s e l i b r e m e n t e , s i n te-
m o r á t r o p i e z o s n i i n t r i g a s d e n i n -
g u n a c lase , n i á s e r v í c t i m a s de l a s 
b a j a s pas iones , q u e e n l a s o m b r a l a -
b o r a n c o n t r a todos los q u e e l l a s cons i -
d e r a n que l e s e s t o r b a n y p e r j u d i c a n ; 
y p a r a e l gob ierno , p o r q u e é s t e , p o r 
s u p a r t e , c o n l a «prev ia c e n s u r a , o r i e n -
t a r á l a p o l í t i c a y l a s n o t i c i a s d e l a 
g u e r r a p o r e l c a m i n o q u e é l c r e a q u e 
deben i r p a r a r e a l i z a r r á p i d a m e n t e 
l a o b r a d e p a c i f i c a c i ó n d e l a t i e r r a . 
P o r q u e se d a n casos d e q u e dos bue-
nos p a t r i o t a s , y p a t r i o t a s p r o b a d o s , 
t o n g a n d e l p a t r i o t i s m o u n c r i t e r i o 
d i a m e t r a l m e n t e o p u e s t o : p u e d e c r e e r 
el d i r e c t o r d e u n p e r i ó d i c o que l a p u -
b l i c a c i ó n de d e t e r m i n a d a n o t i c i a n o 
p e r j u d i c a a b s o l u t a m e n t e e n n a d a á l a 
p o l í t i c a d e l gob ierno , s ino que , a l 
c o n t r a r i o , l a f a v o r e c e ; y e l g o b i e r n o 
p u e d e c r e e r , r e s p e c t o d e esas n o t i c i a s 
p u b l i c a d a s , todo lo ' contrar io , s i n que 
el p e r i o d i s t a , a l d a r l a s á l u z , h a y a 
ten ido l a m á s p e q u e ñ a i n t e n c i ó n , n i 
de p e r j u d i c a r a l E j e c u t i v o , d e co-
m e t e r n i n g ú n a c t o a n t i p a t r i ó t i c o . " 
R e p e t i m o s q u e s o m o s a d v e r s a r i o s 
de l a p r e v i a c e n s u r a c o m o r é g i m e n 
n o r m a l p a r a l a p r e n s a , p e r o en l a s 
c i r c u n s t a n c i a s e x c e p c i o n a l e s p o r q u e 
e s t a m o s p a s a n d o , l a r e c i b i r í a m o s co-
mo u n m a l m e n o r , t e n i e n d o en c u e n t a 
que e s t á v i g e n t e e l a r t í c u l o 6 de l a 
l e y de O r d e n P ú b l i c o , e l c u a l f a c u l t a 
á lo s G o b e r n a d o r e s y A l c a l d e s p a r a 
d e c r e t a r , s i l e s p a r e c e o p o r t u n o , l a 
s u s p e n s i ó n d e los p e r i ó d i c o s . 
T e a t r o P a y r e t 
E l Sábado ¡¡¡ESTRENO!!! L a inspirada 
opereta 
C A S C A B E L E S 
Para B R I L L A K T E S "blan-
cos y limpios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , H i -
ela n ü m . 37^, altos, esauina á 
Aguiar. 
N U E S T R O D I R E C T O R 
E n e l v a p o r ' M i ' a m i " que z a r p a r á 
h o y á l a s d o c e d e «Bte p u e r t o , c o n 
r u m b | ) a l d e s u n o m b r e , e m b a r c a r á 
nues IVo q u e r i d o D i r e c t o r d o n N i c o l á s 
R i v e r o , a c o m p a ñ a d o d e s u s h e r m o s a s 
h i j a s l í e n m i n i a y M a r í a T e r e s a , que 
q n e d a r á n e n u n o d e l o s g r a n d e s 'Ctale-
g ios n e w y o r k i n o s , c o m p l e t a n d o s u e d u -
ciacion. 
G o m o siaben n u e s t r o s leotoreis, t a m -
b i é n se e m b a r c a r á m u y p r ó x i m a m e n t e 
p a r a E s p a ñ a mieistro b u e n d o n P e -
p e " T r i a y , p r i v á n d o n o s 'así, ^aunque 
p o r b r e v e t i e m p o , d e n u e s t r o s j'efes. 
M i e n t r a s d u r e l a lausemcia d e d o n 
Niioolals B i v e i r o , ^ q u e d a r á lenoa/rgad* 
die l a D i r e c c i ó n ded D I A R I O D E L A 
M A R I N A , n u e s t r o e x c e l e n t e c o m i p a ñ e . 
r o d o n L u c i o S . S o l í s , t a n q u e r i d o e n 
e s t a c a s a c o m o a p r e c i a d o m u y m e r e c i -
d a m e n t e e n todos los i c í r c u l o s soeiiales. 
Deseaonos á n u e s t r o D i r e c t o r d o n N i -
c o l á s Riveoro f e l i z T i a j e y p r o n t o r e g r e . 
so, y á s u s preciatilais h i j a s t o d a s u e r t e 
d e b i e n a n d a n z a s e n l a A m é r i c a de'l 
N o r t e . 
i 
F R E S C O Y B A R A T O 
C o n c i e r t o s t o d a s l a s n o c h e s 
p o r l a b a n d a B l a n c a . 
L A PAGA D E L E J E E C I T O 
C o n o b j e t o d e n l t i m a r e l p a g o d e l 
s/egundo 50 p o r c i e n t o d e s u s h a b e r e s 
a l E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 'el S e c r e t a r i o 
d e H a c i e m d a h a 'acordado que .el p l a z o 
fijado e n los -a ir t íoulos s e g u n d o y c u a r -
to d e l D e c r e t o d e 9 d e M a r z o d e l p r e -
s e n t e a ñ o , p a r a l o s r e q u e r i m i e n t o s e n 
'la " G a c e t a " , p o r f a l t a d e e n t r e g a d e 
c e r t i f i c a d o s , q u e d e r e d u c i d o á v e i n t e 
d í a s . 
Q u e d a n icomprendiidos ien e s t a d i s p o -
s i c i ó n los requer imi 'entos y a e f e c t u a d o s 
p o r m e d i e d e l a ' - Gtaeeta O f i c i a l ' ' . 
D e c r e t o 
L a r e g l a 26 d e l D e c r e t o d e e s t a Se -
c r e t a r í a d e 10 d e N o v i e m b r e d e l <año 
p r ó x i m o p a s a d o , q u e d a modifioaida e n 
l a s i g u i e n t e f o r m a : 
C a d e n t e s p a r c i a l e s 
L o s que t e n g a n c e d i d o p a r t e ó p a r t e s 
d e l s e g u n d o 50 p o r 100 d e s u h a b e r , ó 
los e e s i o n a r i o s p a r c i a l e s , p o d r á n r e a l i , 
z a r e l c o b r o d e lo q u e des c o r r e s p o n d e 
eonc iurr i endo á 'la P a g a d u r í a C e n t r a l , 
Of i c ios n ú m e r o 9, á l o s c u a l e s se les 
e f e c t u a r á d i c h o p a g o c o n l a s f o r m a l i -
d a d e s e s t a b l e c i d a s . 
S i e l c e s i o n a r i o p a r c i a l e o b r a p r i m e -
r o , i a p a r t e que le c o r r e s p o n d e d e e r é . 
d i t o , se l e a h o n a r á e n B o n o s d e l a 
D e u d a i n t e r i o r , h a s t a d o n d e a l c a n c e , 
r e s e r v á n d o s e e l e f e c t i v o , ó re s to d e B o -
n o s s i lo h u b i e r e , a l c edente . 
C u a n d o h ie iese f a l t a c o m p l e t a r l a 
O C o n t i e n e l o s m i s m o s i n g r e -/ « ^ d i e n t e s q u e r e c e t a n l o s \ _ J e s p e c i a l i s t a s d e l c ú t i s , p a r a 
m e j o r a r é s t e . P r u é b e l o U d . h o y , y o b s e r v e 
c ó m o s u c ú t i s s e v o l v e r á m á s s u a v e , 
b l a n d o , y r o s a d o . E l J a b ó n d e R e u t e r , 
L e g í t i m o , l l e v a e s t a m a r c a d e f á b r i c a : 
N ó t e s e e l n o m b r e T B A R C L A Y & C O . N 
s u m a oed ida ó p a r t e d e lia m i s m a p o r 
no s e r d i v i s i b l e s los B o n o s de l a D e u d a 
i n t e r i o r , se coanpiletairá lo que f a l t e c o n 
efeet ivo, s i e m p r e d e n t r o d e lia pro-
p o r c i ó n e s t a b l e c i d a p o r l a L e y de 29 
d e A g o s t o d e 1905, y D e c r e t o de l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i e a , d e 29 de 
N o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , p a r a r e a l i -
z a r e l p a g o d e l s e g u n d o 50 p o r 100 
d e s u s h a b e r e s a l E j é r c i t o L i b e r t a -
dor . 
S i h u b i e r e m á s d e u n c e s i e n a r i o p a r -
ciial,el pago se h a r á e n B o n o s y e f e c t i v o 
en la p a r t e p r o p o r c i o n a l que á c a d a 
u n o d e e l l o s c o r r e s p o m d a , s e g ú n l a as-
•cemdencia d e l s e g u n d o 50 p o r 100 d e l 
h a b e r d e l cedente . 
Sd l a s ees iones p a r c i a l e s e x c e d i e s e n 
d e l i m p o r t e d e l s e g u n d o 50 p o r 100 
d e l h a b e r d e l c e d e n t e , s e s u s p e n d e r á 
« i pago , á los e fec tos d e l la irt íeulo 12 (del 
D e c r e t o d e e s t a S e c r e t a r í a d e 30 de 
N o v i e m b r e d e 1904, que d i c e a s í : 
* * 1 2 . — L a s e u e s t i o n e s que s u r j a n s o . 
b r e i n t e r p r e t a c i ó n d e e o n t r a t o s , p r e -
l a o i ó n d e c r é d i t o s ó d e c u a l q u i e r o t r a 
de a n á l o g a natura i l eza , s e r á n r e s u e l t a s 
p o r los T r i b u n a d e s d e J u s t i c i a ' 
L a P a g a d u r í a C e n t r a l l a b r i r á u n a 
c u e n t a e s p e c i a l pama es tos p a g o s á fin 
d e q u e e n todo t i e m p o p u e d a n c o m p r o -
b a r s e l o s rea l i i zados e n v i r t u d de lo que 
se d i s p o n e p o r e l p r e s e n t e D e c r e t o . 
H a t e a n a , S e p t i e m b r e 7 d e 1906. 
P . O . 
G a b r i e l G a r c í a E c h a r t e . 
, S u b s e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
L O S M E J O R E S 
R E T R A T O S A L P L A T I N O 
A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
O t e r o y O o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . — 
S a n R a f a e l n u m e r o 32 . 
C 1620 l - A g . 
E L T I E M P O 
18 S e p t i e m b r e a l m e d i o d í a 
S e h a r e c i b i d o e l s i g u i e n t e e a b l e ^ r a -
nua die l a D i r e e a i ó n tdleil W e i a t h e r B u -
reara d e W a s h i n g t o n : 
' ' •San Ju ian d e P u e r t o R i c o : b a r ó -
m e t r o 759,46 (29 ,90) — t e r m ó m e t r o 
3708 ( 1 0 0 ° ) — v i i e a t o S . — o i r r u s de l 
N E — S a i n t o D o m i n g o : 7 5 9 , 9 0 ( 2 9 , 9 2 ) — 
3708 ( 1 0 0 ^ ) — N . — o i r r u s d e l E . — M a s 
T u r o a s : 760,48 ( 2 9 , 9 4 ) — 37•0 ( 1 0 0 ° ) — 
N E . — e i r r u s icileU N E . — P e r t u r b a c i ó n a l 
N , d e P u e r t o R i c e " . 
N e o frece p d i g r o p a r a C u b a . 
L A P R E N S A 
L o s n a c i o n a l e s h a n d i r i g i d o u n m a -
n i f i e s to a l p a í s p a r a e x p l i c a r u n a v e z 
m á s s u a c t i t u d a n t e e l p r o b l e m a q u e 
se d e b a t e c o n l a s a r m a s . 
H é a q u í s u s p á r r a f o s m á s s a l i e n t e s : 
E n s u m a : q u e r e m o s l a p a z c o n u n a 
s o l a c o n d i e i ó n : q u e s e a d i g n a p a r a 
todos . N u e s t r o s r e p r e s e n t a n t e s e n a m -
bas C á m a r a s h u b i e r a n o f r e c i d o l a r e -
n u n c i a d e s u s a c t a s s i e l l o h u b i e s e s i -
do n e c e s a r i o p a r a p o n e r t é r m i n o a l 
conf l ioto . S i n e m b a r g o , r e c o n o c e m o s 
e l dereoho p e r f e c t o d e c u a l q u i e r a de 
los r e p r e s e n t a n t e s d e otros p a r t i d o s 
á n o h a c e r i g u a l o f r e c i m i e n t o ; y p r e -
t e n d e r i m p o n e r á u n o solo lo c o n -
L A M U J E R A S E A D A 
C o m e t e e l e r r o r d e c r e e r q u e 
l i m p i á n d o s e e l c u e r o c a b e l l u d o c u r a 
l a c a s p a 
Comete un error la Tnujer aseada en creer 
que puede desembarazarse de la canpa con so-
lo limpiar el cuero cabelludo. Puede lavarse 
la cabeza todos los dias y con t o d o tener 
caspa toda la vida y perder e l cabello. E l 
único medio conocidido de curar la caspa es 
matar el germen que la produce, pero no hay 
preparac ión para el cabello que lo baga con 
e x c e p c i ó n del Herpicide Newbro. Una vez 
que el Herpicide ha matado el germen, el ca-
bello sanea y vuelve á crecer sin embarazo. 
"Destruid la causa y e l imináis el efecto" C u -
r a la comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
todas las farmacias. 
" L a Reunión ," Vda. de José Sarrá, é Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agentes es-
peciales. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o d e n i ñ o s 
Consultas de 12 á. 3.—Industria 120, A., 
esquina & San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
t r a r i o , s i g n i f i c a t a n t o como a t e n t a r 
c o n t r a u n o d e l e s p o d e r e s c o n s t i t u i -
dos. Q u e r e m o s l a p a z : p e r o f u n d a d a 
e x c l u s i i v a m e n t e en l a jus t i c ia , , p o r q u e 
a s í e s como p u e d e l l e g a r á s er d u r a -
d e r a . Y es notor inimei i le i n j u s t o h a c e r , 
l a d e p e n d e r de u n d e s p o j o d e u n de-
r é ó h o r e c o n o c i d o , y c u y a s i n r a z ó n se-
ría, p r á c t i e a m e n t e i n d e m o s t r a b l e . H a y 
que l e v a n t a r e l c o r a z ó n á l a a l t u r a que 
r e q u i e r e l a g r a v e d a d de l a s c i r o u n s t a n -
c i a s p a r a C u b a . N o e s h o r a de v e n g a r 
a g r a v i o s i n d i v i d u a l e s n i d e p a r t i d o 
a n t e e l pos ible f r a c a s o d e n u e s t r a n a -
c i o n a l i d a d g a n a d a c o n t a n t í s i m o s tor-
mentos . V a y a m o s á l a s C á m a r a s con 
el e s p í r i t u ab ier to á t o d a c l a s e s de c o n -
ces iones que l a r a ^ ó n d e m a n d a p a r a 
s e n t a r l a s bases do u n a l e g a l i d a d co-
m ú n , á n c o n m o v i b l e p a r a lo f u t u r o . 
I n m e j o r a d l e s s o n los p r o p ó s i t o s d e l 
g r u p o n a c i o n a l . Q u e a b u n d e en el los 
l a m a y o r í a m o d e r a d a d e l C o n g r e s o y 
q u i z á se c o n t r i b u y a á l a o b r a d e l a p a -
c i f i c a c i ó n , q u i t a n d o p o r lo m e n o s u n o 
d e los p r e t e x t o s que los i n s u r r e c t o s 
i n v o e a b a n p a r a s u r e b e l d í a . 
E n l a d e s c r i p c i ó n d e l a t a q u e a l t r e n 
b l i n d a d o q u e p r o d u j o e l e n c u e n t r o de 
l a s f u e r z a s d e l G o b i e r n o c o n l a s de P i . 
n o G u e r r a , d a " E l M u n d o " estos de-
t a l l e s poco e o n o c i d o s : 
L o s a l z a d o s t u v i e r o n sus m a y o r e s ba 
j a s e n e l p u e b l a de C o n s o l a c i ó n de l 
S u r . E l t e n i e n t e S l io f l er , j e f e d e l a 
a m e t r a l a d o r a n ú m e r o 2, se h i r i ó l eve -
m e n t e e n e l c o m b a t e . 
L o s ( ind iv iduos q u e f o r m a b a n l a co-
m i s i ó n de l a p a z , r e c i b i e r o n u n a des -
e a r g a d e l a O u a r d i a R u r a l , p o r supo-
n e r l o s e n e m i g o s . P o r c o n s e c u e n c i a dM 
es ta e q u i v o c a c i ó n m u y expl ica ib le y 
d i s c u l p a b l e , r e s u l t ó h e r i d o l evemente 
e n u n a m a n o , e l s e ñ o r G u s t a v o G u e r r a , 
m e d i o h e r m a n o d e P i n o . 
S e me d i c e p o r p e r s o n a a j e n a á l ^ 
c o m i s i ó n d e l a p a z , q u e B e t a n c o u r t j¡ 
P i n o G u e r r a , h a n f o r m u l a d o sus base$ 
¡piará u n a r r e g l o . 
E l r e n m i l i t a r ú l t i m o se h a l l a en 1$ 
H e r r a d u r a p r o t e g i e n d o l a c o m p o s i 
e i ó n de l a l í n e a . L o s t r a b a j o s cont inua^ 
r á n d e noche . 
P i n o G u e r r a c o n s u s f u e r z a s se h a » 
l i a a e a m p a d o á p o c a d i s t a n c i a d e C o n -
s o l a c i ó n d e l S u r . 
E n t r e los j e í e s a l z a d o s n i n g u n o e s t á ' 
h e r i d o . 
T a m b i é n s o n d e l c o l e g a l a s s i g u i e n -
ites i n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e C i e n f u e -
e e s ; 
P l a n e s de los r e b e l d e s 
L o s a l z a d o s p r o y e c t a n u n r u d o a t a -
que á C i e n f u e g o s , c o n el p r o p ó s i t o da 
t o m a r l o . 
T i e n e n e l p l a n l o s j e f e s de e c h a r loa 
c i n c o m i l h o m b r e s d e .que d i s p o n e n ; 
e n t r a n d o u n o s d o s m i l , s i g i l o samente^ 
p o r f e r r o e a r r i l , y e l r e s t o p o r l a s d i 
v e r s a s e n t r a d a s q u e t i e n e l a c i u d a d . 1 
E x c u s a d o e s m a n i f e s t a r que l a s a u -
t o r i d a d e s ihan r e d o b l a d o s u s p r e c a u -
c iones , pues t i e n e n n o t i c i a s de que loa 
r e b e l d e s p r o y e c t a n e se a t a q u e á p e s a r 
d e l a r m i s t i c i o y hasiba a p r o v e c h a n d o c j 
a r m i s t i c i o . 
I n f l u e n c i a de F e r r a r a 
S e a s e g u r a que l a d i s p o s i c i ó n d e l o a 
J e f e s G u z m á n , P ó r t e l a y otros , favo* 
r a b i e s á l a paz , h a n c a m b i a d o , inf luen* 
c i a d o s p o r e l C o r o n e l F e r r a r a , cuy^ü 
a s c e n d i e n t e e s g r a n d e en l a D i v i s i ó m 
P A R A C Ü M L A 
t v ffi r * ^ 
H o y l a " T I S I S - T U B E R C U L O S I S " s e p u e d e c u -
r a r u s a n d o e l n u e v o M e d i c a m e n t o d e s c u b i e r t o e n N á -
p o l e s V I N U R I , q u e h a s i d o d e c l a r a d o p o r l o s a d e -
l a n t o s d e l a C i e n c i a , e l M e d i c a m e n t o U n i v e r s a l p a r a 
c o m b a t i r y c u r a r l a " T i s i s - T u b e r c u l o s i s " e n c u a l q u i e -
r a q u e s e a e l e s t a d o d e l E n f e r m o . 
C a d a f r a s c o l l e v a s u d e b i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a c u r a c i ó n . 
TRES VIRTODES: 
C O N F I A N Z A , 
H O N R A D E Z , 
S E G U R I D A D 
C o m o p r u e b a d e e s t o a u t o r i z o á l o s S r e s . F a r m a -
c é u t i c o s p a r a q u e d e v u e l v a n p o r m i c u e n t a e l i m -
* p o r t e d e e s t e m e d i c a m e n t o s i n o d a e l r e s u l t a d o o f r e -
c i d o á l a m i t a d d e u n f r a s c o . ( E s t e l e s e r á r e p u e s t o 
p o r e l D r o g u i s t a . ) 
D E P O S I T O G B N E R A b 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e S a r r á 
TENIENTE REY T COMPOSTELA 
D r o g u e r í a y F a r m a c i a J o h n s o n 
OBISPO 53 Y 55 
C1866 
C H O C O L A f H A d A N l M E J O R I U R D O 
S U E L A B O M C K M E S E X C L Ü S I T A , C O N L O S M E J O R E S C A C A O S C A R A C A S Y G U A Y A Q U I L , — O B I S P O 8 9 , H A B A N A . — P í d a s e l a c l a s e e x t r a N . 2 , c o n p r e m i o s . 
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l i l i l í 01 O I 
M m escrita cii miles 
POR 
C A R L O T A B R E A M É 
(Esta novela, publicada por la casa de 
, Alejandro Martínez, Barcelona, 
vende en la Moderna Poes ía . 
Obispo 135). 
(CONTINUA) 
—"Sí, Le ' C o n t e s t é . 
V o l v i ó ©1 r o s t r o 'Con u n a e x p r e s i ó n 
u'e d o l o r ; que D i o s n o m e d e p a r e o tro 
— V o y á 11 aunar á t o d o s sobre e l 
P u e n t e , — d i j o , — y que t u r n e n en e l t r a -
'«ajo de l a s b o m b a s . 
M e a p a r t é de a q u e l d o r a d o y g lor io -
*v d í a , o p r i m i d o e l c o r a z ó n c o n u n 
grande , t e r r i b l e é i n d e c i b l e h o r r o r . 
M o m e n t o s d e s p u é s l a c u b i e r t a e s t a -
b'a l l e n a d e gente. 
E n t o n c e s v i lo que r e a l m e n t e s i g n i -
" c a b a u n b r a v o m a r i n o . 
K l c a p i t á n , q u e m o m e n t o s ante s h a -
l e v a n t a d o s u m a n o e o n l a s s e ñ a -
jes de u n a t r e m e n d a d e s e s p e r a c i ó n , d a -
a sus ó r d e n e s a h o r a c o n c a l m o s a d ig -
n i d a d . 
No a p a r e c í a e n su s e m b l a n t e e] me-
signo d e miedo . 
^ rostro «e e n c e n d í a ; r e l a m p a g u e a -
sus o j o s ; a n d a b a con f irme paso . 
S e v e í a que s u s a n g r e c r i o l l a e r a to-
d o fuego. 
A p a r e c í a c o m o u n h o m b r e que se 
q u e d a r í a so lo sobre s u b a r c o , s ereno é 
i n t r é p i d o c u a n d o este se h u n d i e s e e n 
e l a b i s m o ; e s t e h o m b r e , que se e l e v a b a 
á f a a l t u r a d e u n h é r o e en a q u e l l o s 
momentos , e r a el m i s m o q u e h a b í a gol-
p e a d o b r u t a l m e n t e á s u m u j e r . 
D e s p u é s ¡ a y de m í , c u a n d o s e 
b o r r a r á e s t e r e c u e r d o d e m i m e n t e ! . . . 
u n a p o r u n a f u e r o n a c e r c á n d o s e á no-
so tros l a s a t e r r a d a s p a s a j e r a s . 
M r s . C h a p l i n m u r m u r ó á m i o í d o : 
— Y o n o s o y c o b a r d e , s i r G o r d o n . . . 
p u e d e u s t e d d e c i r m e l a v e r d a d . ¿ C o -
r r e r m o s p e l i g r o ? 
— E l c a p i t á n l o t e m e a s í , — f u é l a 
e v a s i v a r e s p u e s t a . 
S u nob le r o s t r o se p u s o b l a n c o . 
¡ O h , m i s h i j o s . . . m i s u e ñ o ! — e x -
d a m ó . — ¡ N o l e s v o l v e r é á v e r m á s ! 
— M i e n t r a s h a y v i d a h a y e s p e r a n z a , 
— o s é d e c i r . 
P e r o e l l a j u n t ó sus m a n o s a p a s i o n a -
d a m e n t e . 
— N o . . . no h a y e s p e r a n z a ; a h o r a 
l o c o m p r e n d o t o d o ; e l b u q u e e s t á zo-
z o b r a n d o . ¡ O h , m i s h i j o s ; m i s h i j o s 
d'3 m i í t l r a a ! 
S u v o z s e c o n v i r t i ó e n u n g e m i d o 
i n e x p l i c a b l c m e t e d o l o r o s o de o ir . 
S e a c e r c ó á l a b o r d a y c o n t e m p l ó 
e l m a r va idamente. 
— L a s b o m b a s , — d i j o e l m a y o r S t a n -
t o n , q u e se h a b í a h e c h o 'cargo d e 'la sá-
t u a c i ó n , — n o p u e d e n a c h i c a r t o d a e l 
a g u a que p e n e t r a . . . a s í , p u e s , e l final 
e s i n d u d a b l e . 
S u l a b i o s t e m b l a b a n a l d e c i r es to , 
•aun c u a n d o n o d e m i e d o . . . . lo s a b í a 
b i e n ; pero s u s o jos no se a p a r t a b a n d e 
s u m u j e r y sus h i j o s . 
L a n i ñ a m a y o r ocultaiba e l r o s t r o e n 
e l s e n o d e su m a d r e , y e l p e q u e ñ o se 
a s í a á s u s ve s t idos . 
M r s . S t a n t o n me m i r ó c o n u n a son-
r i s a que m e d e s t r o z ó e l c o r a z ó n . 
— L o s p o b r e c i t o s e s t á n a s u s t a d o s p o r 
t o d a esta i n u s i t a d a a g i t a c i ó n , — m e d i -
j o , — p o r eso los he t r a í d o á m i lado . 
— M á s v a l e i, «e te los l l e v e s y les 
h a g a s t o m a r u n poco de t é E d i t a , — 
d i j o e l m a y o r . 
Y s u e s p o s a o b e d e c i ó inmediata . -
m e n t e . 
L a p e r s o n a que v i ac to s e g u i d o f u é 
á C a r l o s Les lde , e o n e l r o s t r o d e s e n c a -
j a d o y los o j o s l l e n o s d e t e r r o r . 
— ¿ E s v e r d a d — p r e g u n t ó a n s i o s a m e n -
t e . — ¡ O h D i o s , m i p o b r e y a d o r a d a 
E l e n a ! 
U n a b l a n c a m a n o se p o s ó e n t o n c e s 
en l a m í a , y a l l e v a n t a r los o j o s v i l a 
t u r b a d a f a z de l a m u j e r d e l c a p i t á n , 
p u e s t a b a j o m i c u s t o d i a . 
— S - i r G o r d o n , — m e d i j o con temblo-
r o s o s l a b i o s , — t ? n g o l a s e g u r i d a d de 
que c o r r e m o s u n g r a n p e l i g r o . M i 
m a r i d o ,hace m á s d e t r e i n t a h o r a s que 
n o h a b a j a d o a l c a m a r o t e , y p a r e c e 
p r e o c u p a d o . ¿ Q u é o c u r r e ? 
D e b i ó h a b e r l e í d o l a r e s p u e s t a e n 
m i s/emblante, p u e s g r i t ó d e p r o n t o : 
— ¡ O h c r u e l , y t raddor e l e m e n t o ! 
. ¿ Q u é p e l i g r o n o s o frece a h o r a ? N o 
m e e n g a ñ a n sus s u a v e s m u r m u l l l o s . 
¡ O h , t e r r i b l e , e spantoso m a r ! 
E s t r e c h ó s u s b l a n c a s y d i m i n u t a s 
m a n o s y e c h ó u n a m i r a d a sobre l a l u -
m i n o s a super f i c i e . 
— ¡ D i o s m í o ! ¿ q u é es lo que v a 
á p a s a r n o s ? — e x c l a m ó . 
— M r s . H a r d r o s s , ¿ q u i e r e u s t e r o ir-
m e ? — l a d i j e . — ¿ L a g u s t a r á á u s t e d 
v o l v e r 4 s u c a s a u n d í a ú o t r o . . . sen-
t a r s e ÍL l a s o m b r a d e los v e r d e s á r b o -
les , o i r e l a l e g r e r e p i q u e de l a s e a m -
p a n a s diel p u e b l o , e o n t e m p l a r los v e r -
d e s p r a d o s y los m e d r o s o s bosques 
v e r , 'en s u m a , l a a m a d a I n g l a t e r r a 
o t r a v e z ? 
•Sus n e g r o s ojos m e m i r a r o n con es-
t u p o r . 
— S í q u e q u i e r o . . . — a s i n t i ó . 
-—Pues p o n g a a t e n c i ó n á lo que l a 
d i g o . S u m a r i d o m e h a h a b l a d o d e l 
a sunto , y l a h a pues to á u s t e d b a j o m i 
c u i d a d o . P u e d o , c o n t o d a s e g u r i d a d , 
d e c i r esto que s i e s u s t e d valeros;! , 
c o n l a a y u d a y b e n d i c i ó n del oielo, l a 
s a l v a r é . E s t a m o s e n pe l i gro . 
— ¡ O h , m a r c r u e l y t r a i d o r ! — g i m i ó 
l a p o b r e j o v e n . — ¡ S á l v a m e u s t e d d e é l ! 
S u s inocente s m a n o s a s i e r o n l a s 
m í a s y las s u j e t a r o n ; s u h e c h i c e r o ros -
t r o , b a ñ a d o e n l á g r i m a s , se a l z ó h a s t a 
el m í o . 
— ¡ T e n g o nm te íno tr t inmenso, s i n 
G o r d o n ! — c o n t i n u ó . — í M i m a r i d o no 
se a c o r d a r á d e m í sá e l b a r c o c o r r e 
p e l i g r o ; n o p o d r á r e m e d i a r l o no 
t e n d r á t i e m p o p a r a p e n s a r en e l l o ! 
— N o h a c e m u c h o r a t o hia p e n s a d o en 
u s t e d . . — i a d i j e . 
L a u r a m e d á j o e n v o z b a j a ; 
— R o c u e r d o h a b e r ledido l a h i s t o r i a 
de l a R e v o l u c i ó n f r a n c e s a . U n a j o v e n 
e r a l i l evada á l a g u i l l o t i n a , y á s u 
. lado,en l a f a l t a ! c a r r e t a , i b a u n h o m -
b r e , j o v e n t a m b i é n , d e s c o n o c i d o p a r a 
e l l a . T o m ó l e l a s m a n o s s e n c i l l a m e n t e , 
y l e p i d i ó que le- e s t r e c h a s e l a s s u y a s 
e n c u a n t o e s t u v i e s e m u e r t a . S i r G o r -
d o n , h a s t a n o h a c e m u c h o e r a u s t e d 
d e s c o n o c i d o p a r a m í . N o s o s p e c h a b a 
y o que i b a á emeontrar u n a t u m b a en 
d m a r . S i r g o r d o n ' , isi s i i d i 
mari ido t i e n e que m a n t e n e r s e en s u 
pues to , s i n o t i ene t i e m p o p a r a a ten-
lclier(me ¿ e s t a r á u s t e d á m i l a d o 
c u a n d o y o m u e r a ? 
v e l a r o n a l e o n t e m p l a r 
ros tro j u v e n i l y aque-
is OÍOÍ 
aque l h e e h i c e r o 
l í o s d u l c e s y t e m b l o r o s o s l a b i o s , 
— l i e p r o m e t i d o v e l a r por u s t í 
•la c o n t e s t é , — y s a b r é c u m p l i r m i p a -
l a b r a . 
— M e t e m o que s e r é t e r r i b l e m e n t e 
eobiairde| , -^dijo.— H u b i e r a Ipretferido 
m o r i r e s tando e l m a r e n f u r e c i d o que 
no h o y . . . . t a n s e r e n o y p l a c e n t e r o . 
D í g a m e e ó m o s e h a p r e s e n t a d o e l pe-
l i g r o . 
L a r e f e r í l a b r e v e h i s t o r i a t a l c o m o 
m e h a b í a s i d o r e f e r i d a . 
• — ¿ Y c u a n d o . . . á q u é h o r a o c u r r i -
r á l a e a l á s t r o f e ? - — m u r m u r a r o n (Suí 
d e s c o l o r i d o s lab ios . 
— N o p u e d o d e c í r s e l o á u s t e d 
n i e r e o que l o s e p a n a d i e . N o debe-
m o s d e j a r n o s l l e v a r d e l a d e s e s p e r a -
e i ó n h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o . D i o s 
e n s u m i s e r i c o r d i a , p u e d e e n v i a r n o s 
u n a u x i l i o c u a n d o m e n o s lo e s p e r e m o s . 
— ¡ E s t o n o es m á s que l a r e a l i z a c i ó n 
d e m i s p r e s e n t i m i e n t o s ! — i d i j o l a m u -
j e r d e l c a p i t á n . — D o n d e todos o í a n 
d u l c e a r m o n í a , y o s ó l o o i a c a n t o s f u -
n e r a l e s I — Y a s í h a p a s a d o . 
D e s p u é s s u f a z j u v e n i l r e s p l a n d e c i ó 
u n t a n t o a l h e c h r a u n a m i r a d a l r e d » 
d o r . 
- — A b o r d o v a n m u c h o s h o m b r e s — d i . 
j o ^ s e g u r a m e n t e a p e l a r á n á todos loa 
m e d i o s p a r i m p e d i r e l n a u f r a g i o . Q u i -
z á s n u e s t r o caso n o s e a d e s e s p e r a d o , 
^ Q u i é n (dirSa, t ú v / G o r d o n , iqua mosi 
a m e n a z a n n a c a t á s t r o f e ? 
( C o a t á J j u i a a á ^ i 
i H A R I O D E L A M A H I N A . — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — S e p t i e m b r e 13 d e lOOG 
d e G u z m á n , á qnie-n h a s n r g e r i d o los 
p l a n e s m á s bel icosos . 
S e T e l a e i o n a esto c o n el a l t e r c a d o 
q u e a y e r s o s t u v i e r o n e n " H o r m i g u e -
r o " los s e ñ o r e s F e r r a r a y G r ú a . 
U n a o p i n i ó n 
E l vseñor F e r r a r a h a m a n i f e s t a d o á 
l o s r e b e l d e s ^que p a r a tom.ar á C i e n -
f u e g o s solo s e n e c e s i t a n 300 h o m b r e s 
decidido.'i . 
D e t e n i d o s 
P o r orden del C o r o m e l f ra lr lós , h a n 
s i d o detenidos e l cabo fte n i o v i l i / a d o s 
J a c i n t o G u e r r a y .los s o l d a d o s L o r e t o 
F e r n á n d e z y J u a n Clomoz. 
U n B a n d o 
A y e r c i r c u l ó p o r C r u c e s un B a n d o 
suseriito p o r o l B r i g a d i e r S a b i n o C a -
b a l l e r o , en e l que se hace s a b e r qno m 
s u s p e n d e el cobro de c o i i í a M b u e i o n e s 
h a s t a q u é se c o n s t i t u y a el n u e v o 
A y u n t a m i e n t o . 
S p o t o r n o 
E n c u é n t r a . w en e s t a c i u d a d el gene-
r a l J u a n B . .Spotorno, q u i e n l l e g ó e l 
s á b a d o p r o c e d e n t e de T r i n K l a d . 
Nos m a n i f e s t ó e l g e n e r a l S p o t o r n o 
que é l cree q u e la paz p u e d a d a r s e por 
aoHpa h e c h a , t o d a vez que el p a í s r e -
c h a z a • e n é r g i c a m e n t e l a g u e r r a . 
ÉJ p a í s qiiier-e l a p a z — d i j o - — y l a 
p a z « e r a i n u m e s t a , cues te lo que cues-
te . 
N o es e l s e ñ o r S p o t o r n o el i i n k o 
que c r e í a e n u n a p r ó x i m a paz . 
A ese p r e c i o d e " c u e s t e lo que cues-
t e " , ¡la esperabian m u c h o s . 
E s c r i b e el " H a v a n a P o s t " : 
, E l tema d e l d í a , e l que se c o m e n t a 
y se d i s cu te en t o d a s par te s , es s i el 
S r , E s t r a d a P a l m a h a b r á de s e r el 
p r i m e r o y el ú i t i r u o P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a d é C u b a . 
S e dice , con m á s ó menos i n s i s t e n -
c i a que a u n q u e la r e v o l u c i ó n f r a c a s e , 
l a s p r ó x i m a s e l ecc iones p r e s i d e n c i a -
l e s s e r á n m á s r e ñ i d a s que n u n c a , y 
q u e d a r á n p o r r e s u l t a d o otro l e v a n -
t a m i e n t o , acaso m á s desas troso que 
e l a c t u a l . 
E l " P o s t " no d á c r é d i t o á es tas 
a f i r m a c i o n e s . A m b o s p a r t i d o s , e l l ibe-
r a l y el m o d e r a d o , c u e n t a n c o n j e f e s 
in te l igentes . L a r e s p o n s a b i l i d a d que 
sobre el los pe^a es h o y m a y o r que 
n u n c a y de e l lo s d e p e n d e en p r i m e r 
• t é r m i n o , que C u b a s i g a ó no s i e n d o 
u n a R e p ú b l i c a i n d e p e n d i e n t e . 
L a s m a s a s p o p u l a r e s se h a n ido 
i l u s t r a n d o m á s y m á s cada d í a , y l a 
n u e v a g e n e r a c i ó n , m á s c u l t a p o l í t i -
e a m e n t e que l a s a n t e r i o r e s , es t a m -
b i é n m á s r a z o n a b l e y p r u d e n t e . 
E s t a m o s c o n v e n c i d o s de •que e l pue -
blo c u b a n o h a p r o g r e s a d o lo b a s t a n -
te p a r a l l e v a r á cabo u n a s e l e c c i o n e s 
n a c i o n a l e s s i n que h a y a que l a m e n t a r 
n i n g ú n h e c h o que p o n g a en p e l i g r o l a 
b u e n a r e p u t a c i ó n que h a s t a a h o r a h a 
s a b i d o c o n s e r v a r . 
L a P r e s i d e n c i a de e s ta R e p ú b l i c a 
l l e v a a p a r e j a d a s m u c h a s y m u y g r a -
v e s r e s p o n s a b i l i d a d e s , y p o r eso al 
S r . E s t r a d a P a l m a debe s u c e d e r otro 
h o m b r e t a m b i é n c a p a z y p r u d e n t e 
como é l . 
P r e v e m o s desde a h o r a que e l pue-
blo c u b a n o s a b r á h a c e r u n a e l e c c i ó n 
t a n a c e r t a d a que a l e j e en lo s u e e s i v o 
t o d a p r o b a b i l i d a d de r e v o l u c i ó n . 
N o sabemos en q u é se a p o y a r á el 
co lega p a r a h a b l a r de n u e v a s e leccio-
nes p r e s i d e n c i a l e s y de s u c e s o r e s d e l 
S r . E s t r a d a P a l m a . E n l a p r e n s a n i 
h a y la. m e n o r r e f e r e n c i a n i s e ñ a l n i n -
g u n a por donde e o l e g i r que se h a y a 
p e n s a d o en e l a sunto . 
E l " H a v a n a P o s t " n o s d a e s t a l i s -
t a de de ten idos e n l a s ú l t i m a s ve in te 
y c u a t r o h o r a s : 
D r . J u a n R a m ó n O ' f ' a r n l l . 
S r . A g u s t í n O s u n a , R e p r e s e n t a n t e . 
S r . M a r t í n M o r ú a D e l g a d o , S e -
n a d o r . 
S r . G o n x a l o P é r e z . 
S r . J o s é A . M a r b e r t y . í 
L d o . J a c i n t o B o r r e l l . 
S r , A l f o n s o L ó p e z S a n t a M a r í a . 
S r . E u g e n i o A z p i a z u . 
S r . P e í a y o G a r c í a . 
S r . F l o r e n c i o V i l l u e n d a s , R e p r e s e n -
tante . 
L d o . J o s é L o r e n z o C a s t e l l a n o s . 
S r . .Ambros io B o r g e s , R e p r e s e n -
tante . 
U n b a n d o de l a A l c a l d í a p r o h i b e 
que se v i a j e en a u t o m ó v i l f u e r a de l 
casco de la c i u d a d , c o n e x c e p c i ó n de 
l a s a u t o r i d a d e s y los f u n c i o n a r i o s p ú -
bl icos , y l a f o r m a c i ó n de g r u p o s de 
m á s de tres p e r s o n a s . 
L o p r i m e r o c o s t a r á l a v i d a á u n a 
i n d u s t r i a de t r a n s p o r t e de v i a j e r o s 
en tre l a H a b a n a y a l g u n o s p u e b l o s 
vec inos . 
Y lo segundo , s i n o se a c l a r a m á s , 
p u d i e r a i m p e d i r e l paseo á u n a f a m i -
l ia c o m p u e s t a d e c u a t r o ó c i n c o i n d i -
vi . b ies , s i n p e l i g r o de h a c e r s e sospe-
c h o s a s i se de t i ene á d e s c a n s a r de p ie 
ó en los b a n c o s de l a v í a p ú b l i c a . 
E s t o a p a r t e , de que u n a m u j e r , u n 
h o m b r e y un n i ñ o , son y a t r e s i n d i v i -
•Jos que, c o n s t i t u y e n d o u n m a t r i -
monio con s u c e s i ó n , p u d i e r a n s e r 
vons iderados como t r e s c o n s p i r a d a 
res . 
c f i i i mm 
I m p o r t a d o r d e B R I L L A N T E S , 
J O Y E R I A y R E L O J E S d e t o d a s 
m a r c a s . 
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d e l T í o S a m á l a v i s t a . , 
E s e T í o se l a s t r a e 
y v iene p o r l a s o b r i n a 
Os 
¿ C O N F L I C T O ? — E l que p r o v o c ó E l 
E n c a n t o á sus colegas, con l a m d i z u -
c i ó n de sus exis tenems, las cuales no tie-
nen cabida por ha l lar se en re forma. Se 
l iqq ida & precios i n v e r o s í m i l e s . — G a l i a -
y S a n K a f a e l . 
M i e n t r a s h a y a c a f é , l eche , 
paneci l los ,* m a n t e q u i l l a , 
y u n r e a l p a r a d a r s e guste 
c o n e l sube y b a j a , ¡ a r r i b a 
c o n eil h i m n o 1 M e p a r e c e 
que l a c o s a se c o m p l i c a , 
y cate , l eche , m a n t e c a 
y panecil ' los, p e l i g r a n , 
y e n t o n c e s es m u y pos ib le 
qne n o s e r m a m o s l a Bibll is 
e o n n o t a s y t o d o ; 'acaso 
aiquel m a n á iarae l iba 
v u e l v a á caer p a r a u n i r l o 
m a n í t c s tao , que g r i t a n 
p o r l a s ca l l e s l o s m o r e n o s , , 
y p r o l o n g u e m o s l a v i d a 
con esos dos a l i m e n t o s , 
d i v i n o y h u m a n o . A n i m a 
e s t a s i t u a c i ó n g u e r r e r a 
á m e d i t a r en la. v i d a 
y a y u n o s d e l P a d r e S u c c i , 
a u n q u e ipor g r a c i a d i v i n a 
S u c c i a y u n a p o r s u gusto 
g a n a n d o d i n e r o e n c i m a , 
y a y u n a r e m o s noso tros 
por n e c e s i d a d malditay 
e o n u n o s r e t o r c i j o n e s 
impos ib le s . L a s f a m i l i a s 
s i n n o v e d a d , á D i o s g r a c i a s 
m u r i e n d o de h a m b r e c a n i n a 
y l a g u e r r a t a n h e r m o s a 
y t a n f r e s c a y t a n roi l l iza . 
E l c a ñ ó n t r u e n a á e s ta s horasr 
d e p a r t e de l a b a h í a ; 
t é m e t e D e u m , et m á x i m u m 
s i tonat , que s i gn i f i ca , 
" t e m e t o e l d e d o s i a l m á x i m o 
l l e g a e l tono e n l a m a n i g u a " . 
Y a t e n e m o s a h í u n 'barco 
s . 
l a s Célebres Preparaciones para D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
Esmalte í t Oto " O Ü R F f t V p R i T 
(Lavabie) 
ff 
E l m á s i n e x p e r t o p u e d e u s a r l a s . 
Para dorar muebles, bric-a-brac, ornamen-
tos, marcos do cuadros, crucifijo», etc. 
Parece y dura como oro puro. Usese 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dura justamente 
como la porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse C(jBMft|»fli K T A b I 
cuando se ensucia sin que por ello so afecten el color ó brillo. t w » » l l l l l 5 J w B H í S PINTURAS D E LUSTRE PARA CARRUAJES \ . , B A R N I C E S I A C t f \ I I S M ' » TINTE DE L U S T R E PARA MADERAS f O M W L - 1 0̂ 1 
T I N T E PARA SUELOS J 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
d© barniz y preciosos lustros. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que os justamente más apropiado para ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna, otra mercíviieía dá la misma satisfacción, llaga la prueba 
- se cuáveacorá de ello. QBRSTBNDORFBR íí.WS. - NUEVA YORK, B. U. fie A. 
A C A B A B E L L E G A R 
A u t o m ó v i l M o d e l o Í I I S 
Y EN EXHIBICION 
S i s t e m a M a x w e l l 
D O S M A S E M B A R C A D O S - C U A T U O M A S P E D I D O S 
U N 4 ' M A X W E L L " D E 3 0 C A B A L E O S C U E S T A $ 3 , 0 0 0 T A N S O L O 
V E N D E M O S , A L Q U I L A M O S 
Y C O M P O N E M O S A U T O M O V I L E S 
T H E I N S U L A R T R A N S P O R T A T I O N C O M P A N Y 
B A J O N U E V A D I R E C C I O N 
Z U L U E T A , 2 8 H A B A N A T E L E F O N O 7 1 0 
cl716 52-16 A|? 
EHIUSIONdeMtells 
Premiada con medalla de oro en la (il^ma Expos ic ión de Parte. 
C u r a l a d e b i l i d a d e n g e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t L s i u o d e l o » u i&os . 
c 182; 1 Sp. 
E l i d e a l iónico g e y d t a i — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a F r a s c o l l e v a u n í o l i e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o 
DEPOSITOS: Farmacias de S a m 7 Johnson. 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d e l a I s l a . 
C 1821 1 Sp. 
P r ó l o g o . — E ' s t a d o ü :!o o p i n i ó n 
R í o J a n e i r o 22 é e J u l i o de 1906 
Oomo saben p e r f e o t ' í r v e - n t e los lecto-
res Lfe £<E1 Impa irc ia i l ' ' , Ú inieiadoa- cía 
• t 's m n f i e T C m o a í ; f iré M . Bki.iii'e -;n 
1889, y s u pcnsiami^nto f u é b i e n acog i -
d o ' d e s p u é s p o r M . Mcic K i n l e y . 
L a semnaidia se cieOibró e n M é j i c o l ia -
os cíitco l a ñ a s , en 1801. 
Has t ia a h o r a no se h a v i s to cju-e la 
h h & F ríe 'eiaais dios peiunio'io.-i h a y a p r o -
d u c i d o nesultaid'o aOgrnno. 
E ' l p r o p ó s i t o ocul to d.e los E s t a d i o s 
ünid'O'S d e l N o r t e i n s p i r a r e c ios á las 
Kjepúbiliiciais d.e C e n t r o y h í^ur «le 
Ameri 'e ia; l a t i r a n t e z dle rela^iiomes *m 
•tro é s t a s s;e h a vxteTvc'v'vtMk. r e c i e n t e -
rnmtte con m o t i v o $&} incid-ente e o c r : 
e l Sa l ivador , Guiitemiail-á y I T o n d u r a s y 
•dle c-tro .cintre el P e r ú y C'aiOe, y l a p a z 
die lo/s -espír i tuis d e n t r o -dio OEMlla u n o de 
•estos p a í s e s « e r e quie no ex is te , p u e s 
em d m i s m o B n a s i l 'la i n s u r r e c c i ó n de l 
E s t a d i o d'e Miaitta-Gro'sso d a u n a prnve-
ba (be eMo. fnmdiada e-n que l a r e p ú b l i c a 
presk^mei la i íes * Tin r é g i m e n «eui que l a s 
ouos'icion'es sól-o t iinnen e-l necmrso : h va 
revolare i o n ; um s i s tem a en t |u,o se oob-
skl iera ' l e g í t i m o y n 'ormal el a se s ina to , 
•como re-snírwo p o l í t i c o " , se<;iin a.firma 
u n d iont í i id ío b r a s i L e ñ o . 
D e ki 'emu^aiciúta qme L a t e en (.1 a l m a 
de 'los cMxliadamtos -de ca-d-a p a í s Vatino-
a m e r k i . i n o Ú f m i d h a e s t a s palabi-us -'le 
u n ilibro -die Alfoniso Ccdso, " P o r q u e me 
«í-ain'Q d'o m e n p a í s " : " A l tetrmiimr 0¡ 
s ig lo X I X y a c o i n s t i t n í m o s i a .M3gii.-n""i.a 
p o t e n e i a c h \ K - a i v o !Mundo, l a p r i m e r a 
C:' í a A m e r i i c a ¿leíl Siu", l a p r i m e r a en 
e x t e n s i ó n y 1m. tenciena em p o b l a i c i ó n de 
la r a z a l a t i n a . Sepemns lia segnm.l'a ó 
11 p r i m e r a •d.e: orbe crwn'do lia. b e y e m o -
•cv? d e E n i r o p a á Améri -co i , lo que 
f-at j 'n i ••n.te srce-d'efrá' 
P r e g m t e i n n s t e d í s á Ibs a r g e n t i n o s 
s u n p i n i ó n siobre es tas afiT!m.a)C'I-o:i'es 
co'ntnni.d-as -ein u n .l ibro d e líos quie no 
i;;: .'•irnos «era E s p a ñ a p e r a l i ec tura de 
Ic-s n i ñ e s , y n o me t r a s m i t a n Ja res -
puiesta, porqn-e da ccimozco de a n t e m a -
n o . 
Y sii .aiin n o s i e l i a n oonveneiido nste -
dos le ían e s t e telegreim'a -de Banenos A i -
r a s , puiblicaido p o r u n diiari-o d e a q u í : 
" C c i n t i n ú a p é s i m o -el e s t a d o samjtai'i'O 
de e s t a c a p i t a l . G r a n n ú m e r o «dio el eva-
d e s pers'on.-iCkTiai ]i2is d e la-sociedJaid bo-
-niaencra-se ¡liálOawe ataiciada p o r l a s e p i -
dietmiiais rein-aintes, y es te hecbo i m p r e -
vsi-onó -do'loTOi^amientis á lia p b b l i a c - i ó n " . 
L a vis.iitia d e l M i n i s t r o d e R e i l a c i o ü e s 
E x t e r i o r e s de l o s E s t a d o s ÜnidKjs , ]\í. 
E l i i l m R c o t , -eioxici'díie'ndb c o n .el C o n -
greso pan-anieriiean-o, e s m á r a i d a -por 
•unios c o n s i m p a t í a , p o r o t r o s c o n rece-
lo , y p o r .algumos cein os tens ib le host i -
l i d a d ; -entre es tos ú l t i m o s figuran 'los 
elemlentois interiectniailes d e M o n t e v i -
deo, enya . «x-ci.ta.ci-ó.n 'cmece á m^cli.d'a 
que se a c e r c a lia h o r a dle íia v k i t a '.'el 
e^taidista y a n q u i á i a R e p ú b l i c a d d l 
U r u g u a y . 
¿ Q n é ae propome con este p a s e o p e r 
l a A m é r i c a -del S u r ? ¿ O o n f i r r a a r á j a s 
p r i n c i p a l e s r e p ú b l i - e a s l a t i n a s l a cor-
-diiaüiidiaid d e l a p d l í t i e i a y a n q u i y s u 
i-deiail de f ra tern i -dad , •dnsipaindo 'l-as s?os-
pe.chas d e que m t e n t a l a p r e p o n ' d e r a n -
ci.a d e 'ta A m é r i e i a de l N o r t e , c ü M t ó r t a 
con l a b a n d e n a d e l m o n r o í s m o tute-
l a r ? 
P a r a oai1i1iar ¡esais suspicaedaiS pmefvtas 
p ú b l i c a m e n t e dle miani-fiesto e n la; pre'n-
) 
s a dle ailgunios d e e s tbs p a í s e s c u a i n d o í 
sis . tnató i)'or los í i e s p e c t i v o s gobvtn'nos" 
d e l nombra.m'icinto .de delegaidos p a r a 
e l ( rob ierno 'aetnial, sie l a c o r d ó e n "Wash-
UjgtOiH boirrar .ded p r o g n a r a a dle t r a b a -
j o s d e é s t e l a m t c i i p r e t a e i ó n de l a doc -
t r i n a - d e Momroe, base d e mmi Unc ía ge-
n e r a l d e comiducta p o l í t i e i a p a r a t o d a s 
l a s niaciomes lamiericianas. H u b o u n mo-
miento en que se t e m i ó qnte e s te C o n -
greso n o sie c e í e b r a s i e . 
D í c e s e -quie todas lias etaincillerras se 
perc iataron ifis los gnaVes imconvoniien-
tes •qnis ese fraeiais-o p c i d í a -aicarreiar e n 
•el pvvrwtniir, pues to que s ign i i f i c iar ía la 
i n u t i l i z a i c i ó n -del ú n i c o imsti1 u m e n l o •de. 
nmií'm y fuaternidiaid de sent imie intos é 
inteneses. 
N o f a l t a q u i e n cre ía que é s t e , como 
todos los C o n g r e s o s i .nternacioniales. 
s e r á um.a reum-ión p ^ a t ó n i e a don-de se 
e m i t i r í i n i d e a s e levadlas y se f o r m u l a -
r á n votfis de a m i s t a d , pero que, como 
l o s .anter iores , inip i n f l u i r á poco n i m u -
e h o en l a a c c i d e i n t a d a m a r c h a de 
pnl í tk ' ia interio-r n i e x t e r i o r de é s t o s 
p-aíses , nvuy j ó v e n e s (amnque algunnr-. 
qn.'iipii'an o s t e n t a r l a r g a historiia.) , y p o r 
•consi-gn'imte, poco p r á c t i c o s . 
E n eanrbio , vli.> l a v i s i t a dle M . R o o t 
se p r o m e t e n grandles resnltadios , por -
que s n p o n e n que s i g n i f i c a .el deseo de 
los E s t a d o s Unidois dle baicer c o m p r e n 
d e r á los diel S u r qne -quieren t r a t a r l o s 
d e iguml á i g u a l , como -amigos, l i g a -
dos por u n id-eail e o m ú n : Ula g r a n d e z a 
mateir ia l y m'o'na'l d e l eontine.nte a m e r i -
eaimo, boy t a n poco umido que los m i s -
mos i d á e g a d o s y a n q u i s h a n v e n i d o á 
R í o p o r E u r o p a . 
E s t e e s el (aetuwl e s t a d o de l a s r e l a -
ei'^mes m o r a l e s e n t r e los p l i s e ? r e p r e -
aanitadfos m e l C o n g r e s o . 
¿ P e r o e n qne l a s miaterialles s o n m-ás 
e s t r e c b a s ? 
E l in terc iambio d e prodaietos «a h a c e 
h o y m á s intelnso e n t r e l a A m é r i c a de l 
S u r con E u r o p a qne c o n i a A m é r i c a 
d e l N o r t e . Y l a r a z ó n se e n c u e n t r a í á -
calmemte. 
i Q u é p u e d i m l lev.ar estos pueb los á 
los E s t a d o s U n i d o s ? D e c o n t r a r i o , la 
viejia E u r o p a n e e e s ú t l a m u c h o s de los 
p r o d u c t o s n'atu'na'les a q u í , y pue-
de t r a e r l o s d e s u s g r a n d e s in lns tr ia .^ 
m'Tnnfa'cturenas. ¿ N e c e s i t a eil p u e b l o 
y a n q u i l a s eacnes , l a s lattias, l e s g a n a -
dos y los ce r e a l e s d.3 ila A r g e n t i n a ? 
> A d ó n d e h a n d e l l e v a r A l e m a n i a , I n -
r r l a t e r m y F r a n c i a eiiis m á q u i n a s , ims-
trnm'etntos, 'aparatos , -ar t í c iv los de l u j o 
y f a n t a s í - a , que a q u í n o se prodlu-een? 
M u c h o m á s l e j o s q u e es te c o n t i n e n -
te e s t a b a d e W a s h i n g t o n e l i u - c h i p i ó l a -
eo filipino, y s i n e m b a r g o , a b u s a n d o 
imcirameinte de s u f u e r z a , ge a p o d e r ó 
-le é l ; y a h a p u e s t o .sus g a r r a s e n e1! 
C m t r o A m é r i e i a : ¿ es qne v a á eonten-
•tairse a h o r a e o n p r o c u r a r l a c i v i l i z a -
c i ó n d e l r e s t o -del N u e v o Mp;ndo p a r a 
•di'íipwtar y arramciar l a h e g e m o n í a a l 
v i e j o c o n t i n e n t e ? 
P n e b l o s que b a n r o t o los v í n c u l o - -
traidieioin.a'l'es que Oes h a b í a n u n i d o á 
l a s ' m e t r ó p o l i s r e s p e c t i v a s / , v a n á som1-
terse a b o r a á um p r a l o m i n i o m á s í 
menos d i r e c t o d e l hernuano teayor, «ooi 
4 qme r i l a l-efngun, n i l a s a n g r e n i 1as 
e o s t u m b r e s .egtablee.ein h o y c o n c a t e n a -
c i ó n a l g u m a ? 
t P u e d e e s p e r a r el B r a s i l , fluya pob la -
e i ó n es e n s u m a y o r í i a de co lor , u n a 
laimástad sám-eiera d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
preoenpaidios bondiamiente -con el p r ó -
b l e n l a d e i a razia n e g n a , que e n e l los 
v i v e y creee , y á l a quie t r a t a n como 
tcidos s a b e m o s ? 
E n L o n d r e s e o m o e í h a c e a ñ o s á u n 
. d i p l o m á t i c o y nove l i s ta . " d e c o l o r " . 
S i e m p r e qne m e ve í -a com él n n a m i g o 
m í o -argentino, m e eailu-daba d e l e jo s , 
y no o c u l t a b a s u r e p u g n a n c i a h a c i a 
um i n d i v i d u o i lmstrado , c u l t o , a g r a d a -
ble , pero " m o r e n o " . 
L a e n e m i g a l a t e é i t e e n t r e l a A r g e n -
t i n a y e l B r a s i l se f u n d í a primeipa'.mi'n-
te e n es to . S i e l o b s t á c u l o n o d e ^ r . w e -
ce , ¿ p u e d e e spenarse u n a f r a t e r n i d a d 
eordiial e n t r e a m b o s p a í s e s ? 
A l l á v e r e m o s . 
L a s e s i ó n d e a p e r t u r a d e l C o n g r e s o 
d e b i ó .celebrainse anoche , p e r o p o r v a -
ritas r a z o n e s se h a aplazadlo h a s t a m a -
ñ a n a l u n e s 23 . 
E s t á n a q u í todos l o s d e l e g a d o s ( a l -
gunos l legarom a i y e r ) , y s ó l o f a l t a u n o , 
qne v i e n e com M . R o o t . 
S e r á lelliegiido pres idiente doin J o a - i u í n 
N-abuico, e m b a j a d o r d e l Bra iv i l en los 
E . U . , q u e iba v e n i d o e n é l ^Tliáítlít&S i i 
y que posee .eom-diicioín-es de i n -
Udig.cineia, d e c u l t u r a , 'de h á b i l id:vi. d i -
p l o m á t i c a , -de eloeuicin-c'ia y é c n .lio gen-
teis verdadenaim-ente - e x t r a - o r d i n a r i í s. _ 
I m p e r i a ' l i s t a coinwineiido, su^ e n é r g i -
c a . c a m p a ñ a e n p r o i!te da abo¡li(!Í«')n d e 
l a esclw.vitnd, s e c u n d a d a c a l u r o s a m e n -
te pior l a e m p e r a t r i z , c r e y ó é l que h a -
b í a e o n t r i b u í d o á l a e a k l a 'del I m p e r t o , 
y, h o m b r e d e honor , a b a n d o n ó sn p a -
triia, á l a q n e no h a b í a v u e l t o h a s t a 
•ahora, y q u e e s t á reeoirri'e.ttdo e n t r i u n -
fo incesiain.te. 
V e r d a d e s que e n u n b a n p m t j con 
que b a siid o b s e q u á a d b l a q u í ^ h a d i c h o 
que l a m o m a r q u í i a e s n n s u e ñ o , y afir-
m ó l a fimaliidaid de l a f o m a r e p u b l i c a -
n a 'en e l c o n t i n e n t e lamer icano , 
M u e h o s a d m i r . a d o r e s v e n e n é l a l 
fu-turo presidiente dle l a r e p ú b l i c a del 
B r a s i l , y á j u z g a r p o r e l recibi.mie'iti'' 
que b a temido, míe p a r e c e que no e s t í n 
e q u i v o e a d o s . 
P o r de p r o n t o , l a p r e s i d e n c i a de l 
Coingreso aetnial le d a un r e l i e v e g r a n -
d í s i m o , que é l t sabrá c o n s e r v a r p o r sus 
•exce-pcioniales iaptitudies. 
P a r a n o p e r d e r t i e m p o , mtañama-, des-
p u é s de l a s e s i ó n i n a u g u r a l , se cele-
b r a r á M p r i m e r a ord inar ia . . 
L . R . C o r t é : , . 
( E l I m p a r c i a l , d e M a d r i d ) . 
C A L Z A D A E S Q U I N A A J , V E D A D O , H A B A N A . 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : " L e y o t e l " 
E l más moderno, fresco y ventilado de la oiudad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada do baños , á 3 cuadras de los baños del Progreso: ue gran nove-
--atura. 
Apartamentos para familias. 
C O C I N A F R A N C E S A y E S P A Ñ O L A . 
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. De rt e t s ara f ili s. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I " ' 
Precios convencionales desde fl.50 con comida por dia 
Restaurant á la carta. ' J 
c 1737 
S O L E Y , Propietario. 
26-25 Ag 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o m s i x l V e t s d o X I á X y <3-e> S á 3 
C 1812 1 Sp. 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
L I C O R D E A R E N A R I A R U B R A 
d e E D U A R D O P A L U , F a r m a c é u t i c o d e P a r i s . 
Numerosos y distingnidop facultativos de esta Isla emplean esta prenaración con 
éxito , en el tratamiento de los C A T A R R O S de 14 V E J I G A . , los C O L I C O S N E F R I -
COS, la H K M A T U R 1 A ó derrames de sangre por la uretra. 8u uso facilita la ex-
pulsión y el pasaje á ios r íñones de las arenillas 6 de los cálculos . CURA. L A R E T E N -
CION D E O R I N A y la I N F L A M A C I O N D B L A V E J I G A , y Analmente, sin ser una 
panacea, debe probarRe en la generalidad de ios casos en que haya que combatir un 
estado patológico de los órganos génlto-urinarios. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas de café al dia, es decir, una cada tres hor 18 enme-
dia copita de a^ua. 
V E N T A : B O T I C A F R A N C E S A , Ban Rafael esquina á Campanario, y en todas las 
demás Farmacias y Droguerías de la Isla de Cuba. 
c 1827 1 Sp 
- a - l F l . 5 2 5 A , r » ^ l F t 3 F L I X j A 
— c a L c ^ l Z O n t " . J T - C 3 r < E t : f d a 3 3 . 0 
R e m e d i o heroico de insuperables resultados contra los 
l i o r p í s , o o / e m u s , r o n c h a s , d i v i c H o s » i n f a r t o s , t i i m o r e « , r e u m a , l l a g a s ó 
p l a c a s s i f t l í t i c a s , t l n j o s ( i r ó n i c o s de cua lqu ier or igen que seFtn y toda enfer-
medad ocas ionada por vic io ó a l t e r a c i ó n de l a sangro, a d q u i r i d a ó h e r e d i t a r i a . 
99*1 
J D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
D E P O S I T O : A M I S T A D 68. 
FRESCO Y BARATO 
C o n c i e r t o s t o d a s l a s n o c h e s 
p o r l a b a n d a B l a n c a . 
[ i t í o m í o c u r a 
E n m e d i o de los d e s a s t r e s de o r i -
gen s e í s m i c o que a c a b a n de o c u r r i r 
en l a s r e g i o n e s c o s t e r a s de O h i l e ; en 
m e d i o de l a s t r i s t e z a s que p o r f a t a l 
des ign io a b r u m a n h o y á a q u e l l a ex-
t e n s a y e s p l é n d i d a r e g i ó n d e n u e s -
tro globo, r e a p a r e c e u n a c u e s t i ó n c i e n -
t í f i c a de i n m e n s a t r a s c e n d e n c i a , u n a 
c o n f i r m a c i ó n t r á g i c a d e l p r o c e s o geo-
l ó g i c o d e l a T i e r r a t a l c o m o nos lo 
d e m u e s t r a n l a s m o d e r n a s i n v e s t i g a -
c iones . 
A y e r f u é S a n F r a n c i s c o , h o y h a 
s ido V a l p a r a í s o . H a n t r a n s c u r r i d o 
c u a t r o meses s o l a m e n t e e n t r e u n a y 
o tra h e c a t o m b e . ¿ E x i s t e , q u i z á s , u n 
f a t í d i c o e n l a c e e n t r e esos l u c t u o s a s 
a c o n t e c i m i e n t o s ? S í , ex i s t e u n en la -
c e : e x i s t e n los A n d e s , m e j o r d i cho , 
ex i s te e s t a c o r d i l l e r a g i g a n t e s c a que 
d i b u j a los -contornos de a m b a s A r a é -
r i c a s e n t o d a l a r e g i ó n d e l P a c í f i c o , 
desde e l cabo de H o r n o s á l a p e n í n -
s u l a de A l a s k a ; ex i s te u n a l í n e a de 
r u p t u r a ó d i s l o c a c i ó n , l a m á s i m p o r -
tante de l a c o r t e z a t e r r e s t r e , s e ñ a l a -
da p o r i n n u m e r a b l e s y a l t í s i m a s m o n -
t a ñ a s , p o r u n a c a d e n a i n a c a b a b l e de 
g i g a n t e s c o s v o l c a n e s y p o r p r o f u n d i -
d a d e s m a r í t i m a s que figuran en tre l a s 
m a y o r e s de O c é a n o . 
E l t r a b a j o de c o n t r a c c i ó n de l a T i e -
r r a p o r e n f r i a m i e n t o , c o n t i n ú a ince-
s a n t e m e n t e ; los r e p l i e g u e s t i e n d e n 
c o n t i n u a m e n t e á a c e n t u a r s e , y l a cor-
t eza terrestre se r e s q u e b r a j a en los 
s i t ios m á s d é b i l e s , es d e c i r , en l a s 
g r a n d e s l í n e a s de f r a c t u r a . N o ins i s -
t i r é sobre este a s u n t o , que b i e n po-
co t i e m p o h a c e d e s a r r o l l é c o n l a ex-
t e n s i ó n d e b i d a . L o s ú R i m o s t e r r e m o -
tos de C h i l e l i an c o n s t i t u i d o iiim ^ 
n o s a c o n f i r m i a c i ó n de c u a n t o di je * 
L a s i n f o r m a c i o n e s de c a r á c t e r ¿e i ) 
t í f i c o que sobre este .sismo han u ' 
gado h a s t a a h o r a á m i conoe imient ' 
son escasas . Casd t o d a s las noticia0 
se ref ieren á d e s g r a c i a s personales v 
m a t e r i a l e s ; h a n s ido é s t a s t a n enor 
mes , que h a n ^relegado ú segundo U 
d e n las c i e n t í f i c a s . D o todas r n a n j 
r a s , se d e d u c e que el ep i cen tro de] te" 
r r e m o t o d e b i ó s er p r o b a b l e m e n t e en 
el O c é a n o , á p o c a d i s t a n c i a de la C(>3 
t a , s i , se t i ene en c o n s i d e r a c i ó n «f 
' ' r a s de m a r e a " que i n u n d ó bueni 
p a r t e de l l i t o r a l y l a d e s a p a r i c i ó n de 
l a i s l a do J u a n F e r n á n d e z , d e s a p ^ j . 
c i ó n que, lo m i s m o que l a erupciójv 
d e l T u p u n g a t o , es p r e c i s o se confo. 
m e n a u t o r i z a d a m e n t e . 
L a s p r i m e r a s n o t i c i a s d i e r o n como 
h o r a de l a s t r e m e n d a s s a c u d i d a s ' ! . as 
seis de l a t a r d e de l 16 de Agosto . W 
d i a g r a m a s s i s m o g r á f i c o s del O b s e n ^ . 
tor io F a b r a , q u e me p e r m i t i e r o n 0$. 
m u n i c a r l a n o t i c i a de esa h c e a t o m b é 
l e j a n a a n t e s de -que se r e c i b i e r a di, 
r e c t a m e n t e por el t e l é g r a f o ó por ei 
cable , me i n d i c ó que a q u e l l a hora es. 
t a b a e q u i v o c a d a , pues á d icho Obser! 
v a t o r i o l l e g a r o n las p r i m e r a s ondas' 
p o r el i n t e r i o r de l a T i e r r a á las 0 \\ 
56 m. de l a m a d r u g a d a del 17, con! 
f o r m e a n o t é en l a n o t a c i r c u l a d a 4 
l a p r e n s a l o c a l . L a d i f e r e n c i a hora, 
r í a entre C h i j e y E s p a ñ a , s e g ú n la 
c o n v e c e d ó n admii t ida , t omando poj. 
p u n t o de p a r t i d a la h o r a d e l Obser-
v a t o r i o de G r e e m v M i , es de 5 horas 
e x a c t a m e n t e . E s t o supues to , l a pro, 
p a g a c i ó n de l a s o n d a s entre V a l p a , 
r a i s o y B a r c e l o n a d e b i ó ver i f icarse en 
u n a s 2 h o r a s , c o s a f í s i c a m e n t e inipo. 
s ib l e . O t r a s n o d e j a s d e c í a n que los 
t e r r e m o t o s h a b í a n o c u r r i d o a l anoche-
« e r , o tros á las ocho de l a noche* 
en fin, en otro t e l e g r a m a que pare-
c í a o f r e c e r m a y o r e s g a r a n t í a s de exa« . 
tdtud, se a s e g u r a b a que l a s mayores 
s a c u d i d a s h a b í a n t e n i d o l u g a r á las 
7 h . 42 m . , lo c u a l es m u c h o m á s ve-
r o s í m i l . T o m a n d o c o m o provis ional 
este dato , r e s u l t a que los grandes mo-
v i m i e n t o s s í s m i c o s de O h i l e ocurrie-
r o n á l a s 0 h . 42 m d e l d í a 17 di 
A g o s t o , h o r a l e g a l de B a r c e l o n a . 
E n el O b s e r v a t o r i o F a b r a se regis-
t r a r o n l a s p r i m e r a s o n d a s á los 0 h. 
56 m., lo que d a u n a d i f e r e n c i a de 
14 m i n u t o s p a r a el t i e m p o de propa-
g a c i ó n de a q u e l l a s p o r e l in ter ior de 
l a T i e r r a . 
E s a d i f e r e n c i a r e p r e s e n t a u n a 
. locidad d'e unos l '¿ k i l ó m e t r o s por se-
gundo , v e l o c i d a d poco m a y o r que pa-
r a el t e r r e m o t o de S a n F r a n c i s c o . 
N a d a t a n i n s t r u c t i v o n i t a n inte-
r e s a n t e como el e s tud io de los buenoil 
d i a g r a m a s s í s m i c o s , como los obteni-
dos en el O b s e r v a t o r i o F a b r a . A la 
p a r qne nos d a n idea de l a distancia 
y de l a d i r e c c i ó n de l c e n t r o de per-
c u s i ó n , nos e n s e ñ a n los d i a g r a m a s una 
m u l t i t u d de de ta l l e s que los mismos 
test igos de la c a t á s t r o f e ( ( u i z á s no pu-
d i e r o n a d v e r t i r . E n p r i m e r lugar, 
c o m p a r a n d o los ' d i a g r a m a s de San 
F r a n c i s c o y de C h i l e se deduce que 
l a i n t e n s i d a d de este ú l i i m o f u é me-
n o r que la del de S a n F r a n c i s c o , peí 
m á s que as í en esta c i u d a d como en 
Y a l i p a r a i s o \<\ i n t e n s i d .d correspon-
d i ó a l p r a d o X de la e sca la de Mer-
c a l l i . E n cambio , el n.Vmero de sa-
c u d i d a s f u é m a y o r en C h i l e que en 
S a n F r a n c i s c o . 
L a s o c c i l a c i o n e s de la p r i m e r a fa» 
se f u e r o n s u m a m e n t e d é b i l e s y relati* 
v a m e n t e de l a r g a d u r a c i ó n . E s t a du-
r a c i ó n f u é por t é r m i n o medio de unoa 
18 segundos , v a l o r que a p u n t é en la 
n o t a que o p o r t u n a m e n t e se comunico 
á la p r e n s a loca l y que co inc ide exac-
t a m e n t e c o n e l que se r e g i s i t r ó en el 
O b s e r v a t o r i o s í s m i c o de "Washigton. 
d e R I G A U D 
6 s r u é V í v i e n n e 
S O N I A L U I S X V 
D E 
Loción refrescante para el Tocador y el Baño 
E X T R A C T O L E K A N A N Q A 
S U A V I S I M O , D E L I C A D C y P E R S I S T E N T E 
P E R F U M E S p Ü í a e l P A Ñ U E L O V ü) 
M O D E R N S T Y L E - M I M O S A R I V I E R A 
Depósito en las prlocipales Per fumer ías de España y Américe . 
stas C á p s u l a s han resuelto el probléiria áe 
' administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadas por todos los M é d i c o s , e n razón 
de su eficacia contra./a(/Mec(M, N e u r a l g ^ 
Fiebres intermitentes y p a l ú d i c a s . Gota, Reuma-
tismo, Lumbago, fa tiga corporal , 
f a l l a de energía-
Soberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su principio-
U n a c á p s u l a representa una ropa de 0,lina;|, 
Más so lub le s ,más fáciles de t omar que las pi 
ras y grageas ban puesto la quinina barata v al a ' 
canee de todo el mundo.Frascos de 10,20,30, uw 
5fi0 y 1000 c á p s u l a s . 
E n P A R I S , 8 , r u é Vlv lonne y en todas las F a r m a c i a s . 
9f)-Ji 
I n o f e n s i v o , s u p r i m e e l C o p á i s a 
C u b e b a y l a s i n y e c c i o n e s . C u r a 
flujos e n 
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M u y e f i c & í e n l a s e n í e r m e d a ^ 
d e l a v e j i g a , C i s t i t i s d e l c u e l l o , 
t a r r o d e l a v e j i g a , H e i n a t u n a . / ^ 
Cada C á p s u l a lleva el n o m b r e W 
PAfífS. 8, ntti Vloliinne. 1 1m prinrMe* ' i 
D I A R I O D E L A M A R I N A l ü . ' l i c i 6 \ M h\ m a u a n n . — S e p t i e m b r e 13 de 1000 5 
T,as ondas de e sa fa se se p r o p a g a n por 
1 in t er ior vio l a T i e r r a , c o n s t i t u i d o 
* r UT1 medio m u y e l á s t i c o . H a c i a l a 
? h 3 'in. su i n i c i a n o s c i l a c i o n e s de 
} ¿ g a n d a fase , .es d e c i r , o s c i l a c i o n e s 
S a n s m i t i d a s p o r t i i n t e r i o r de l a T i e -
* p^ro o r i g i n a r i a s de o n d a s t r a n s -
^ r ^ a l c s , w corno l a p r i m e r a fase co-
L ^ s p o n d i e n t ? á o n d a s l o n ^ i t u d i n a f e í i . 
' L ' v e l o c i d a d d e p r o p a g a c i ó n de es-
tas ondas r e s u l t ó ser de n a o s 7 k i l ó -
meros, «« decir-, p o c o m á s de lo que 
ge observa c o m u n m e n t e , fín fin, á l a 
1 jh. 35 •M- ^f-^au 'a3 , ,J ldas de la ter-
ceri'i fase, es í k c i i : , las o n d a s que se 
corren p o r l a c o r t e z a t e r r e s t r e . 
g u v e l o c i d a d de p r o p a g a c i ó n es m u -
c^o m á s Lenta, p e r o f u é i g u a l á a lgo 
jnás de t r e s k i l ó m e t r o s p o r s e g u n d o . 
É é t o s da tos n u m é r i c o s son s o l a m e n t e 
.provisionales, y a que f a l t a c o n o c e r con 
m á s e x a c t i t u d l a h o r a e n que t u v o l u -
| ar ia p r i m e r a y m á s f u e r t e s a c u d i d a , 
p e todas •maneras , ios r e s u l t a d o s ob-
tenidos c o n c u e r d a n s e n s i b l e m e n t e con 
l a t e o r í a y con los v a l o r e s r e s u l t a n -
tes de otros s i smos d e o r i g e n m u y le-
í a n o . E n ^os d i a g r a m a s d e l O b s e r -
v a i o r i o c o n s t a n p o r lo m e n o s siete s a -
cudidas , m a r c a d a s p o r otros t a n t o s 
grupos de o sc i lac iones , r á p i d a m e n t e 
decrecientes , que t e r m i n a r o n sens ib le -
miente á las 2 b . 16 rn., f e n ó m e n o que 
cstiá t a m b i é n e n h a r m o n í a c o n l a s not i -
c ias r e c i b i d a s d e l e p i c e n t r o . E n r e s u -
jnen, l08 p é n d u l o s de l O b s e r v a t o r i o 
F a b r a p e r m a n e c i e r o n m á s de c i n c o 
cuartos de h o r a o s c i l a n d o p o r e fecto 
de lo •que p u d i é r a m o s l l a m a r u n a n u e -
v a r o t u r a de l a c o r t e z a t e r r e s t r e , l a 
c u a l no h a c-esado n i m n c h o m e n o s 
en este t r a b a j o de d i s l o c a c i ó n . 
L o s A n d e s , c o n f o r m e he i n d i c a d o 
a l p r i n c i p i o , p u e d e n c o n s i d e r a r s e como 
l a m a y o r l í n e a de r e p l e g a m i e n t o de l 
mundo, y p o r c o n s i g u i e n t e , como u n a 
de las m á s a p t a s p a r a d a r o r i g e n á 
terremotos, s o b r e todo á terremoitos 
de 'gran i n t e n s i d a d . P e r o no son so la -
mente los m o v i m i e n t o s de los A n d e s 
los q u e a f e c t a n n u e s t r o s s i s m ó g r a f o s , 
sino que t e n e m o s m n c h o m á s c e r c a 
de nosotros dos g r a n d e s focos g e o d i n á -
micos : los que t i e n e n p o r c e n t r o l a s 
isla^ A z o r e y e l m a r C a s p i o . C o n 
di f icul tad l l e g a n a q u í los f r e c u e n t e s 
terremotos que se f r a g u a n en el s u b -
wielo de I t a l i a ; c o n m a y o r f a c i l i d a d 
nos a l c a n z a n los s i s m o s a t l á n t i c o s y 
muy e s p e c i a l m e n t e los que se o r i g i n a n 
en los B a l k a n e s y e n l a r e g i ó n m o n -
tuosa d e l T u r q u e s t á n , h a s t a e l n u d o 
o r o g r á f i c o de P a m i r , c o n s t i t u i d o p o r 
la g igantesca c a d e n a d e l H i m a l a y a y 
las de T i a n C h a n y S o l i m á n . D e vez 
•en cuando, n u e s t r o s s i s m ó g r a f o s s i en -
ten desde a q u í los s i smos de F i l i p i n a s 
y del J a p ó n , pero , e n g e n e r a l , los n u -
merosos t e r r e m o t o s de a q u e l l o s p a í -
ses ¡son m á s s u p e r f i c i a l e s y p o r lo t a n -
to menos extensos . E n l o s A l p e s o c u -
rren t a m b i é n m o v i m i e r t í t o s n o t a b l e s de 
vez en c u a n d o , h a b i e n d o p r o d u c i d o e n 
al^nnas ocas iones •cons iderables de-
sastres. L a c a d e n a de los P i r i n e o s 
es s í m i c a m e n t e c a s i d e s c o n o c i d a , pues -
to que p o r la p a r t e de F r a n c i a no e x i s -
te n i n g ú n s i s m ó g r a f o ( e n F r a n c i a se 
civenta so lamente q u e y o s e p a los s is -
m ó g r a f o s de G r e n o b l e , d e l P i e d u M i d i , 
de R i g o r r e y de P u y de D o m e ) ; p o r 
lo que se ref iere á E s p a ñ a , n o s é que 
has ta a b o r a se h a y a h e c h o n i n g ú n es-
tudio detenido de l a s i s m o l o g í a de l a 
P e n í n s u l a , e s tud io q u e e s d e s u p o n e r 
que p r o n t o ser'á u n hecho , p u e s conta -
mos con s i s m ó g r a f o s e n l o s O b s e r v a -
torios d<; S a n F e r n a n d o , de G r a n a d a , 
del E b r o y de B a r c e l o n a ; p e r o , p o r 
| Í q . que so refiere á los P i r i n e o s , s e r í a 
alitamento c o n v e n i e n t e l a i n s t a l a c i ó n 
SAPCHaN-V es el único jabón h ig i én ico que 
éeb j iibnrs'; t u l-i-. barberías para atraer clien-
tela v pr > l e ' r ía «it los microbios. L N M A N 
: w K 0 M P , N E W Y O R , propietarios y únicos 
labr cantes. 
D I S P E P S I A , 
G A S T R A L G I A , 
V O M I T O S , 
N E U R A S T E N I A 
G A S T R I C A , 
D I A R R E A , 
en n i ñ o s y adultos, e s t r e ñ i -
mionto, malas digestiones, 
ú l c e r a del e s t ó m a g o , ace-
d í a s , inapetencia , c loros is 
con dispeps ia y d e m á s en-
fermedades del e s t ó m a g o é 
intestinos, se c u r a n , aunque 
tengan 30 a ñ o s de a n t i g ü e -
dad, con e\ 
ELIXIR ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS 
Marca " S T O l f i A L I X , , 
S e r r a n o , 3 0 , F a r m a c i a 
M A D R I D 
Y pr inc ipulus de l mundo. 
ncponltos prinelpalen: D r o g u e r í a s de Sa-
y de Johson.—Representante general: 
J- nafeas. Teniente Rey 12, Habana. 
C ^ 1-Ag. 
de a p a r a t o s s e m e j a n t e s en P e r p i ^ n á n 
y en a l g u n a s p o b l a c i o n e s m á s del cen-
t r o p i r e n a i c o , como L i i c h o n , C a n t e r e t s , 
etc., E n l i n , r e p e t i r é lo que d i j e en 
u n a c o n f e r e n c i a , y a hace m á s de 5 
í i ñ o s . esto es, (pie. p r e c i s a i n s t a l a r u n a 
e s t a c i ó n • s i s m o g r á f i c a en l a s c e r c a n í a s 
de Olot , dada, l a doble i m p o r t a n c i a que 
r e p r e s e n t a su p r o x i m i d a d á los P i r i -
neos y su s i t u a c i ó n •en u n a z o n a e m i -
n e n t e ni* n te. v o l c á n i c a . 
P o c o á poco l a s n a c i o n e s v a n i n -
t e r e s á n d o s e en. esit.a n u e v a c i e n c i a , 
c i e m i i a de a y e r , y (pie h o y nos a d m i r a 
y a p o r sus r e s u l t a d o s y m u y evspecial-
mente p o r los s e n s i b i l í s i m o s é inge-
n i o s o s a p a r a t o s de qu-e h a c e uso . A l 
p r o f e s o r M i l n e le cabe l a g l o r i a de 
h a b e r s ido 'el p r o m o t o r en e l m u n d o 
de los .estudios s i s m o l ó g i c o s , c r e a n d o 
u n a r e d c o m p l e t a de O b s e r v a t o r i o s d e 
e s t e g é n e r o que e m p e z ó en el J a p ó n 
( d o n d e se c u e n t a n de 1.500 á 2.000 
t e r r e m o t o s a n u a l e s ) . L a ' ' A s o c i a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de S i s m o l o g í a " , q u e t ie-
ne su centro en S t r a s b o u r g , y que e s t á 
d i r i g i d a a c t u a l m e n t e p o r e l p r o f e s o r 
Grerland, p r o m e t e los m á s e x c e l e n t e s 
f r u t o s -en p r o de n u e s t r o s c o n o c i m i e n -
tos sobre l a d i n á m i c a i n t e r n a de nues -
t r o p l a n e t a , y a que l a i n m e n s a m a y o -
r í a de l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s f>e h a n 
a'diherido p o r fin á d i c h a A s o c i a c i ó n . 
C o m o en t o d a s l a s c i e n c i a s , p a r a pro -
g r e s a r e s p r e c i s o antes o b s e r v a r , y p a -
r a o b s e r v a r se r e q u i e r e n , no s ó l o ins -
t r u m e n t o s a p r o p i a d o s , s ino o b s e r v a -
d o r e s aptos y e n t u s i a s t a s p o r l a l a b o r 
cientiifica. E s i n d u d a b l e que no f a l -
t a r á n i lo u n o n i lo otro , y que b i e n 
p r o n t o l a S i s m o l o g í a t o m a r á e l r a n g o 
d'e c i e n c i a c o m p l e t a , d e c i e n c i a que 
l l e n a todos sus fines g r a n d e s t e ó r i c o s y 
sus t r a s c e n d e n t a l e s fines p r á c t i c o s . 
J o s é C o m a s S o l á . 
E l pequeño amargor de la cer-
veza la convierte en aperitivo, 
y no hay ninguno que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TROPICAL. 
BÜI1IIE D E G U E R R A 
A l a s c u a t r o y cniairto 'die 1-a t a r d e 
dle 'ayer e n t r ó ien puterto «fl cruictero de 
guieirra d e l a m a r i n a amnericaina " D e n -
ven*", p r o c e d e n t e de N'ew L o n d l o n , l i a -
biieindio h e c h o l a t r a v e s í a « n c u a t r o 
dk i s . 
S u p o r t e « s dle 1.509 t o n i e U d a s y 
f o r m a isu t r i p n l a c i ó n 17 oficiailes y 
228 i n d i v i d u o s de m a r i n a . 
Viienie ail m a n d ^ d ^ l c a p i t á n M r . 
O o b n e l i 
A l icnfiilar icft canall h i z o e l sailndo á 
•la pl iaaa qne f u é •doTiitiestado p o r la for-
ta'kzia die l a C a b a n a . 
A s i l b o r d a p a s ó p a r a s a l n d a r á s u 
c a p i t á n , e l I n s p e c t o r G e n e r a i dell 
P o e r t o s e ñ o r d'on L u í s Y e r o M i n i e t . 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n t o d a 
p e r f e c c i ó n , á p r e c i o s b a r a t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n R a f a e l 32. 
N E C R O L O G I A 
T r a s o r u e l e s paidecimventos , h a de-
j a d o 'de ' e x k t i r -en Matainzias «¡1 cono-
cidb> p e r i o d i s t a d!on Dion i s i io R i s s i é y 
í l e r n á o d ' e z , D i r e c t o r quis f u é d e l pe-
riciJiico " B l R / e p u ' M i c a n o d i e a q u e l l a 
•ciinckid, y p e r s o n a m u y a p r e c w i d a ñ o r 
s u s reliev-antes .cu'a'lidaid^ 
D e s c a n s a ten p a z . 
B I 0 G E N 0 
( E K G E N M D O l DE VIOÁ) 
E s t i m u l a n t e de las e n e r g í a s v i t a l e s 
C u r a l a a n e m i a en t o d a s s u s f o r m a s . 
V e r d a d e r a m e d i n c i a p a r a l a n e u r a s -
l e n i a . 
E f i c a z en las a t o n í a s d e l e s t o m a g o . 
E l B I O G E N O se v e n d e en l a s bo-
t i cas . 
26-26 Ag. 
i e C A E L O S EIíBA 
t iene las m i s m a s 
p r o p i e d a des y 
usos riel A c i d o F é n i c o , pero es ele olor 
y v ü r a d a b l e , ??o es c á u s f i c o . P e d i r l o ú n i c a -
mente en las D r o g u e r í a s acredi tadas . 




• * « í s v Hernias o oue' 
"faduras. 
^ • u l U e d e U a i r d e í a i 
4ft> tí A B A S A 4:^ 
C 1 Sp. 
se cura tomando la PEPSINA, y HUL-
EA R E O de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del e s tómago , dispep-
sia, gastralgia, indigesoiones, digóst io-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi -
mientos, neurastenia gástriga, etc. Con 
el uso de la Peosina y Ruibarbo, el en-
fermo ráDidamente se pene müjor, di-
giere bien, asimila mis el al imento/ 
prontolega á la curación oomplatv 
Los principales médicos la recatan. 
Doce años de éxi to creciente. 
Se vende en icd is lasboticas de la Isla. 
C 1835 1 Sp. 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l E S T O M A G O 
P A P A T I N A 
C 1785 1 Sp. 
E L ESTREÑIMIENTO 
Ü WÁ IOHA.MíO L\S 
II 
<lc B o s q u e 
las que eiercen una acoi «n especial ís i -
sima sobre el iotest no comunicando to-
nicidas á sus capas musculares, ü u gran 
número de s íntomas como neuralgias,-
laquecas, rritabilidad de carócter, ne 
morroides, barros, biliosidad, areccio-' 
res de la piel y cuya causa se igno a 
>on debidos k un estaao de es treñimieo-
to habitual que desaparecí- vomando to-
das las noches una de las PILDOIÍAS 
C A T A R T I C A S i S P E C I A L E ó D E BOS-
Q U E . Los Médico-* las recomiendan. 
fíe vrnden í rtl cts. el Irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
E l s e ñ o r M e n o c a l 
E l maiibes lestirvo léto Maitainzas el i n -
S'rni^ro s eTwr d o n Anioeito ] \ l i e i i ü c i l , 
qir.km, como isabido, s é l i a h.oehí) c a r -
g ó ' die lo s astnidi'ois die Oías obrias' p a r a 
e v i t a r lais p e r i ó d i o a i s inumdaiei'onos de l 
Roqme. 
E l s e ñ o r Menoeai l d e s p u é s de eonfe-
reneiiaT con .e'l G*obiepnaidior de l a p r o 
vi incia , sat l ió paira O m n e i m s . 
P r o c e s i ó n 
E l dio(ra)ilng>o sa i l ió de 'la i g ^ s i a p a -
rroKxuiial die 8a í?u ia l a pr'Cicieisii'ón de l a 
V í r g i e m de l a C a r i d a i d , patrio-ma d e C u -
b a , •r'etciamie'ud1o Illas prpueaipaileis ca'lles 
die ila pobliaicdán. 
E l ^aioto n e i s u l t ó mu-y lirciidio. 
N u e v a f á b r i c a 
^ Besdie 'efl diumes M 'empeziad'o á f n n -
ci'Ofmar l a C o m p a ñ í a C u b a m á de I l i e -
'Jo'*, .astiabloci'da tG»n reí ¿«négí i íb G a s ó -
m e t r o id»e Sam'ti'a.g-o die C u b a , b a j o la 
pneisidieu'ciia é c l s e ñ o r idloin F r a n c i s c o 
O l i v a . 
N o m b r a m i e n t o 
L a Jumifca die Eduiciaie ión dicll D i s t i n t o 
Urbainio de C a m m í í i i e y , h a n o m b r a ' l o 
D i r e c t o m idie ¡La Escuiei'ia u ú m ' e r o 5 á 
l a s e ñ o r a Emiilda Berna1! idle L a b r a d a . 
P e t i c i ó n de m a r c a s 
A l a S a o r e t a r í a die Agfri'euiltara, I n -
d u s t r i a y CoimieirGio, « e . l ian hicwho l a s 
peiticiouieis die 'lais siginiieuteis mafreas n a -
ei'o^nia.les: 
' ' F a v o r i l t a Sanmt L o r a s " , paira cer-
v e z a , p o r los s e ñ o r e s B r a m e t y C o m -
p a ñ í a . 
" L a B a n d i e r a B a p a n o l a " , pa/ra fi-
é e o s , miarca icomierciiail, p o r 'los misiaios 
s ieñories . 0 
" R a s t r o Cub.alno, ' , p a m d i s t i n g u i r 
mmiebLes y 'otros artrcivlos p r o p i o s de 
Bais tro , p o r eil s e ñ o r M a n u e l F e r i e i r o 
S e i n m . 
" S a ' n L o r e m z o " , pa^ra a g u a m i n e r a l , 
d i b u j o i n d u s t r i a l , p o r e l s e ñ o r J o r g e 
F o r t ú n . 
" P r i n o e s a " , p a r a icoinfecciones 
s e ñ o r a s , p o r tel s e ñ o r H . G o o u d r a n . 
" R o m a ñ á y D u y o s " . p a r a a g u a r -
d i e n t e , p o r los s e ñ o r e s R o m a ñ á y L u -
y e s . 
" E s p e i c í f i c o V a ' l i ñ a " , p a r a d i s t i n -
gimir um ' e s p e c í f i o o , p o r eil s e ñ o r N<)r-
bertto Alfomso. 
" L a P e r f e i c c / i ó n " , p a r a fi'dieos, c l a s e 
í iam, p o r los s e ñ o r e s V i tadero y V e -
l a s c o . 
" K r e t o i l " , p a r a u n desiinfie>etan te, 
p o r e l s e ñ o r J o r g e F o r t ú i n . 
" S a m Teilmio", p a r a adeite, p o r los 
s e ñ o r e s G'OTizáÜtez y V i d a l l . 
"V'en'chi Fai'imia.c'o.nie" p a r a rm'lces, 
b o m b o n e s y conf i turas , p o r e»l s e ñ o r 
K . I . V i d l a l . 
" B o h e m i o s " , p a r a gallet icias, p o r los 
s e ñ o r e s B a l d o r y F e r n á n i d i e z . 
" B o ü a d ' o d e N b . v i a " y "Cafla)(»«lífÍ8í ^ 
p a r a sralletieas, p'or Iok s e ñ o r e s B a l d o r 
y F e r t n á n d i e z . 
" L a A m b r o s í a " , p a r a gai'letiicas, 
p o r l o s m i s m o s s e ñ o r e s . 
" L a P e s e t a ' , p a r a c i g a r r o s , p o r los 
s e ñ o r e s M . P i n a Herma'.n'o y O o m p a -
ñ s a . 
i b i m n 
FRESCO Y BARATO 
C o n c i e r t o s t o d a s l a s n o c h e s 
p o r l a b a n d a B l a n c a . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
P A R T I D O M O D E R A D O 
A s a m b l e a N a c i o n a l 
C o m i t é E j e c u t i v o 
D é 'orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , te-
n e m o s el . gus to die e i t a r iá todlos los se-
ñ o r e s S e n a d o r e s y R e p r e s e n t a n t e s 
pertenieicienties a/1 P a r t i d o ]\Ilcidrirado, 
p a r a qu(e h o y j u e v e s 13, á l a s d o s p. m . 
c o n c u r r a n á l a c a l l e d e l P r a d o n ú m e r o 
109. 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 13 die 3906 .— 
P e d r o M a r t í n e z Roj ias , F r a n c i s c o D u -
que E s t r a d i a , S e c r e t a r i o s . 
C L I N I C A D E N T A L 
Coneorila 33, espina á San Nicolao 
E n este sa lón se encontrarán Cirujanos 
Dentistas los que e fectuarán toda clase de 
operaciones concernientes á la profesión, 
contando con aparatos modernos para prac-
ticarlas á la perfección. 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
PreclOM cu plata: 
Pór una extracc ión $0-50 
Por una extracc ión sin dolor. . 0-75 
Por una limpieza de la dentadura 1-00 
Por upa empastadura porcelana 
ó platino 0-75 
Por una orificación, desde. . . 1-50 
Por un diente espiga 3-00 
Por una corona oro 22 kltes. . 4-00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzs. 3-00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzs. 4-00 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. 6-00 
Puentes á razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultas y operHclonen de 7 de la m a ñ a n a 
á 5 de la tarde y de 7 ft 10 de la nocke. 
N O T A . — E s t a casa cuenta con aparatos 
c a r a poder efectuar los trabajos, también 
de noche. 12.961 26-4 Sp. 
S E AIíQIIIL.VV los eMimeloNOs iiKoh de la 
oasa Animas 100, aoabados de reconstruir, 
s egún las ült lmíis disposiciones del Depar-
tamonto do Sanidad. 13.701 9 A i 
S E AKCtl i l . v—Amistad R4, prrtxlro ñ ter-
minar el arreglo que se le hizo, se alquila 
epíii caisa con 6 habitaciones, sala y saleta, 
baño y de.más comodidades. Informan en 
Amargura^S . 13.G95 l l 1 3 _ 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Be alquilan los ámpl los , ventilados y ele-
gantes altos de la casa Amistad núm. 83, A, 
tienen Instalación sanitaria moderna. Son 
propios ,para familia de buen gusto. Infor-
mes en la planta baja, de 8 á 11 a. m. y de 
5_p. m. I S M i 8-13 
E N J E S U S D E L MONTE, al costado de la 
Quinta la Benéfica, so alquila.n sois cómo-
das caballerizas y dos cuartos grandes aca-
bados de reformar. VUlanueva esqulnai á 
A rango; en la misma darán razón. 
__1_3.615 8-13 
S E A L Q U I L A N dos habltiiciones altan, 
corridas, á persona decente, y que no tenga 
niños; precio: 4 luises. Lampari l la 31. 
13.685 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Consulado nú-
mero 38. E n la bodega informan. 
13.673 4-13 
Ciruela en genera l .—Vías urinarias.—Eín-
fermedades de señor«s.-—Consultad de 12 á 
2. San Lftaaro 246.—Teléfono 1342. 
C 1793 1 Sp. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
Catedrático de la Universidad.—Enfermeda-
des del Pecho, BRONQUIOS y G A R G A N T A 
K E P T U N O 137. D E 12 4 2. 
C 1783 ISP-
S E A L Q U I L A , en $12-75 oro, un peqnefio 
departamento, compuesto de dos habitacio-
nes y cocina, en el tercer piso de la casa 
Compostela 113, entre Sol y Muralla» por 
la esquina le pasan los tranvías . 
13.677 4-13 . 
PROXIMOS A D E S O C U P A R S E se nNi»il-
lan los bajos de la casa calle de Escobar 
126, con sala, antesala, tres cuartos, za-
guán, cuarto de baño y dos inodoros. Da-
rán razón en Gallano 97. Cuba Cataluña. 
13.630 8-12 
B A R C E L O N A Nflm. 1, BAJOS Casa de 
familia.—Se alquilan dos hermosas hia-
bitaciones con ó sin muebles á caballeros 
solos 6 personas de orden y moralidad. E n 
la misma se hacen Monte-Carlos y vestidos 
para señora.—Se vende un magníf ico loro 
muy hablador. _ 13.633 ^ 8-12 
A UNA C U A D R A del Parque Central, y 
pasando por la esquina los t ranv ías de to-
das las lineas, se alquila la casa de cons-
trucción moderna. Progreso 30, con sa)a y 
saleta de mármol, cuartos, cocina, baño, 
inodoro y cuatro llaves de agua. L a llave é 
informes en O'Reilly y Villegas, camisería . 
13.631 4-12 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol núm. 6S, 
en 24 centenes, muy frtVcos y con comedida 
des para una' numerosa familia, indepen-
dientes de los bajos, donde informan. 
13.622 8-12 
A>lAKGURA 55,—Se alquilan en catorce 
centenes, los altos de esta casa, compuestos 
de sala, anteáaui, comedor, cinco cuartos, 
cocina, inodoro y baño; informarán en los 
bajos. 13.620 5-12 
VIODADO.—Próxima ft desocuparse una 
hermosa casa, con todas las comodidades 
para regular familia, 16 núm. 5, otra en la 
l ínea l l l ^ i acabada de fabricar. 
13.608 4-12 
S E A L Q U I L A N " 
l o c a l e s p a r a e s p e c t á c u l o s , r e s t a u -
r a n t s y k i o s c o s , e n e l n u e v o P a l a t i n o 
q u e s e e s t á i n s t a l a n d o e n e l V e d a d o , 
L í n e a e s q u i n a á B a ñ o s , f r e n t e á V i l l a 
G l o r i a , i n f o r m e s d e í i á 4 . 
13.653 4-12 
S E A L Q U I L A N dos departamentos con to-
do el servicio necesario vista á la calle, pi-
sos de mármol y mosáico. Santa Clara 20, 
informarán en San Ignacio 74, vidriera. 
__13.655 8-12 
SB A L Q U I L A una espaciosa habi tac ión 
que da á la calle, y otra interior, á señoras 
solas ó matrimonios sin niños. Se necesitan 
referencias. Prado núm. 64, bajos. 
13.651 4-12_ 
E N 13 C E N T E N E , se alquilan los moder-
nos altos de Consulado 27, con sala, saleta, 
comedor y 4 cuartos. L a llave é Informes 
en_San Lázaro 34, altos. 13.645 4-12 
E N 18 C E N T E N E S , se alquilan los e s p l é n -
didos y modernos altos de Suárez 116, gran 
sala, saleta, gabinete, comedor y 7 cuartos. 
L a llave en los bajos. Informarán en San 
Lázaro 24. altos. 13.644 4-12 
S E A L Q U I L A la espaciosa casa Salud 100, 
compuesta de sala, reoibidor, comedor, cua-
tro habitaciones, bajas y dos altas, dos ba-
ños, cuartos de criados, despensa, patio y 
traspatio, ins ta lac ión sanitaria y demás 
comodidades. E n Ja misma informarán. 
13.571 10-11 
S E A L Q U I L A N dos sfilldas, bonitas y ele-
gantes casa-s acabadas de construir en la 
calle de Paula número 36, entre Damas y 
Habana, tienen todo el servicio sanitario, 
pisos de mosáico, escalera de mármol y co-
modidades para una numerosa familia.— 
Neptuno núms. 102 y 104, impondrán. 
13.537 , 4-11 
C 1836 1 Sp. 
S E A L Q U I L A N los ventilados y espacio-
sos al/tos y bajos de la caas calle de Con-
sulado núm. 99, A, pueden verse de 8 á 5 
Informarán en Lampari l la 57, altos. 
13.708 ^ 4*13; 
P R A D O 77, A.—Se a lqui la—Para Infor-
mes y la llave en Habana 50, bajos. 
_ 1 3 . m 4-13_ 
S E A L Q U I L A un mnKnlfico departamento 
alto, con vista á la calle, compuesto de tres 
habitaciones. Se proporcionan muebles y co-
mida á gusto del cliente. Industria 72. 
13.689 4-13 
t¡A' 12 C E N T E N E S , se alquila bermosa ca-
sa Maloja 36, entre Angeles y Uayo. con 
sala, saleta, seis cuartos, baños y demás co-
modidades, pisos de mosaicos. L a llave en 
el número 38, é Informarán en San Lázaro 
núm. 147. 13.552 4-11 
UNA H A B I T A C I O N ñ la brisa, con suelos 
de mosáico, se alquila en 19 entre F y G, en 
el Vedado, á persoans de moralidad. Colegio 
San José. 13.553 8-11 
C A R N E A D O 
Alquila casitas con sala, comedor, 
cuartos y patio á $15.90 al mes. 
13.525 10-11 
dos 
S E A L Q U I L A N los altos de Prado esquina 
á Trocad ero y la casa calle 12 número ¿5, 
Vedado. Informa Pujol, Néctar Habanero. 
13.523 4-11 
S E A L Q U I L A la casa Concordia 185, con 
sala, comedor, 4 cuartos, baño inodoro, pa-
tio, cocina y jardín al frente, gas y agua. 
Todo por 6 centenes, en la misma informan. 
_13.530 L T 10 :•! M- 11 
E N OCHO L U I S E S , se alquila la casa calle 
de Bernal 19, con sala y comedor de mosái -
co, dos cuartos bajos y uno alto; azotea y 
demás servicios. Inorman en Obispo 31.— 
"Diario de la Eamiilia." 13.513 4-9 
S E A L Q U I L A N dos habitaciones altas fi 
caballeros solos ó matrimonio sin niños .— 
Aguila api. 13.223 4-9_ 
V E D A D O . — E n el lugar mñs sano de la 
loma, H., entre 17 y 19, se alquila una fres-
ca y hermosa casa. Tiene insta lac ión sani-
taria y eléctrica. Para informes Neptuno 
218^. 13.496 8-9 
S E A L Q U I L A N en 24 centenes, los altos 
de la nueva casa Consulado 63, con todos 
los adelantos modernos de la higiene, Ins-
talaciones de agua para lavabos, baños, ino-
doros, y demás comodidades. L a llave en la 
bodega. Informes en el Hotel Mascotte.— 
Telé fono 415. 13.487 4-6 
E . \ AMISTAD núm. 50, se alquila en t»es 
lulses, una habitación alta y se solicita una 
criada de mano .para un matrimonio y ayu-
dar á manejar un niño; sueldo, dos cente-
nes y ropa limpia, que sepa cumplir con su 
obl igac ión; si no que no se presente, prefi-
riendo sea de mediana edad. 
13.485 4-9 
S E A L Q U I L A la casa Real de Puenten 
Grandes, número 106, sala, comedor, cinco 
cuartos, sótanos , patios, etc. L a llave é in^ 
formes en Reina número 121. 
_13.484 4-9_ 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Cam-
panario número 33, sala, comedor, cinco 
cuartos, entrada independiente, baño, etc.— 
L a llave en los bajos. Informes, Reina 121. 
13.483 4-9 
S E A L Q U I L A en el Veflado, fi media cua-
dra del tranvía, en la calle B entre 21 y 23, 
una hermosa y moderna casa, compuesta de 
jardín, portal, sala, comedor, 4 habitacio-
nes, agua abundante y demás comodidades. 
Informan en la misma y también otra más 
chica. 13.508 4-9 _ 
LOMA D E L V E D A D O . - - C l i a l e t de blocks, 
dos pisos, sala, comedor, baño, dos Inodo-
ros, tres cuartos; calle 17 núm. 86. entre F 
y G. Llaves é informes: F núm. 30 y Telé-
fono 1012. _ 13.510 8-9 
S E A L Q U I L A la espaciosa y saludable 
casa núm. 165 de Neptuno, con seis cuartos 
bajos, corridos, uno entresuelo y otro alto, 
con dos Inodoros, baño y despensa. E n la 
165 ,informan. 13.458 8 -8_ 
V E D A D O , en la calle 11 entre D y C, se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é inodo-
ro, con todos los adelantos i i lg iéniccs; es tá 
acabada de pintar y situada en el mejor 
punto de la loma, á una cuadra del e léctri -
co. E n la misma informan. 13.436 8-8 
B E R N A Z A 30.—-Se alquial esta Iiermo»a 
casa, campuesta de planta baja, dos entre 
suelos independientes y principal. Infor-
marán en Amargura 77 y 79. 
_13.432 8-8 
S A L U D 60.—Altos, independientes, moder-
nos; sala, saleta, cuatro cuartos, saleta co-
medor, y demás servicio. Se alquilan. L a 
llave en Escobar 166. 13.456 8-8 
E N R E I N A 4ii, se alquilan hermosas habi-
taciones con muebles 6 san ellos, ventiladas 
por todas partes; hermosos departamentos 
pintados con todo lujo, todos con vista á la 
calle, con todo el servicio; se desea alquilar 
á personas de moralidad; val mismo tiempo 
se alquila un zaguán por Reina y otro por 
Rayo. Se solioita una criada de mano. 
13.367. 26 7 Sp. 
L A ROSA Nflm. 10, (Cerro); se alquilan 
siete departamentos, cinco son corridos, y 
des separados, todos espléndidos, ern agua 
y gas, muy baratos y pegado al paradero 
del Tulipán. E n la misma informan. 
13.452 8-8 
CAMPANARIO 74.—Bajos independientes 
modernos, sala, saleta, cuatro cuartos, sa-
leta, c.omedoir y demás servicio. Se alquilan. 
La llave en el 61; para su ajuste Víbora 
582. Teléfono 6371. 13.457 8-8 
H A B A N A 89 
S e a l q u i l a n de^parta.m'entos p a r a ofi-
c i n a s con todo se-rvicio. 
13.385 8-7 
MONTE 51, altos, frente al Parque de 
Colón, hermosas habitaciones amuebladas 
para hombres solos ó matrimonios respeta-
bles, á 2, 3 y á 4 centenes al mes. 
13.408 8-T 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan bajas y altas, é s tas espacio-
sas y con ventanas á la brisa. Empedrado 
núm. 15. 13.375 8-T 
VEDADO.—Se alquila la casa calle 7 nfl-
mero 135, cinco cuartos, sala, comedor, cuar-
to de baño, inodoros, etc. Informan en la 
misma calle núm. 130, Don Alfonso. 
1S.398 8-7 
S E A L Q U I L A 
UNA H A B I T A C I O N A L T A , propl^ para 
un hombre solo. Informarán en Barcelona. 
20, altos. i;;.390 8-7 
Z A V A L A - H O U S K 
Gran Casa de l i n é s p e d e s de Lula Zavala 
E s t a antigua y acreditada casa, se reco-
mienda por sus hermosas y ventiladas habi-
taciones y esmerado sorvlcio; tiene buenos 
baños y duchas.—Consulado 132, esquina & 
Virtudes. Teléfono 724. 
13,181 1 T - l 25 M-2 Sp. 
| mi s 
pan los Anuncios Franooses son los 
S a L M A Y E N C E j C f 
1S, rué do la Grange-Sateliére, PARIS J 
C R I S T O , 22, altos; muy fréneos, fi la brisa 
con sala, comedor corrido, oualro cuartos, 
uno en la azotea, muy cómodos y céntricos . 
E n los bajos, llave é informes. 
_1S.394 8-7__ 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de la 
casa número 128 do la calzaba de la Reina, 
esquina á Belascoaín , la Uve en el café de 
la planta baja. Para Informes dirigirse á la 
ferretería de Aspuru y Compañía, Merca-
deres 21, Teléfono 3 1 4 . 1 3 . 3 6 3 8-6 _ 
G R A N CASA Se alquila Drásfonéá 13, es-
pacioso zaguán, gran recibidor, sala, con 
tres ventanas al frente, á la derecha, cinco j 
grandes cuartos corridos y á la Ir.quierda 
tres, al fondo hermosa saleta de comer, to-
dos sus pisos de mármol y mosá lcos finos, 
patio, con dos arreatas al centro, y en el 
traspatio tres cuartos para criados y un sa-
lón alto, caballeri'fias. etc., etc.. Informarán 
en la misma; 13.31J) 8-6 
S E A L Q U I L A N los frescos altos de Salud 
n ú m t i o 29, es. casa de reciente construc-
ción, reúne todas las comodidades y tiene 
agiu. abundante, sin necesidad de bomba | 
ni tai.que. L a llave al lado, informan en 
Saluo 77. 13.327 8-6_ 
V E . ADO.—Se alquila la fresca casa calle 
4, esquina á 5, con sala, comedor, 4 habita-
ciones bajas, cuarto de criados y servicio 
completo; un piso alto con todas las como- j 
didades modernas; jardín, lugar para coche 
y caballo y gran patio con árboles . E n la 
misma informan. 13.348 8-8 
TINTURA VEGETAL 
absolutanient* mofnnaiva 
ĵ w Dm'iirlvi; á los Cabellos y á lá 
Barba su color mimiiivo, iiándoles 
.ibiiiKlanoia. (l«xil)llldi)d y lirülo 
Riícomemia'in i>or los Siss. hoctoies 
L e o h . 9 C i i a r b o n m e ? 
para la B f l l zn del Cut i s . 
SOCIÉTÉ £ÜP0rÉEM"E.87,B'Bagenla,PARIS 
fte vnti fin La Hibana 
iluda de José Sarra&Klio; i'Manuel Johnson. 
Q U I N T A D E L P. CORONA, Corral Falso 
142, Guanábacoa; con agua, baño, frutales; 
cerca de reja, 12 habitaciones, casa para 
jardinero ó guardián y otras dependencias. 
Informes, Aguiar 100, Habana. 
13.336 8-6 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa aca-
bada de construir, con muchas comodidades. 
Avenida de Es trada Palma, entre Marqués 
de la Habana y Lagueiluela (Víbora) en los 
altos es tá la llave. Acera de la brisa. 
13.352 8-6 
SAN IGNACIO 92, esquina « S:>jga Clara. 
se alquilan habitaciones altas con^balcón á 
la calle, pisos de mármol y mosá lcos nue-
vos; tienen alumbrado e léc tr ico; en la mis-
ma informarán. 13.341 15 -6 
E N E L V E D A D O , calle 5a esquina fi F . 
se á lqui la una casita propia para poca fa-
milia, en la tienda de la esquina informa-
rán de su precio y condición. 
__13.290 8-5 
S E A L Q U I L A N los espléndidos altos de la 
casa Gallano 84, casi esquina á San Rafael, 
abajo en ei Banco Naciona.1 la llave é In-
formn en Escobar 162. 13.268 _ 8 - 5 
UNICA E N L A HABANA.—Casa de fami-
lia, habitaciones esp léndidas con toda asis-
tencia; servicio correcto y completo; se 
cambian referencias. Gallano 75, Teléfono 
1461. 13:281 8-5 
S E A L Q U I L A , una babitaeifiu fi hombres 
solos en casa dé corta familia; no hay más 
inquilinos. Calle de Gervasio núm. 109, al-
tos, entre Salud y Dragones. Se piden y se 
dan referencias. Informa en la misma á to-
das horas. 13.283 8-5 
R E I N A 52.—Se alquilan hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con vista á la callé. 
L e i n a núm. 52. 13.244 8-5 
P a r a bufetes 6 escritorios, comercio, depó-
sito y también para familia se alquila una 
magníf ica sala baja, con limpieza^ luz e léc-
trica y muebles, en Prado 64, A. 
13.282 8-5 
CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E , G a -
liaoo 95, altos se alquilan hermosas habi-
taciones con vista á la calle; luz e léctr ica 
y todo servicio á personas de rsferencias. 
13.205 15-4 
E \ E L V E D A D O . — S e alquila en $S5 oro 
americano una hermosa casa moderna, ca-
lle 15 entre G y H. Informan en Consulado 
114, de 1 á 3 y de 6 á 8 p. m. 
13.185 10-4 
En Virtudes 96 
Se alquilan habitaciones altas y bajas á 
personas de moralidad. 13.117 29-2 Sp. 
S E A L Q U I L A N los fimplios y frescos de-
partamentos bajos de la casa Zulueta 71, 
esquina á Dragones, recientemente repa-
rados, con 4 puertas por Zulueta y 7 por 
Dragones, propios para uno ó m á s estable-
cimientos ó escritorios, informará en el 
mismo ediílclo el portero. 
13.000 26-30 Ag. 
E G I D O 16. A L T O S 
S e a l q u i l a n v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n ó s i n m u e b l e s , á c a b a l l e r o s ¿rolos ó 
ma^trimonios s i n n i ñ o s y que s e a n per-
sona? de m o r ? J i d a d . — T e l é f o n o 1.639. 
_ 13.0 2 ? 2 6-l__S p. _ 
R E I N A 14, se alquilan hermosas habita-
clones ,muy frescas y ventiladas por todos 
lados, con muebles ó sin ellos, con todo ser-
vicio domést ico. Entrada á todas horas. Se 
desea alquilar ,á personas de moralidad. 
12.424 26-18 Ag. 
Capsuiiuas con envoltorio (je gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cuusau el 
ESTÓMAGO. Ni eruclos, ni mal olor. 
i i sEnfernief ladaSd^sViasi i r ínar idS 
G O N o r - i n s A S . f l u ü o s , 
C I S T I T I S , , 
U R C T R S T I S C R O N I C A S , 
F O S F A T U R I A , etc. 
Penetra por osraosis en las capas prolundaa 
OESTnUYENOO el GONOCOCO. 
PARIS. 12, Rué Vavin, y todas las Farmacias. 
m u m REJiEDiíl 
conocido hasta hoy no 
ha obtcnitlc tanto 
éxito en Francia 






G O T A 
HE TODAS LAS 
A F E C C ' O S E S 
^ R E U R I A T I S n i A L E S 
AGUADAS ó CRONICAS ^ K% HORAS bastan parí apaciguar los accesos 
^os idívs violentos sin temor de tns'adar el mai. 
Envió /raneo oe 1* Noticia sobre pedido. 
Depóiito general. P O 1N T E T • G Í R A R D 
•¿, rué Elzevir, PARÍS. 
^wwúu «c La Hibana \ V<1» de JOSÉ SAhflA á 1 
P O L V O S D E A R R O Z 
E l secreto de la constante é inalte-
rable B E L L E Z A de la P A R I S I E N S E 
consiste en el uso de ía mejor cal^iad 
de Polvos de Arroz, denominadtk " 
'* Amyone ". * 
' C J X t i i x i í x c x r e a - c i o x x 
Polvos de Arroz 
R O S A M O N D E 
IGUALENTE úe paciera GaHflafl, pero m Darato. 
Perfumería F . P A U L Y , P A B l S . 
MOROSIS - CALENriiHAS - [¡EEILIOAO 
C RACIÓN CIERTA por l»s 
P i l d o r a s C R O P ^ I E R 
»1 Imiuio de Hierro v de Quinina 
TONICAS. FiianiKfGAS v RECONSTÍTtJYKHTES. 
SCHiUTT, Fainiaceúiico, 75, ruede la Bo&lie, París. 
d e P A R I S 
R e m e d i o m u y eficaz en las 
E n f e r m e d a d e s de i o s R í ñ o n e s y d e l a V e j i g a 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s , G o t a , R e u m a t i s m o . 
J D E P O S I T O JgJV T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S 
A 
(r-"E?"< i. RAVAIS) Son el remedio el m a s eficaz contra . 
m m m , f a l t a de f u e r a s , e x t e n u a c i ó n 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
el Hierro Bravais cü eoed" olor y de i'abor. Recoii-t/idado por todus os medico». ko costrink jauás. nunca bvnkouece los dikntrs.— DenDonHeB» de las Imitioioiies. 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : 
S A L U D , m Q O U , F U E R Z A , B E L L E Z A 
IKhtK BH TOOAa t.A< i1» Riunt a S Y rwr-'-TTA f. : nEl'IÍSITO : 130, Ruó U; (ayote, P A R I S 
Contra NEURASTENIA, AEBATIMIEUTO ntoron ó físico, ANEIVJIA, F L A Q U E Z A * 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E O E l_OS P A I S E S C A L I O O S 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S D E L CORAZON 
^ M ^ ^ t P r e " 7 Í O S Ma-yores f ^ l » 7 ^ l O M e d u l a s de Oro 
^ ^ M V í f ^ ^ 3 D Í p l o m a 9 rtoHQ'if j f e í i -8 MedulléiB da P i a í a 
" - í s g p T ^ I ^ T O N I C O S RECONSTITUIÍüNTES 
F,ODe^?^?,^5°K!: .N. ! .RA??rí ! :? . , ,C?VJNIy ALIGANDO L-AS F U E R Z A S DIOEStTon ti 1 1 • —— • .—w. «-iw 11̂ , i u r-i_i^« |_)«J (-Ais F U E R Z A N n m c C 
y KN T Olí AS LAS I- A GUACIAS 
C H L O R O S I S 
C o i o r e j p á l i d a s A N E M I A D E B I L I D A D F l o r e s b l a n c a s 
M S O R i E A B R A S E 
A R . A L . B U M I N A T O D E H I E R R O 
MS& PARO,. c o l l * i í y c . 4 9 , R u é de Muubeuge, y todas, íarmacias 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la mnñatia.-^Septioimlíre 13 d© 1906 
flRDSNjmiCO 
E n Palacio 
Ayer tarde estuvieron en Palacio 
el Vicepresidente de la República, se-
ñor Méndez Capote, el Presidente del 
Senado señor Dolz, el Gobernador 
Provincial señor Ñüñéfl!, el Presiden-
te de la Cámara, los Senadores Du-
que Estrada, F o r t ú n y Fr ías , y los 
Bepresentantes señores Betancourt 
Mandulev—éste llamado por el señor 
Presidente de la República—Martínez 
Ortiz, Martínez Gallardo, Carrillo y 
Eortsman. < :-
Para las ocho y media de esta no-
clie han sido convocados á Palacio por 
el señor Presidente de la República, 
los Senadores y Representantes mo-
derados, á fin de celebrar con eüos 
mn cambio de impresiones, dándoles á 
conocer al propio tiempo el mensaje 
que se propone enviar al Congreso. 
Para cambiar impresiones 
A las dos de esta tarde se reun i rán 
los Senadores y Representantes mo-
derados en la casa Prado número 109, 
lá fin de cambiar impresiones. 
Mas buques de guerra 
Además del buques de guerra ame-
ricano "Denver" , que entró en puer-
ito ayer tarde, han fondeado también 
en las bahías de Cienfuegos, Guantá-
namo y Santiago de Cuba, tres barcos 
¡de guerra de la misma nacionalidad. 
No está alzsdo 
i E l general Regó informa de Cam-
§ 0 Florido, que Diego Franchi, ex-
lAlcalde de Guanabacoa, se encuentra 
lá su lado y que es incierto se haya 
lalzado. ,, 
' Encuentro en el ingenio Pelayo 
E l capi tán Noy informa de Santa 
¡Clara, que ha batido en el ingenio 
' T e l a y o " la partida de Sabino Ca-
ballero, haciéndole siete prisioneros y 
tres muertos y además otro prisione-
ro herido; que la partida quedó com-
pletamente dispersada, dejando en la 
mida gran número de caballos, cqui-
bo» y quinientas municiones de fino 
balibre que fueron ocupadas por las 
fuerzas de Mil icia que le acompaña-
ban en la operación. Que como re-
bultado de la dispersión se ha pre-
feentado el doctor Jesús López Gue-
l-rero, que junto con los prisioneros 
ha ingresado en la Cárcel á disposi-
eivm de la Secretaría de Gobernación. 
En Punta Brava 
Anoche una partida de rebeldes tra-
tó de entrar en Punta Brava, lo cual 
1̂0 pudo c onseguir por haber sido 
rechazada, tras un vivo tiroteo, por 
íos milicianos que al mando del ge-
jjeral Perico Delgado guarnecen aquel 
poblado. 
No t é lian alzado 
Por manifestaciones del Senador se-
Eíor Fr ías , sabemos que los señores 
Machado y López Leiva, no se han 
incorporado á los revolucionarios, co-
^no alzados. 
Desaparecidos 
E l jefe de policía comunicó ayer al 
Ijuzgado Especial haber desapaTecido 
¡de aquel departagneuto Miguel Seca 
ides y Regino Iñiguez, este úl t imo v i 
¡gflaaite de la policía, coinicidiendo la 
idesapariciíín con la «alta de eanamas 
!icon eartuebcG. 
Prisionero 
La fuerza, municipal de San José de 
las Laj.as, 'hizo prisionero ayer por 
la mafíania, á un herido de la partida 
die Asbert, que se dirigíia á la Habana 
«em nm coche. A l iser detenido di jo que 
se dir igía 4 ia 'capital para presentarse 
¡á Tas aiutoridades. Queidó á <lia disposi. 
'ción del Secretario dje Gobernación. 
No está alzado 
E l .señor Fraaiclii, ex-ialeailde de Gua 
¡nabaeioa, no es eierto que se halla alza 
do como lanumció un eolega en su nú 
mieiro de La mañana de ayer. Según 
ei Ingeniero Provincia-I, el señor Fran-
chi en encuentra al frente de ¡los tra-
bajos que se illevan á cabo en una de 
'las eanteiras de su propiedad, sita, en 
k s leercaní-as dé Campo Florido. 
Caballos 
En el Juzgado Especial eompareeió 
don Felipe Mardomimgo y denunció 
que d día 10 á d actual se presentaron 
¡en su domicilio, en Bejucal, 'los rebel-
des, y le llevaron dos caballos. 
.Sn la Cárcel 
E n el Presidio 
Eil Juzgado Especiai se const i tuyó 
en el día de hoy ein el Prtesidio, donde 
entregó correspondeincia á ios señores 
José Migue'l 'Gómez, Juan Gualberto 
Gómez y otros y e¡n ila Cárcel á los se-
ñores Cados García Vielez, Miguel Lla-
neras y Latapier. 
E n libertad 
Se lia dispuesto la Jibertad de San-
tiago Martínez Sánchez, que fué dete-
rióictó haee días en eircun^tancia de i r 
á p e ial Oalabazar. 
Procesamientos 
E l Juzgado Especial ha dictado auto 
de procesamiento y prisión contra los 
individuos siguientes: Juan Escudero, 
•Baldomero Aeosta.—Cruz Marrero. 
Federico Venero.—Félix Croché.— 
Baldoonero Guemero. — José Migue'l 
Hernández.—Pío Echegamia.— Juan 
Cobo Pino.—Andrés Plasemcia.—Casi-
máro César Peña;lver.—Manuel Fer-
nández Bernail.—Juan Fernández Beir-
nal .—José Vázquez.—Antonio Mar ía 
Ramos.—Manuel Areneibia.—José J i -
ménez.—Jiulio Carrea.—Pablo Figuere-
do,—Carlos Domínguez.—Antonio Ma-
rrero. — Manuel Tejucar. — José 
Ailabren.—Dionisio Piñaios .—Joaquín 
Ríos.— Francisco Pinea.— Domingo 
Fernández ChaqueiLle. —• Viictoriano 
Córdova.—Ju'an .Sardinas.— Remigio 
Alfonso.— Emálio Morales.— Adolfo 
Hernández.—Evariisto Gaistiro.—Félix 
Gmdilo.— Cristóbal Pérez.— Atilano 
González.—Emilio Núñez.—Pedro A l -
varez Amador—Ramón Lázaro—Cris-
tóbail ]\Iartínez.— Ju l i án Crespo. -— 
Bautista Va ld | s .—José jflie la Roza 
Herrera.—^Ramón Robledo.—E raristo 
Martínez.—Francisco Montieil.—Adod-
fo Robledo.—Félix Sandoval.—Marce-
lo Sánchez.—Pedro Gómez Cao.—Ro-
bustiano Bonami.—De estos individuos 
se encuentran en 'la Cárcel : Alfonso 
Gainza.—Pedro Alboniga.—Gabino P é . 
rez.—Pedro Gómez Cao y Emilio Mo-
rales Falcón,- Jos demás se encuentran 
prófugos. 
Detenciones 
E l teniente de policía José Hernán-
dez, detuvo en ¡La estación de Vi'llanue-
va á Teófilo Pino, Juan Mart ínez Mar 
r io y Oscar Lunar Fihet, oeupándole 
á ios des últimos mu revólver y algu-
nos tiros, y acusándotlos de que trata-
ban de embarcarse para unirse á los 
alzados. Lunar y Mart ínez Mar i con-
fesaron que el objeto de su viaje era 
el incorporarse á los (rebeldes, y Teófi-
lo Pino negó ese hecho, expresando 
que aeuidió a l paradero para aína d i -
Égemcia particular. E l citado Pino 
ya estuvo detenido por Ha causa en 
otra ocasión, acusado por la Guardia 
Rural de San Antonio de los Baños, de 
•ha.ber estado en el eampo eon los re-
beldes y haber vuelto a l pueblo, por 'Cu-
yo hecho el Juzgado lo puso en liber-
tad. Los tres fueron remitidos al V i -
vac por todo el té rmino de 'la ley, a 
disposición del Secretario de Goberna-
ción. 
El Juzgado 
en la Cáriqel, ' 
\k Pedro Gome 
'dúeir ;d eoircr.. 





i o O'Donc'li 
bnisme que en 
Especial se constituyó 
instruir de cargos 
z Cano, a cubado de in 
:\ Dieguez, á que se al 
' e negó el mismo, aeu 
Secreta. 
2 eclaración 
Arangmren, tjniente de 
y remit ió á disposición 
speciail, á Feliciano Prie-
emiyo iindiviiduo íes di 
La Lucha" del día 10 
publicó la icarta dir igida al Director 
Jde dichor periódico, irefcirente á una 
pnoeión que presentaba en el mi t in sus-
pendido de orden del Alcalde á los 
obraros. Instruidlo de los eargos en 
üa Cárcel, manifestó que entendía que 
«on la medida que proponía á los obre-
ros los Veteranos se hubieran visto 
en la necesidad de hacer la Paz. 
Cuando una mujer es saludable pasa 
Bus meses sin experimentar dolor n i 
gpan molestia. Si ocurre dolor, exceso, 
escasez, etc., debe apelarse á las Gran-
allas, que son sin duda alguna el me-
jor tónico uterino que existe. Pídase á 
la casa Dr. Grant's Labora.tories, 55 
Worth St., New York, el libro n0 12, 
que trata de las enfermedades de la 
írMijer. 
La misma crista manda gratis un t'ras-
^ muestra de Grauliliaiá. Efáage, 
E 
Movimiento del peligro negro.— Rei-
vindicación de los indígenas.— E l 
Africa para los africanos. 
Hace muy podáis años nadie hubie-
ra supuesto que la prepcmdeirancia de 
los blancos on el Africa delSur estu-
viese á pixnto de idfiiapa.reieer. 
Sin embargo, m está actuialmeníe 
muy le jauto el d í a etn que el blanco 
deberá eombatir, no ya para sostener 
su supeniioridaid, si (que por dlsfendeir 
su exiistenicia. 
B l m'olvim'iieinto inisumeeional de los 
zulús, que lois ingleses tratan lié re-
pr imir d'asde hace tres meses, en la 
coloinia del Nata'l, no tienie quizás mu-
eba mipoirtianci'a ten cuanto á sius'í fco-
tos inmeidiiatos. 
Hay, sin eanbargo, un s íntoma muy 
grave dle un estadio de espír i tu latente, 
en todas las poblaicrjoiiDes indígenas del 
Africa auis/tral. 
Lo que desde foiáKSe quince días viene 
loicunriiendo en (estos inmenses territo-
ráíois, evidencia que hay ein prepara-
ción un verdadero peligro negro! Po-
d r á ta l vez retardarse este peligro que 
ya existe, y ell d í a que estalle acairreará 
uina eatástrofe cuyas censecueneias se-
r án enormes. 
l í a y en eso un eurioso fenómieno rá-
piidiamente 'desaTrfoilkd'o, cuyas causas 
y origen juzgo de interés exponer. 
En eil Stfll del Za-mbeze existe ac-
tualmente umñ, pobriaeién niegra die más 
dterdáiéjz miíllones de almias, y unía pabla-
ci«n blanca que no alcanza á un mi-
llón. Adiemas, no sioriamenite los negros 
mo dan signe alguno de disminueión, si 
quie su número va e'cnstantiGmjente on 
aumen.tío. 
^La preponideraneia dlel elemiento in-
dígena sobre el e t a i f l á to blanco, que 
es ya enorme, mo hairá más que aeen-
tmarse. Y lo cinrioso es que el mismo 
blando es quien? ha sido y continúa 
siendo el autter die este (aicrédeutamien-
to. 
Antes las ineesiantes guerras entre 
tribus, sin hablar de las enfermiedades 
•epidémicas y del 'hambre, bastiaba.vi 
paira, eontratolianecisir la " e x a g e r a i í a " 
na^alicl/ad. 
Estos inicenvenientes no exiisticii ya. 
Las guiemas no dliiezman la® poblaeio-
neis, y l a civilización, llevada por el 
blanico, ha hecho idesiapaireeer el ham-
bre y la epiidlemia. 
Los ne'gnos se onultiplican de un mo-
db paism'oso, en tanto que los blancos 
apenas si se auimientan áeoBáblemcate. 
Enfrente de mía población blanca 
liniitada,, file alaa otria Tiktáiá&A pobla-
ción, virii! y enérgica, que bajo el infxu-
jo de la civilizjaeión, t ransfórmase de 
año en año en elemiento más formida-
ble y que fatalmente aeabará con Ja 
supreraaeíia. jelfe la raza. 
Sin duda, en lia laetiralidad, la ma-
yorí:' de los indíepuan rA haillin.'n toda-
vía '•"•i rii-a 'C ridic;in.n «i«m.:.«.Hií,víiitt n... 
da vez más de su estado primit ivo has-
ta alcanzar el grado de ¿iviflizatción i 
que h m llegado los negros en los Esta-
dos UniidoLs. 
Las hendías indígicnas deispierban, y, 
isiegún infoirmeis de los gobicamantes in-
gleses, nada 'es m/áis notable que el de-
seo que sienten por saber quien les de-
vora. 
Es muy isignificativo que durante los 
d'Bez años, en la seDa colonia del Cabo, 
92.000 niños de CoHor recibían instruc-
ción en las escuielas «ontra 60,000 ni-
ños b'lanicos. 
Toidias las peitieionies inidígenas dir i -
gidlas al gobiieimo se rasumen en estas 
pailabras: ^ ¡ D a d n o s mayor instrue-
e i ó n ! ' ' 
Todas las aispiraeiones idie la raza nê -
gra 'en eil Sud del Africa sie resuelven 
aetualmeníbe '©n un miovimiento étnico 
designiado eon el nombre de "Etiopa-
nisme", cuya poteneiiia exacta es des-
contocida, pero que todos los expertos 
en materia aíricama eonvienen en re-
ceniocieírla. 
En sus eomienzos fué tan sólo un 
miovimiento religi'Oisio. Los primeros mi-
sioniejr'os que fundaron, en 1892, una 
iglesila pumnneinte indígena, llamada 
iglesia etiope, eran negros venidlos de 
los Estados Uniidios. Desconoeían és-
tos la lengua -cafre; pero iba aprendie-
ron eon rapidez, y aidlquirieron en muy 
poido tiempo un lasoendiente sebre la 
población, 
Eil' primer obispo die sta, iglesi'a fué 
un cafre que en seguidla alcanzó consi-
derable populairidiad al pedir para 
cientos pueblos eafres el derecho de 
goberniairse. 
Su peitiieión fué ¡nech'azaida., y comía 
quiera que estaba dotado de una no 
coimún elocuencia, que 'los eafres pa-
rece poseen natumlmiente contra los 
blancos. 
Simultáneatmiente, lia iglesila etiope 
entraba en relación eon Da iglesia, me-
todista africana. Sostenido por las co-
munidades negras idle los Eataidos Uni-
dos, contaba según sus proípias mani-
festaeienes ihaicie tres años, un miillón 
«adeptos, cinco m i l pastoires y sus 
fondíos, 'Ciolotíados en los Estadios Uni-
dos, se elevan á la enorme sumía de 
dotsicientos millones de francos. 
E n posesión de semejante fiwrza, 
movimiento religioso se tnansfermó 
en movimiento político don esta divi-
sa: " ¡ E l Afrida para Dos afriicanos 1' 
dir igido esonciialmentie centra la raza 
blanea. 
L a iglesia etiepe extiende sius nami-
fi^dafeienes en el Oabo, Natail, Trans-
vaal. Gran ge. 
En la colonia del Oabo, prineipa'l-
mente, "ha logradloi se formen innúme-
ras asociaciones polít icas indígenas, 
sin que en eillas puiedlan admitirse á 
ilos Mandos, y á las que se inculcan 
ideas violentamente revolueionaft'ias. 
Predícase sin embozos l a sublevae.ión 
por el predominio, aun eiontna la exls-
teneiia dldl blando en d Af-rieia d t í Siidi 
Los agitadores más enérgidos é in-
flnn-'sin'tes eiligen por teatro de sus acti-
vidialdes todos los puertos de í a costa. 
Ston en su mayor ía negros prociedentes 
irle América, y que, iDaiblanido y •escri-
biendo pierfeetamente el inglés, obtie-
nen fácilmente tnaibajo en los docks. 
La aeeión pon ellos ejercida sobre los 
iindigenais menes "instruíidos es eonsiiJle-
rable. 
En cuanto se hallan fuera del alcan-
ce de los blancos, se l ibran á sus ar-
dientes peroratas .que con avidez rwo-
gen ios demás negnos. Come los indí-
genas que trabajen en los puertos pro-
eedien de todas partes' y se renuevan 
•danstantemenite, fácil es eiomprender 
que con eae perpétuio va y ven, üa se-
mil la reivo.lueicinairjaj se transporta á 
todas partes y hace prodigios. 
E n Pretoria, Blcemfonteiin, Cabo y 
eitres puintcs se idian ecnfer'eneiins perió-
diiicas, idonfeiencias en extenso repro-
dmciidias en los penicdliees iinidlígenas del 
Africa del Sud, emciairgados die mante-
ner vivo el icispiritu de reibeildía. E l 
más conoeido dle estos órganos es el 
' * Imvo ' ' , el CUfid decía no ha mucho: 
' ' E l negro es tá deicidido á ganar el 
eielo por sí mismo, por cuanto si 'la re-
ligión del blaneo es buena, el agente 
bliaince de esta religión nada v a . V . 
Es d'cigde luego por la ernaacipación 
religiosa por la que los imdiígena'á quie-
ren alcanzar la emancipación polí-
tica. 
Lai "Voz de Btys Mision-ís''', órgano 
oficial en América de la Iglesia etiope, 
así altannente lo proicllam!a y prevé la 
época en que "ios africanos a r ro ja rán 
á latigaaos á los ingleses, enviándolos 
á 'orillas del Támesis" , y en que " l a 
Eepúb'lica africana sie implantara5'. 
n—gfr». <|BHi —— 
atención al presentarse con elegante 
''toileitte " color verde mar salpicada 
de puntos rosados; el eorpiño ten ía 
reflejos que parec ían polvos de br i -
llantes. P regun tábase todo el mundo 
de dónde procedía aquella seda de 
matices tan delicados y de aquel br i -
llo sin igual ; la sorpresa de la gente 
fué grande cuando se supo que aquel 
traje era de cristal, n i más n i menos 
que los que las hadas regalaban á la 
Cenicienta 
La tela de cristal puede ser de dife-
rentes colores. Y según parece, hoy 
se hacen telas de todo. Los salvajes 
de América del Norte hacen sus tra-
jes de piel de pescados y los hombres 
eivilizados del mismo país, hacen más, 
tejen telas con conchas de ostras, te-
j ido muy poco flexible por cierto, muy 
inferior á la tela de hierro que em-
plean, al decir de algunos periódicos, 
ó á la "lana de e a l " también en uso 
en ciertos Estados de América ó á cier-
tas lanas que fabrican los escoceses 
eon cordelería vieja. 
Todas estas telas, si t a l vez no son 
muy cómodas de llevar, ofrecen la ven-
taja de ensuciarse dificilmente. Con 
un poco de agua se quitan las man-
chas de algunas; otras se limpian al 
fuego. Para la itela de cristal basta 
limpiarla con un eepillo fuerte. 
T A P I C E S I T A L I A N O S 
E l Oobierno italiano hace gestiones 
actualmente para obtener del Gobier-
no de Austria la devolución de varias 
tapicer ías antiguas, cuyo dibujo se 
atribuye á Rafael. Estas tapicer ías 
fueron recogidas del Palacio de Man-
tua en 1866, en tiempos de la domina-
ción ausitriaoa en las provincias del 
Norte de la India. 
E l tratado de paz firmado poco des-
puéf, concedía á los italianos l a repro-
piación de las citadas tapieerías, cuan-
do fuera clausurada la Exposición de 
Viena, donde entonces se exhibían, 
pero por olvido ó desidia del Gobierno 
italiano, ios valiosos trabajos perma-
necen aún en la capital de Austria. 
Hace pocos días, el Conde Nigra, 
Embajador italiano en Viena, conci-
bió y puso en p rác t i ca elproyecto de re-
clamar los tapices en cuestión, más 
como hasta ahora no se ha tenido nin-
guna noticia de la contestación del Go-
bierno austriaco, se teme que este ha-
ga valer el recurso de la ley de pres-
cripción, contra los derechos de la I ta-
lia, en razón de haber pasado eerca de 
cuarenta años desde que los tapices 
cayeron en manos de los austriaeos. 
L O S E S Q U I M A L E S Y L A 
HERMOSURA 
E l concepto de la 'hermosura es uno 
de los que mayor diferencia muestran 
en general, según las razas. Entre 
los esquimales, por ejemplo, es eosa 
de gran atractivo para los jóvenes, 
ponerse rodajas de huesos labrados 
con arte, en las mejillas, en lugar de 
patilla. Tales ornamentos se pegan 
resistentemente á la piel por medio de 
grasa y sangre de oso, formando á lo 
largo un todo eon la piel misma. Cuan-
do un joven esquimal, logra conseguir 
dos rodajas, y logra que se le queden 
fijas en la piel, puede estar seguro de 
que conquistará corazones á granel 
entre' las muchachas de su jurisdic-
ción. 
E L COLMO D E L PROGRESO 
E l ilustre médico Rickett, de Cin-
cinnati, Estados Unidos, anuncia que 
ha descubierto el medio de volver á la 
vida á los eadáveres por medio de 
masajes del corazón. 60 condenados 
á prisión perpeitua se han declarado 
prestos á dejarse matar, para someter 
se á la experiencia, pero á eondición 
de que se les vuelva su libertad si re-
sucitan. 18 perros han sido vueltos á 
la vida. 
" d e s a n í d a d 
SANEAMIENTO DE l á REPUBLICA 
D E " L A B A C E T A " 
La "Gaceta" dlel 11 publiea las re-
soluciones ¡siguientes: 
—Bando de la Aldaldía Municipal 
con motivo dle Oía per turbac ión de or-
den público. 
—Ult ima p ró r roga que eionciede el 
Registro de Ha Propiiedtaid Intelectiull 
para canjear los Certáfieadas p.rovisio-
na t e entregados por los Insta tutus de 
Segunda Enseñanza por los icllofinitivos 
expedidlos por el Registro Genien^l. 
—OonceicHendo á lia Compañía Viní-
cola dtel Norte dle España, efl di-pósito 
de la marea española, paira d i s t inn i i r 
vinos blamcos previo mgrléáo de los 
dieireidhes eorrespendiientes. 
—Oondddiendo á Ulos señores Barra-
qué y Compañía la Inscripción dle la 
•maroa "Barraque's Best", paira dis-
tinguir harina de tíJCO. 
-««".30'-— 
T E L A S D E C R I S T A L 
Los periódicos de Austria hablan del 
éxito obtenido por uno de sus com-
patriotas conf;vc(';rinando por únfi gran 
"¡eñora v.n t r • ic. c^voi tsíi'do r; iin ryb-
• i • •"'i*1, jh ' . . civ' adivinar tont : • • • ] . 
ro ÍWQ í i g ^ w ¡io v m ^ ü tíu-l L a d^uu llamó podcrosmucuLo 
TRABAJO DE LAS BRIGADAS 
Desinfecciones 
En el día de ayer se practicaron por 
las Brigadas Especiales las siguien-
tes desinfecciones: 
Por sarampión 2 
Por tuberculosis. . . > : . . . , 1 
Por g r i p p e . . . . . . . . . . . 1 
Por infección 1 
_ Se remitieron al vertedero de la 
ciudad 20 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la estufa se remitieron 11 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Se fumigaron las casas O'Reilly 96, 
98, 100; Aeosta 82, 84 y 88, y Egido 
Petrolización y zánjeos 
Durante el* día de ayer la Sección 
de Distribución de petróleo, petroli-
zó los servicios de 1,189 casas en el 
radio limitado por las calles de Be-
lascoaín á Infanta y dle Carlos I I I á 
Mar. 
La Brigada Especial petrolizó los 
servicias del Laboratorio Internacio-
nal, Estaeióij de Cristina, Quinta de 
Salud " L a Benéf ica" y varios char-
cos de agua en la calzada de Concha. 
La Brigada de Puentes Grandes 
petrolizó los servicios de 99 casas si-
tuadas en las calles de Diago, Cañon-
eo, Herrera, San Pedro, San Anto-
nio, Santa Rosa, Santa María y cal-
zada de Aldecoa. 
La de Santiago de las Vegas petro-
lizó los servicios de 125 casas en las 
calles 5, 3, 1 y la Estación Central 
Agronómica. 
La que presta servicios en Maria-
nao, petrolizó los servicios de 120 ca-
sas situadas en distintas calles de ese 
pueblo. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo construyó 308 metros lineales de 
zanja en Triscornia y 210 id. id . en la 
estancia " L a R i q u e ñ a " . 
E n Unión de Reyes 
8r verificó el día 10 el saneamiento 
(i li; bitackme-s cl^tipadaa á barra-. ^ 
teón de h colonia ".Wsporauza", con I i » 
ia j [un tu tul de. ^ i é s cúbicos. 
Licencias 
Los días 10 y 11 han sido despa-
chados por la Junta de Sanidad, pa-
ra su remisión á los Ayuntamientos 
respectivos, los siguientes expedien-
tes de licencias: 
Para fabricar: Remedios 10, Zanja 
y Aramburu, Monserrate 67, Concor-
dia 144, 23 entre F y G, 511 esquina a 
A. , 5a y 17, solar 13, 21 esquina á B., 
Perseverancia 34, Indio 9, 13 esquina 
á F., Paseo 15, Tejadillo 8, Concordia 
51 y 53, San José 91, Soledad entre 
San Miguel y Neptuno, Clavel esqui-
na á Rosa, Cienfuegos 1, Delicias en-
tre Mangos y Quiroga, Agrámente 
13, Regla, Calixto García 25, Regla, 
Cerro 659, Pabellón de la Quinta " L a 
Covadonga" ,Aguila 122, Sol 25 y 
27, Mat ías Infanzón entre M . Pruna 
y J. Alonso, Bella Vista entre Espe-
ranza y Armonía, Maloja 65, Reme-
dios entre Reyes y Reparto de Orbe, 
F. esquina á 19, Mar t í 38, Regla, San 
Miguel 45, 13 esquina á F., Albur-
querque 9, Cárdenas 1 y 3, Santa 
Ana y Acierto, Matías Infanzón entre 
J. Alonso y M . Pruna, Amargura 72, 
Zanja 68, 23 entre D y F., Mart í 78 
Regla, Miamgos 1 A., Linea 60, A entre 
13 y 15, Gloria 4, Habana 111 y 113, 
Bella Vista entre Armonía y Espe-
ranza, 17 esquina á D., Aeosta 65, 
Luis Estévez, solar manzana 32, 
Aguila 333. 
Para obras: 27 de Noviembre en-
tre D. Benitez y Aranguren, L . entre 
19 y 21, Alcantarilla 4, Facciolo 11 y 
13, Regla, Pereira 31, Regla, Picota 
75, 13 núm. 72, Vedado, San Ignacio 
24, Tenerife 69, Agrámente 20 A y 20 
B. , J e sús del Monte 304 y 306, Leal-
tad 123. 
Para barber ía en San José 48. _ 
Carboner ía en la antigua Quinta 
" L a In tegr idad" . 
Café cantina en San Miguel 224. 
Hotel, café y confitería en Belas-
coain 645 al 649. 
Venta de leche en Tenerife 63. 
Fábr ica de ladrillos en Camino de 
Aldecoa. 
Tren de lavado en Figuras 31 A. 
Fonda en Belascoaín 633. 
Carboner ía en Armonía esquina á 
Recreo. 
Limpieza y planchado de ropa en 
Arcos del Hotel Pasaje núm. 6. 
Café cantina 15 esquina á 22. 
Venta de leche en Aguila 190. 
Café y confitería en Oficios 35. 
Café cantina en Florida 1. 
Fonda en Dragones 98. 
Taller de pinturas Lagunas 89. 
Café cantina en Aramburu 61. 
Café cantina en N núm. 2, Vedado. 
Café cantina en Belascoain 635 B. 
Puesto de frutas en Aguiar 59. 
Café cantina en Agrámente 60. 
Barber ía en Jesús del Monte 210. 
Café en Picota 37. 
Composición de pianos en Salud 79. 
Fáb r i ca de car tón en Inquisidor 7. 
F á b r i c a de banderas y escudos en 
Aguiar 101, 
Tren de lavado en Vives 64. 
Panade r í a en San José 92. 
Puesto de frutas en Moreno 42. 
Café cantina en San Joaquín 32. 
Puesto de frutas en Vives 112. 
Lechería en Sitios 69. 
Tren de lavado en Aguacate 35. 
Sedería y Quincalla en Príncipe 
Alfonso 173. 
Puesto de frutas en Peñalver 78. 
Efectos de escritorios en Composte-
la 34. 
Barber ía en San Ignacio 39. 
Rastro en Principe Alfonso 101. 
Pueslto de frutas en Infanta 29. 
Tren de cantinas en San José 06. 
Puesto de frutas en Paula 31. 
Sedería y Quincalla en Maírtí 69, 
R^gia. 
Bodega en Industria 13/ 
Fáb r i ca de tabacos en Maloja 6. 
Barber ía en V:ves 84. 
Tren de lavado en Empedrado 27. 
Puesto de frutas en Lamparilla 38. 
Álmacén de víveres en Teniente 
Rey 50. 
Café cantina en F esquina á 25. 
Café cantina en N núm. 2, 
Fonda en Línea entre L y M . 
Fáb r i ca de vinos en Cerro 4 i \ 
Puesto de frutas en Florida 3. 
Barber ía en Pr íncipe Alfonso 413. 
Carnicer ía en Trocadero 46. 
Barber ía en Angeles 67. 
Limpieza de calzado en Galiano 37. 
Puesto de frutas en 31 esquina á 
Linea. 
Oarnicería en Concepción de la Va-
lla 37. 
Lechería en Obra pía 122. 
Café cantina en Luyanó 10"). 
Tren de lavado en Vapor 37. 
Tabaquer ía en Suárez 2. 
Puesto de frutas en Gervasio 83. 
Barber ía en' Jesús del Monte 339. 
Guanabacoa 
Puesto de frutas en Jesús Nazare-
no 42 y Luz 42. 
Marianao 
Fábr ica de dulces en Máximo o-
me?; 9, Marianao. % 
Para, fabricar en la manzana ] t 
E, reparto do. la linea "Santa 
l i na" . . ^ 
Sección de Inspectores Médicos 
Por osle Negociado se han eiW 
do cu el día do ayer 03 trabajos | Í 
tribuidos en la siguiente forma. 
Enfermos inspeccionados . . 
Comunicaciones bajas á escuelas**ii 
Idem altas á escuelas. . . . . ^ * *»\ 
Idem bajas á padres. .. ... j¡ 
Idem altas á padres " j 
Traslados de análisis á los 
res médicos 
Inspeciones de muelles. 
seño-
ms-Idem de escuelas, 52 niños 
peccionados 
Informe de temperatura de 19 
no inmunes 
Idem especial de casa. . , . ' " 
Idem de licencia para leebería !• 
Idem de establos de vacas. .. M 













Total . . . ^ 
Habana, l ' i de Septiembre de 19o¿ 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Jul ián J. gij. 
veira, Cónsul C en eral. Consulado 51* 
Austria Hungría , J. P. Beriules" 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Pené Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L . Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (OV 
Cuba 93,A. ' 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul, 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Con. 
sul. Industria 174. 
Colombia, doctor R. Gutiérrez Lee 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Con-
sul, Prado 94. (ausente). 
España, Francisco Yebra y Saeẑ  
San Pedro 24. _ 
Estados Unidos de América, F, 
Steinhart, Cónsul General, Mercacta 
res 36. . , 
Estados Unidos do América, J^A,: 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1) . Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C . Bafíco, Vice Cónsul ( k 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Chr^tian Hansen, Cónsul 
General (interino"). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Om-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/¿>. 
Países Bajos, Cárlcs Arnoldsop, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú. Pedro Dávaios, Cónsul Gene-
ral . Empe'Irado 10. 
' Portugal, Leslie Pant ín , Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Tru i f in , C ó n ^ 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Marichal, Cónsul. Prado 94, (ans^ 
te.) i 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (iuterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Conslft 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aball!; Cónsul (> 
neral. Mercaderes 5. 
(0) .—Encargado del Despacho <» 
los Consulados del Ecuador y E l SaH 
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encardado do la Legación.! 
(2) .— I d . id. . 
Habana^l". de ^ o s t o d e J ^ ' 
Oficina de Inmigración 
Se ha estaolecido en da Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificiej 
ia Hacienda) la oficina .de imnig»' 
ción. A ella deborán d i r i j i r sus pe | 
clanes los hamla.dos. colonos y terra< 
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citaflj 
oficina, las solicitudes de dos bracê  
que babiéndose dedicado en Cuba 
rante un año á las faenas agrícola» 
deseen traer sus familias sufraga11' 
la República de Cuba todos los g^108 
de pasaje. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
] W í 
3F1 j ^ I j i I j U S O X 1 3 o 
el 14 de Septiembre <lo 1905 en la ciudad de Valencia; 
Su desconsolada viuda, sus hijos Josefina Planté de Sabio, F r J ^ 
cisco Sabio y demás familiares, ruegan á nos amigos le encomiena6" 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 1 * fl^1 cn' 
rrU'i i te «mi b i loicsiM de San Felipe, n w ú i i npllc***' 
©1830 rj u i - á 
DIARIO DE LA M A R I N A . — E d i c i ó n ^ la marmna.—Septiembre 13 de 1906 
M i e n t r a s el e s t ó m a g o y los intes-
iimos e s t á n desarrollados, no se pue-
Ae e sperar que todo vaya bien. Tome 
isted l a Emulsión de Angier. Es 
adaptada especialmente para el tra-
teíniento de las aíeeeiones del esto-
,l(r() y de los intestinos. Ayuda la 
? t e e s t i ó n , mejora la nutrición, y ac-
+ ia como laxativo suave en los intes-
íjnos, c r e a n d o así sangre pura y carne 
firme. 
H T e a t r o P a y r e t 
E l Sábado ¡HESTRENO!!! L a inspirada 
opereta 
C A S C A B E L E S 
Un estreno en Payret.—La uovedü'l 
¿c la noche en Payret es el estreno 
¿e la zarzuela que lleva por título 
j.a guitarra y que los carteles anun-
cian para la segunda tanda. 
Toman parte principal en su de-
sempeño Rosa Fuertes, el tenor del 
Campo, Garrido y lleras. 
A primera hora va La gatita blan-
ca y al final La fiesta de San Antón, 
por la Iris y Ja Fuertes, respectiva-
anente. 




El alma'de las niñasv 
«« papel /terso, 
donde el amor á veces 
yuelca el tintero. 
Manuel del Palacio. 
El doctor Franca.—El reputado fa-
cultativo doctor José Franca y Mon-
talvo acaba de trasladar su domici-
lio al Vedado, calle J número 12, 
donde establece, además, su gabinete. 
El muy querido doctor tiene abier-
ta consulta de 12 á 2 sobre Medicina 
en general OÍTCC¡endose para los que 
Ikgan del eampo, y necesitan de pron-
ta asistencia facultativa, á todas ho-
ras de la tarde y de la noche. 
Le deseamos en su nueva residencia 
todo género de prosperidades. 
Albisu.—La flor de la Compañía de 
Variedades to-ma parte en la función 
de esta noche. 
Habrá, como siempre, tres tandas. 
Y las tres cubiertas ciui números 
de concierto, actos aerebáticos, bai-
les, cinematógrafo... ¡la mar! 
Los "carreteritos", aquellos arro-
jados y valerosos muchachos que tan-
to aplaudimos durante la temporada 
de Pubiiloncs, harán esta noche las 
delicias de los con en rr entes á Albisu. 
También trabaja el Cuadro Arago-
nés que caipitane.i Pilar la Arenera. 
Un programa superior. 
Ld importante.— 
Dios, que mejora sus obras, 
ha de mejorar, María, 
los días tristes que corren 
por otros alegres días. 
Y como el mal no es eterno, ^ 
hay que pensar, buena amiga, -
i en buscar indumentaria 
que nos haga más bonitas 
y nos proporcione novios 
como la suprema dicha. 
{Dónde hallar telas, me dices? 
iDónde? En ' 'La Filosofía", 
de la calle de Neptuno, 
casa de Lizama y Díaz. 
Historia de un anillo.—Cuando don 
Alfonso X I I se casó por primera vez, 
regaló á su esposa, un hermosísimo 
anillo, q'u-e aquélla llevó basta su 
ñtüerte. 
Antes que dieran sepultura á su es-
posa, don Alfonso recogió el anillo y 
lo regaló más tarde á su abuela doña 
Cristina. 
Pocos meses después murió ésta, y el 
toillo pasó á poder de la infanta Ma-
ría del Pilar. 
Seguidamente murió la mfánta, y el 
'anillo pasó á poder de doña Cristina, 
ibija menor del duque de Montpensier. 
Tres meses después falleció la nueva 
, poseedora del anillo. 
Entonces don Alfonso, no queriendo 
regalar á nadie el mortal anillo, lo Ue-
yó él mismo, y muy poco después ba-
3a)ba don Alfonso al síepulcro. 
De muy buena gana, sin duda, hu-
oiera llevado la regente la alhaja en 
Recuerdo de su esposo; pero. doña 
Cristina tuvo una idea luminosa, fué 
^ le plantó la sortija á la virgen de la 
%i/udena. 
Da esa manera ha, dejado de hacer 
ê las suyas el fatídico anillo, como 
•comprenderán sin gran esfuerzo núes. 
tr(>s lectores. 
En un álbum.— 
Acto primero: un altar 
bajo la 'nave d-e un (templo.— 
Acto segundo : um hogar 
ue honor y virtud ejemplo.— 
Acto tercero: un jardín, { 
Mansión de paz y cariño; 
un rorro, una cuna, un niña 
bello como un serafín.— 
Argumento.—'Acto primero: 
Exposición; el amor 
que se jura, ante el Señor, 
Profundo, mmemso, sincero. 
Acto segundo: también 
«1 amor grande y profundoj 
enredo, todo un mundo; 
el hogar, todo un edén; 
Acto tercero: es preciso 
el amor de los amores, 
desenlazándose en flores 
reproduzca, el paraíso. 
i Cae el telón y el autor 
ni un aplauso reclama... 
Ú- en el 'álbum del amor 
^eja un canto y una flor 
|* l c « actores del drama. 
José Peón y Contreras. 
La inundación de Sagua.—En un 
folleto con ilustraciones, ha recogido 
Antonio Miguel Alcover, correspon-
sal de El Mundo en Sagua, los suce-
sos culminantes de la inundación que 
usoló aquella ciud¿id durante los días 
16 y 17 del pasado Julio. 
La narración está hecha de mano 
maestra. 
Damos las gracias al compañero por 
el ejemplar que se ha servido dedi-
carnos. 
Cosas literarias y artísticas.—La vi-
da literaria, hoy tan floreciente en al-
gunos países, fué hasta hace poco 
bastante miserable en todo el mundo, 
incluso eu Francia. 
Cuéntaise, entre otras cosas, que el 
difunto barón de Rothsehild tomó al-
gunas 'acciones de la Revue des Deux 
Mondes, cuando ésta fué fundada. 
Al principio, la famosa revista tuvo 
ser ias zozobras y grabes tropiezos; pe-
ro luego creció tan desmesuradannente, 
que Rothsehild no pudo menos de sor-
prenderse al recibir un año dividendos 
iguales al eapital. 
—Pero ¿esto es cosa de literatos?— 
dicen qUe exclamo en el más alto gra-
do de sorpresa. 
Sí : la Revue era "cosa de litera-
tos": pero administrada por hombres 
de negocios. 
Aquella era la éipoca en que gran-
des escritores, ccimo Jorge Sand, Mus-
set y Ba.lzac, 'ganaban estrictamente lo 
necesario ipara vivir y en que los gran-
des pintores morían de hambre. Los 
editores, sin embargo, ya habrán 
aprendido á enriquecerse. 
A este proipósito se cuenta una anéc-
dota célebre. 
El padre de Casimiro Perier visitó 
-un día en Barbizon al célebre pintor 
Corot. 
El famoso paisajista acababa de 
terminar su cuadro Las ninfas en el 
bosque al anochecer. Perier, el gran 
burgués, quiso adquirir el cuadro, que 
le -encantaba. 
—Bueno—dijo Corot.—Se lo cedo 
con tal que pague usted al carnicero y 
al panadero de mi colega Millet, que 
muere de hambre. 
Perier cerró el trato satisfechísimo, 
y al día siguiente, cuando le presen-
taron las facturas tuvo que abonar 
¡ 4,000 francos de pan y carne! 
El cuadro de Corot valía entonces 
1,000 francos. Hoy vale 10,000. Perier 
no debe estar arrepentido. 
Teatro Actualidades.—De nuevo 
figura hoy en el cartel- de Actua-lida-
des la notable película de la Habana 
durante el mes anterior.' 
Es por extremo interesante. 
La empresa ha hecho bien, por el 
atractivo que posee, en ponerla en 
las cuatro tandas, junto con otras va-
riadas y recreativas vistas. 
Habrá bailes y couplets pr/.' la gra-
ciosa Anita Borden. 
Y también bailarán, para regocijo 
de los espectadores, la Currita y Ne-
na Dávila. 
Noche completa. 
Viajero distinguido.—Ayer regresó 
en el vapor "México", después de 
una deliciosa temporada en los Esta-
dos Unidos, el señor Morris Heymann, 
propietario del almacén "Los Ame-
ricanos", Muralla 119, y personalidad 
importante de la colonia americana 
en esta ciudad. El señor Heymann, 
que hizo este viaje con el objeto de 
visitar los talleres en que se fabrican 
las imáquinas "Star" para auto-afei-
tarse, viene agradablemente impresio-
nado. 
La nota f inal— 
En un colegio de señoritas: 
Habla la profesora. 
—Deseo que se levante la más apli-
cada para poner su nombre en el cua-
dro de honor. 
Nadie se mué-ve. 
Muda de tono la prófesora, y dice: 
—¡ Que se levante la, más bonita! 
Todas se ponen de pie. 
LUBSIN 11, Rué Royalo 
f-A. r-.lf. i 
C R O N I C A 
murió en el Señor por los años' 606, 
ó según otros en el de 603. 
Fiestas el viernes 
Misas solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbres. 
Corte de María.—Día 18.—Corres-
ponde visitar á Ntra. Sra. de los An-
geles en las Ursulinas. 
E l domingo 16 del corriente, il las ocho 
y media, misa solemne A la Virgen del Car-
men con sermón, que predicará el R. P. F r . 
Florencio del Niño Jesús , C. D, costeada 
por una persona devota. 
« 13.679 4-13 
S O L E M N E S C U L T O S 
E N L A 
I g l e s i a d e l a R f l e r c e d 
E l próximo viernes 14 de Septiembre, em-
pezará la novena de la Sant í s ima Virgen 
de las Mercedes en el orden siguiente: 
m viernes é. las 5 de la tarde, repique 
general de campanas al Izarse la bandera 
de la Meroed. E l mismo día y siguientes á 
las seis y media de la tarde, rosario, leta-
nías cantadas, novena, sermón y cánt icos al 
final. Por la mañana á las ocho, misa solem-
ne y novena. E l día 23 al oscurecer será la 
gran Salve á toda orquesta. 
E l 24 á la,s siete, t-endrá lugar la misa de 
comunión general. A las ocho y media, mi-
sa solemne con orquesta y predlcarfl las glo 
lias de María un padre de la Congregac ión 
de la Misión de Matanzas. 
E l l l u s t r í s i m o señor Obispo as i s t i rá á la 
fiesta y conceda 50 días de indulgencia para 
cada acto de los cultos arriba indicados. 
Suplico á los fieles que deseen contribuir 
para los gastos de la novena, y así honrar 
á la Stma. Virgen de las Mercedes, entre-
guen su óbolo en la sacrist ía , y la Stma. 
Virgen pagará con creces lo que por ella 
se haga .—El Superior, RAMON G U E L L . 
13.559 8-11 
de las fiestas je las Liafas de 
N. P. San Francisco en Wesia le la 
Tercera Orcen. 
D I A 12.—Se dArá principio al ejercicio del 
Quinario de Llagas de N. P. S. Francisco, 
con Misa cantada á las 8 de la mañana, 
rezo del Quinario y gozos al final, conti-
nuándose el mismo ejercicio los d ías si-
guientes. 
D I A 16.—Al toque de oraciones, Rosario 
y Salve solemne con orquesta. 
D I A 17.—A las siete y media. Misa reza-
da con Comunión general de los Hermanos 
Terceros. A las ocho y media, Misa solemne 
con orquesta que dir ig irá el señor Pacheco, 
cantándose la "Misa de Pío X ," compuesta 
por el P. Falconara, Organista del Colegio 
de San Antonio de Roma, y predicando el 
R. P. Guardián de Guanabacoa. Asistiendo 
el Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Diocesano. 
D I A 18.—A las oho y media de la mañana, 
Misa solemne dedicada á N. P. S. Francisco, 
en la que predicará el R. P. F r . Mariano 
Ibañez. 
D I A 19.—En este día. Misa solemne de-
dicada al SS. Sacramento á las ocho y me-
dia de la mañana, predicando el R. P. Co-
misarlo Provincial. 
E n los tres d í a s se expondrá Su Divina 
Majestad, reservándose á las seis de la tar-
de, y en el ú l t imo día se hará la Proces ión 
por el interior de la Iglesia. 
Invitan á estas fiestas á todos los Herma-
nos Tereros y d e m á s fieles. 
L a Camarera Condesa de Buena Vista y 
el Ministro de la Tercera Orden. 
Habana, Septiembre 11 de 1906. 
13.574 8-11 
Para dar clases de Ia y 2M Snscñansa 
en casa particular, se ofrece un profesor 
competente nue posee varios Utuloa acadé-
micos. También prepara maentros para los 
próx imos exámenes . Dirigirse por correo & 
J. G. en Chispo 80. tienda de ropas E l C c -
rreo de París ." g 20 oc. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
D I R E C T O R : Francisco Lareo y Fernández . 
BapQelÓna 2, entre AiniNtnd y Aguilii. 
la . y 2a. Enseñanza . Estudios comercia-
les eu cuatro ineseH.—Prepara, para Navi-
dad, una representación dramát ica por los 
niños del Colegio, y para Junio, exámenes , 
en que aparecerá demostrada la superiori-
dad de au sistema. Hay prospectos. 
33.459 26 8 Sp. 
Colegio de illas Gáne te y Tiant" 
DIRECTO UAS: 
S o ü o r a E l o i s a S á n c b c z ele G u t i é r r e z . 
S r t a . C a r m e l a F e T i a n t . 
Keiaa 76 .—llahun». 
E n s e ñ a n z a Elemental y Superior, Re l i -
gión, Inglés , Francés , piano, dibujo pintura 
callstenla y labores de todas clases. 
Preparación para los e x á m e n e s de maes-
tras. 
Se admiten pupilas, medio y tercio pupi-
las y externas. 
Dará comienzo el curso escolar el día 10 
de Septiembre.—Se facilitan prospectos. 
13.253 8-5 
C O L E G I O 
D B 
" S . F r a n c i s c o d e P a u l a " 
D E 1! Y 2í E N S E Ñ A N Z A 
Concorili 18, enlre GalMoy Apila. 
D i r e c t o r : 
D . P a b i o M i m ó . 
Se admiten Pupilos, medio Pupilos y E x -
ternos. 
Para pormenores pídanse Reglamentos. 
f m g ü s t i h e ' s mm 
Teulente Rey esq. A Bernasr.a, freute 
al Parque del Críate. 
E l día tres del próximo mes de Septiem-
bre, tendrá efecto la apertura del curso da 
l a y 2a enseñanzaf y el de carrera comer-
cial. Se admiten externos y medios pupilos. 
Para informes dirigirse al Director, Revo. 
W. A. Jones. SL,l73i 26-24 Ag. 
A C A D E M I A M O D E R N A E l conocido 
profesor de mús ica señor Joaquín Zon Gon-
zález, da clases de solfeo, guitarra, bandu-
rria, laúd y mandolina, donde se consigue 
rápida y buena enseñanza. A domicilio 6 
en su Casa Lampari l la 58, altos, esquina á 
Aguacate.—Precios módicos . 
13.391 8̂-7 
lilUULii 
Este colegio situado en la calle Ancha del 
Norte nümero 259, y dirigido por las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl , abrió 
el nuevo curso el lunes 3 del corriente. Ad-
mite n iñas internas, tercio pupilas y ex-
ternas. 13.438 8-8 
[ f f l Di M S Í l I f 
E l viernes próximo, día 14, se celebrará 
una Solemne Fiesta al Brazo Poderoso .con 
seriñón, por un elocuente orador sagrado. 
Estos cultos se llevan á cabo para pedir á 
Dios la paz y tranquilidad de que estamos 
necesitados. E l párroco.—Monseñor E M I L I O 
F E R N A N D E Z . 13.514 1 TIO 3 M - l l 
I G L K S I A P A R R O Q U I A L 
del 
S ü N T O C R I S T O DT:L BÜEN VIAJE 
E l día 5 del presente mes, de Septiembre, 
á las ocho de la m a ñ a n a empieza la novena 
de Misas cantadas y rezo del Señl|.• del 
Buen Viaje, hasta el 13 en que termina. E l 
día 14 á las ocho y media. Misa solemne 
con Ministros. Orquesta y Sermón en honor 
del mencionado Señor del Buen Viaje, P a -
trono de esta Parroquia. Se ruega á los fie-
les devotos la asistencia á. dichos actos. 
C 1874 9-7 
s i s t e m a M a r t í 
D I R I J I D O 
por las 
S r i t a s . tiiralt 
I N D U S T R I A 8 0 
ALTOS. 
SE m m PATROHSS POR MEDIDA. 
12797 30 -26 
P R O F E S O R C O M P E T E N T E Da leccio-
nes á domicilio ó en su casa, de Ing lés , 
P'rancés, Gramática Castellana, Geograf ía , 
Ar i tmét i ca y Teneduría de Libros. Consula-
do 75. 13.627 S-12 
Los cursos de I N G L E S , E S P A Ñ O L , F . P A N -
C E S y A L E M A N binpezarán el dia 17 de este 
mes. 
Clases particulares y colectivas. 
Clases especiales para Señoras y Señoritas . 
M E T O Í k T b E I U A T Z 
L E C C I O N d e E N S A Y O G R A T U I T A 
Horas tle despache 8 á 11 A. M„ 12 á6 y 8 á 9 P, 
C l a s e s d e 7 A . M . á 1 0 P . M . 
13543 6 -U 
DIA 13 DE SEPTIEMBRE 
Este mes está consagrado á San Mi-
guel Arcángel. 1 • 
El Circular está en las Reparado-
ras. 
Santos Eulógio y Amado, obispos 
y confesores; Felipe, Macrobo y L i -
gorio, mártires; Santa Maura, virgen. 
San Eulogio, obispo y confesor. 
Nació San-Eulogio en Siria y era to-
davía joven cuando abrazó la vida 
monástica en su misma patria. Desde 
que se retiró del mundo hizo tan 
grandes progresos que le calificaron 
muy bien para ser un campeón ilus-
tre de la verdad, digno de s-er colo-
cado con San Gregorio el Magno, y 
con San Eutiquio, como una de las 
lumbreras más brillantes de la igle-
sia en la era en que vivió. Su carác-
ter recibió un lustre mucho mayor 
de la sincera humildad y del espíritu 
de oración y compución. En los gran-
des peligros y necesidades de la Igle-
sia fué sacado de su soledad y hecho 
presbítero de Antioquía por el pa-
triarca Anastasio. Mientras San Eu-
logio vivió en Antioquía contrajo 
estrecha amistad con San Eutiquio 
patriarca de Constantinopla y unió 
sus fuerzas con lás de este santo pre-
lado contra los enemigos de la ver-
dad. Por muerte del patriarca Juan, 
fué San Eulogio elevado á la digni-
dad patriarcal á fines del año 583 á 
solicitud del emperador Tiberio Cons-
tantino. San Eulogio tuvo que hacer 
un viaje / i Constantinopla para con-
certar las medidas concernientes á los 
negocios de su iglesia. En esta corte 
encontró á San Gregorio el Magno y 
contrajo con él una santa amistad,; 
de modo que desde entonces no pare-
cía haber en ellos más que un cora-
zón y un alma. 
San Eulogio compuso muchas obras 
, 1 , Aa I r ú e n l a en esta capital. Leadtad '73. 
exculentes y lleno anereemuentos] t8.535 ait. 4-u 
I N G L E S Y F R A N C É S 
Profesor competente se ofrece en Consula-
do 75. 13.626 8-12 
E L PROFESOR D E P A S S E 
de la Universidad de Francia , da acciones 
en su casa, Lampari í la 42 y A domicilio.— 
Con su método práct ico se aprende á tradu-
cir, escribir, entender y hablar el francés 
correcta y rápidamente . 13.614 10-12 
C U B A 9 7 
DEK 
Dn este plantel se admiten externas, me-
dio y tercio pupilas, para instruirlas en re-
l ig ión, moral, ar i tmét ia , gramát ica , histo-
ria, ciencias y dibujo. Labores en general, 
pintura, música , Ing lés y francés . 
13.583 6-11 
PROFESOR DE INGLES 
A. A U G U S T U S R O B B R T S , autor del Mé-
todo Novfsii.mo, para aprender inglés , da c la-
ses en su academia y á domicilio. Amistad 
68, por San Miguel. 13.576 13-11 Sp. 
"ü? I3E3C IES 
t E R L I T Z S C H O Ó 
A M A R G U E A , 72, altos, 
(entre Aguacate y Compostela.) 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
d e L E N G U A S V I V A S . 
A C O S T A 'NUM. 2 0 
(ENTKE Cüí iA Y SAN IGNACIO) 
E n s e ñ a n z a Primaria . Elemental y Supe-
rior. Idiomas. Taqulg'-'afía, Clases noctur-
nas de primera E n s e ñ a n z a para adultos.— 
Se admiten Internos. 13.055 26-1 Sp. 
V 
Colep diñado por las Bcrnianas 
Doiliícas. 
Este plantel conforme á los principios de 
los Estados Unidos, tiene la ventaja de que 
las niñas, sin salir de 6U país, adquieren 
perffirto rnnocimiento del idioma ing lés Al 
mismo tiempo que aprenden su propio idio-
ma. 
L a s Hermanas Dominicas no omiten sa-
crificio a.lguno para que las n iñas confiadas 
¿ «u cuidado sean tan Instruidas como vir-
tuosas, lo que constituye una verdadera ga-
rant ía para las familias. 
Tan útil Inst i tución es tá establecida en 
Linea 91, Vedado. C 1864 8-5 
k las m a t e fie f a i i a . 
Leovlglldo López y F e r r a r i , profesor de 
primer y segunda enseñanza , da (-lases á 
domiicilio. Tiene un sistema especial para 
el aprendizaje rápido de la ortograf ía . Ga-
rantizan su conducta moral, é iiloneldad. 
ia multld de disc.lpulas y d i sc ípulos que 
C o l e g i o A l e m á n 
O ' R E I b i W N . 4 3 , ftUTOS 
E l 3 de Septiembre próximo reanudará 
este plantel de educación para ambos se-
xos, sus clases de instrucción primarla, se-
cundaria y superior, con sujec ión á los Re-
glamentos del mismo y que se fac i l i tarán 
á los que lo soliciten. Se admiten pupilos 
y medios pupilos. 
12.856 15-28 Ag. 
" E S T H E R " 
Colegio de niñas y señoritas 
E S T U D I O C O M P L E T O 
Obispo 39, altos. Teléfono 3226. 
IDIOMAS 
Caste l lano .—Inglés v Francés . 
ADORNO 
Bordados.—Corte, Confección y Pintura. 
MUSICA 
Piano y Mandolh.a. - - - - -
M E C A N O G R A F I A 
E l 1 de Septiembre 
Se da principio á las clases.—Hay inter-
nos, medio internos y extrenos. 
— S E DAN R E G L A M E N T O S — 
12.455 26-19 Ag. 
CDLE&O EL ANGEL l E U l l l M M 
Directora: Mariana Lola Alvarez.—Ville-
gas 109, entre Muralla y Teniente R e y . — E n 
señanza elemental y superior.—Estadios co-
merc ia les .—Idiomas .—Preparac ión le maes-
tras.—Solfeo y piano.—Dibujo y pintura.— 
Se admiten Internas, medio internas y ex-
ternas.—Se dan prospectos. 
12.510 26-21 Ag. 
C O L E G I O D E B E L K N 
Este Colegio abrirá det nuevo sus clases 
el próximo día 10 de Septiembre. 
Los alumnos Internos ingresarán el día 
9 á las 8 de la noche y los medio-pupilos y 
externos, el día 10 ¿e siete á ocho de la ma-
ñana. 
No se admiten externos m á s que para la 
segunda enseñanza y para el curso prepa-
ratorio, y antes de ser admitidos los que 
vengan de nuevo serán examinados á fin de 
averiguar el traen la suficiente prepara-
ción. 
Estos e x á m e n e s serán del 1 al 8 de Sep-
tiembre. 
Con el fin de facilitar la Instrucción pri-
maria á los niños que no pueden sufragar 
los gastos del pensionado, no solo continua-
rán abiertas las escuelas gratuitas que se 
abrieron en el Colegio el curso pasado sino, 
que se abrirán dos más de nuevo á fin de 
dar cabida á las numerosas peticiones que 
ha habido paia ellos . L a inscripción de es-
tos alumnos, se hará en al portería del 
mismo Colegio, el día 3 del próxiruo Sep-
tiembre. 
Es tas escuelas gratuitas comienzan el 3 
de Septiembre. C 1707 21-19 Ag. 
C a s a d e c o m i d a s 
Teniente Rey 37. 
Se sirven cantinas á domicilio á precios 
económicos . 13.198 4-9 
P O Z O S A R T E S I A N O S 
Contratista para abrir pozos para 
asfalto, agua, aceite y gas. Desde 10 
á 2.000 pies. Ultimos adelantos en ma-
quinarias de vapor. Trabajos garanti-
zados. Escribir ó pasar por Lampari-
lla 22. FORD y PATTERSON, OO., 
W. K. Douglity, Administrador. Di-
rección telegráfica: "Drof ," Habana. 
C 1880 26-9 Sp. 
• F . S E L M A 
CAMISERO 
Ofrece á sus amigos y parroquianos 
su nuevo domieilio. Empedrado 63, 
entibe Villegas y Monserrate. 
13.495 4-0 
J l 'J i lA B A L l . E S T E K O S de ÍJARCIA 
Peinadora.—En mi casa de 7 do la maña-
na á 7 de la noche, á 40 cts. Vendo crepé, 
ganchos y redeclllos. Santa Clara 3, altos. 
13.405 4-8 
SABAS SI.HOIV, se hace cargo úe la eoim-
trucclón y reparación de casas á módico 
precio. Monto 97, á todas horas. 
13.229 8-5 
C O M I D A S A D O M I C I L I O 
E n Aguacate 122 ,so despachan por $12 
al mes cuatro platos. 13.168 8-4 
Se extirpa completamente por un procedi-
miento Infalible, con treinta años de práct i -
ca. Informes en Bernaza 10. Te lé fono 3034. 
Joaouín García. 12.812 26-26 Ag. 
AGüEDITA BLAS 
P E I N A D O R A . 
Peinados por abonos y sueltos á domicilio, 
precios^ corrientes.—Aguila 88, o.tjos. 
12.51? 26-21 Ag. 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano. Electricista, construc-
tor é instalador de nara-rayoo sistema mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, gaiantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ins ta lac ión de E m -
brea eléctricos. Cuadros indicadores, tunos 
acúst icos , línea-s t e l s fón i cas por toda la Isla. 
Reparaciones oe toda ciase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos .—Callejóa de Espada núm. 12. 
12.618 26-7 Ag. 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
T e n i e n t e l i e y n . 1¿>, 
e n t r e C u b a y S a n I g n a c i o . — H a b a n a 
Situación excelente para los señores co-
merciantes y comisionistas: cerca de las 
Glicinas del Estado. Bolsa, Bancos y Adua-
na. Precios módicos para personas estables. 
Los e léctr icos para todas partes, pasan por 
la casa á la ida y á la vuelta. 
13 ¿77 8 - 4 
C U A N POSADA «¿'A UNION" con 100 ca-
mas, San José esquina á Amistad. Hay ca-
mas de 25 cts.. 30 y 50 cts., por noche, pa-
ra hombres solos. E l baño es libre y entrada 
á todas horas. 12.581 26-22 Ag. 
S O R T I J A 1JE B R I L L A N T E S . — E n el fsahl-
nete de señoras del Salón Crusellas, Obispo 
107, se ha encontrado una sortija que se de-
volverá á su dueña; tiene que dar bien las 
señas para que sea devuelta. 
13.338 8-8 
. i 
T a r j e t a s d e v i s i t a s 
Se ha recibido un extenso surtido de va-
rias clases y se hacen desde 50 centavos el 
100.—Hay 40 tipos nuevos á escoger, en 
L A P R O P A G A N D A , N E P T U N O 107 
entro Campanario y Perseverancia. 
13.600 alt. 8-11 
r L U M A F U E N T E , nueva iavenelfln. Se 
Mena sola. Le sirve cualquier pluma. No 
gotea. Escribe sin Interrupción. E s m á s 
útil y más cómoda que cualquier otra dé 
más pr.e<;lo. De venta á 40 centavos &n Obis-
po 86, M. Ricoy. 13.693 4-13 
UN LIBRO MAS 
— P O R M A N U E L L I N A R E S — 
Política, Literatura y Sociología; 
289 páginas, divididas en 5 épocas, 
desde 1881 á 1906. De venta en la " L i -
brería de Wilson," Obispo 52. y en el 
domicilio del autor. Santa Rosa 2. Cie-
ña era.—Precio: $1 plata el ejemplar. 
_13.392 16-9 
L A GUERRA.—Nombres y mapa de to-
dos los pueblos, poblados, barrios rurales y 
urbanos de toda la I s la do Cuba, para ir 
viendo los acontecimientos de la actual gue-
rra 6 sea "Cuba en la Cartera." De venta 
á 10 centavos^ en Obispo 86, M. Ricoy. 
13.493 4-9 
C A U T A S A E S T E V E Z 
I M P K B S i p j Í B S D E V I A J i : 
Es t e interesante libro por Raimundo Ca-
brera Impreso lujosamente con una linda 
cubierta y cerca de cien fotograbados i lus -
t ra t ivos del texto e s t á á la venta en las 
principales l i b r e r í a s y en la A d m i n i s t r a c i ó n 
érica, ' Gallano 79, al precio de "Cuba y Am i 
de^un peso plata el ejemplar. 
24 Jn . 
S E D E S E A C O M P R A R directamente, sin 
intervención de tercera persona, un peque-
ño solar, ó casa en mal estado, absoluta-
mente libre de todo gravamen y perfecta-
mente registrado; en las calles comprendi-
rías en el cuadro formado por las de Con-
sulado, Dragones, Campanario y Animas.— 
Dirigir por correo Informes y detalles á 
Mr. T. D., Virtudes 94. altos. 
13.499 4-12 
S E D E S E A C O M P R A R directamente y sin 
intervenc ión de tercera persona, una casa 
pequeña, moderna, oon servicios sanita-
rios completos, absolutamente libre de todo 
gravamen y perfectamente registrada, en 
los barrios de Punta, Colón y Monsarrate. 
Dirigir por correo informes y detalles .̂ 
Mr. T. D. Virtudes 94, altos. 
13.500 4-9_ 
T R A T O DIRECTO.—Compro casas de 6 
á 12.000 pesos; dirigirse á la carpeta del 
"Hotel Telégrafo ." 
13.440 4-8 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , bueusi coci-
nera, desea colocarse en casa pantioular ó 
establecimiento. E s cuimiplidora en su deber 
y tiene quien la garanti.ee. Informes en I n -
dus_trla 85. 13.687 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E nnu señora de m7~ 
'diana edad, para casa particular; sabe co-
ser y cortar, es peninsular, no tiene Incon-
veniente en hacer la limpieza de cuartos en 
la misma se coloca una costurera para ho-
tel, para ovse*» ó para otra cosa, al el suel-
do es bueno no hay Inconveniente en tra-
bajar; Amistad 136, habitac ión 35. 
13.702 4-18 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , que lleva Hin-
cho tiempo en e U p a í s , desea colocarse de 
cocinera en estabrecl.miento ó casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan en Aguaca-
te 13.686^ j -13 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colotarsT, 
una de cocinera en casa particular ó esta-
ble-clmle/nto y la otra de manejadora. Sni^n 
cumplir con su obl igación y tienen quien 
reaponda por ellas. Informan en Muralla 
113 y Sol 74. 13.674 4-13 
S E S O L I C I T A una criada blanca que sena 
cumiplir con su obl igac ión, para todos los 
quehaceres de una casa pequeña; sueldo: 
dos centenes y ropa limpia. San Lázaro 19, 
bajos. i*?-6.!!» 4-13 
S E S O L I C I T A un zapatero que á cambiTi 
de local, ( zaguán) para trabajar, ejerza la 
plaza de portero, en Compostela 113, entra 
Sol y Muralla. 13.676 4.13 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir oon su obl igación y 
tiene quien la garantice. Informan en Aguí 
la 114. No va fuera de la ciudad. 
13-678 4.̂ 3̂  
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criandera; tiene buena y abundante le-
che y quien la garantice; en la misma hay 
una muchacha peninsular, que desea (•(•] >-
oarse de criada de mano; tiene quien la 
gara.ntlce; sabe cumplir con su obl igaelón. 
Informan en Es tre l l a núm. 125. 
13.680 4.13 
M0 S O L I C I T A un farmacéut ico para Sai»» 
tlago de Cuba, Proporciones ventajosas. D i -
rigirse ála Droguer ía del Dr. Taquechel 
Ohisro nflm. 27. 13.681 4-13 
SIS MH.HTTA un muchacho para criado 
de mano. H a de traer referencias. Amargu-
ra 74, altos. 13.682 4-13 
l VA J O V E N , desea colocarse de maneia-
dora ó criada de mano. E s car iñosa con los 
n iños y sabe su obl igac ión; tiene quien la 
garantice. Informan en Egido núm. 31. 
_13.683 4-18 ¿ 
DOS J O V E N E S D E L P A I S , desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. 
Saben cumplir bien y son car iñosas con los 
n iños ; tienen referencias 6 informan en 
Animas 5S. 13.666 4-13 
UN D E P E N D I E N T E que tengo práct ica * 
referencias, se necesita para un;; buena 
farmacia. Pueden dirigirse al doctor Fer-
n á ^ w Abreu, San Miguel y Lealtad. 
18.663 6-13 
P A R A C O R T A F A M I L I A , se solicita una 
criada formal, que sepa cose y 4ue u-.-^a 
bueas referencias. Ha de s a b i ' bien su ofi-
cio. Calzada de Vedado 56, auos, esq. á F . 
13.6 84 _ V 13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sa.be coser á mano 
y á máquina. Tiene quien la recomiende.— 
Informan en Dragones 42, frente á la Plaza 
13.665 4-13 
S E S O L I C I T A una criada de mano penin-
sular, que haya servido en Cuba, sea l im-
pia y sepa bien su obl igación. Sueldo, 3 
lulses y ropa limpia. San Lázaro 9 ,altos. 
^ ^ 4-13_ 
D E S E A N C O L O C A R S E dos JOvenes de co-
lor, ui. c.iaaub ae mano ó manejadoras.— 
Saben cumiplir con su obl igac ión y tienen 
personas que las garanticen. Informan en 
Orm a núm. 1. 13,658 4-13 
UN J O V E N de 17 años de edad, de mora-
ltda>d y buena conducta, desea colocarse da 
ayudante de carpeta ó trabajo en oficina; 
conoce práct i camente la ar i tmét ica mercan-
til, escribe correctamente en máquina, te-, 
niendo conocimientos de teneduría de libros 
Dlrfjhinse á Gallano 99. 
_1S.667 i ' 1 ^ 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , reoifn 
parida, con buena y abunda.nte leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan en Monte esquina á 
San Francisco. 13.669 4-13 
S E S O L I C I T A en Prado 105, un criado de 
mano que sapa su obl igación, sea limipio y 
trabajador; si no es así, que no se presente. 
_13.661 4-12_ 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O , desea colocar. 
se en casa particular ó establecimiento. Sa-
be su obl igación. Razón, Aguacate 92, café. 
13.670 4-13 
S E COMPRA una casa de esqnin» por San 
Lázaro hasta Gallano, que tenga el fondo 
por el Malecón; toda de planta baja, que sea 
vieja y tenga buena sala y z a g u á n ; que ten-
ga buen frente de esquina, sin corredor.— 
Amistad 58, de spués de las once de la ma-
ñana. 13.356 15-6 
NATALIA B. DE MOLINA 
Profesora en partos de las facultades de 
la HiMhaiia y Madrid. Prftctica de las prin-
cipales Clínicas de Europa.—Especial ista en 
enfermedades del embarazo y propias de las 
s e ñ o r a s ; ofrece su nsisteacia en los partos 
por dos centenes. San Igruacio 134, esquina 
á Merced. 13.712 26^13 Sp^ 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, 
una de criada de ma.no y la otra de crian-
dera con buena y abundan'te leche, á leche 
entera. Tiene quien las garantice. Informan 
en Luz 68. _ 13.706. ' 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A & la e spaño la y 
criolla, sabiendo cumplir con su deber, de-
sea colocarse; tieije buenos informes; quie-
re de sueldo 3 centenes. Mercaderes 37%. 
13.567 4-11 
LTCITA un criado de mano que se-
pa desempeñar este cargo, sea trabajadrj- y 
wnga tlUian garantice su buena conducta. 
Informarán en Muralla núm. 83. 
13.707 i 4-13 
UNA B U E N A C O C I N E R A , desea colocar-
se en casa particular fi establecimiento. Sa-
le fuera de la ciudad y sabe ouimipltr con su 
obl igación. Tiene quien la recomiende^ I n -
o r m a n e n Gallano 10L 13.6S)y 4-13 
C U A R T E L E S 40, altos, se solicita un mu-
chacho de 16 á 18 años, asearlo, para criado 
de mano, que haya .servido en otras casas 
y tenga recomendaiclones. 13.700 4-13 
d e p e n d í e n t F d e T a r m a c i f 
Se solicita uno que tenga práct ica y bue-
nas referencias. F a r m a c i a del Dr. Alfredo 
Martínez, Consulado 95 esquina á Animas. 
13.671 1 T 12 3 M 13 
E N OQUEiVno O, solicitan una cocinera 
blanca ó de color, que duerma en el aoomo-
do, ayudo en los quehaceres de l a casa; 
sueldo, dos centenes. 13.704 4-13 
l i O T I C A 
Un práctico con buenos Informes, desea 
colocarse. In formarán en Dragones 86. 
13.6S8 4.13 
UNA G E N E R A L C O C I N E R A de color, de-
sea colocarse en casa particular ó en esta-
blecimiento: Informarán en Jesús María 
77. Tair/bién un ayudante de mecánico. 
13.715 i - 1 3 _ 
UNA SRA. P E N I N S U L A R , desea colocarse 
de criada de mano para habitaciones y co-
ser. Sabe cumplir con su su obl lgac-ón y 
tiene quien la recomiende. Informan en 
Aguila 289. 13.710 4-13_ 
S E S O L I C I T A uva crtadn de mano que se-
pa su obl igación. Someruelos 52. 
13.709 4-13 
S E D E S E A N C O L O C A R dos j í lvenes pe-
ninsulares, de criadas de mano ó manejado-
ras ó cocineras, coser y limpiar habitacio-
nes. Saben cumplir con su obl igac ión y tie'» 
nen personas cue la garanticen. Informa» 
en E s t r e l l a 133. 13.660 4-12 _ 
EN HABANA 55 (Accesoria) 
Se necesitan bordadoras y aprendlzas. 
13.662 4-12 
ESCEIBIENTE 
Se desea un joven con buena letra 
ortografía é instrucción. Precisa que 
dé buenas referencias. Sueldo según 
aptitud. Droguería de Sarrá. 
13668 8—12 
E N OBISPÓ 30, se dése:! «u 1.1 jicliac'io^de 
14 á 15 años, formal y trabajador, para el 
servicio de mano. Sueldo, media onza. Si no 
es limpio y formal, que no se presente. 
13.650 4-12 
UNA P E N I N S U L A R desea coló carse de co-
cinera, sabiendo bien el oficio; tiene reco-
mendaciones é informan en Teniente Rey 
núm. 34. __13.652 4.12 
S R A . D E B U E N A S B É F E R E Ñ C Í X s r d e s e a 
colocarse para los quehaceres pripos de la 
casa; sabe de costura (en casa de reducida 
familia ó se ñora sola) Aguacate 136, da 
9_á 5. 13.654 [ 4.12 
' U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A B , primeé 
riza con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan en San Lázaro 283, en 
el fondo. No tiene inconveniente en ir al 
campo. 13.649 4-12 
UN B A R B E B O peninsular 6 mal lorquín , 
desea encontrar colocación ó solicita traba-
Jo de dnicho oficio; tiene quien lo garantlca 
y sabe cumplir con su obl igac ión. Infor-
marán en la fonda y posada San Ignacio 140 
13.657 4.12 
C B I A D A B E MANO.—Se solicita con bue-
nas r e í c r o n c i a s , a b o n á n d o s e l e buen sueldo, 
en B e l a s c o a í n n ú m . 13, entre Vi r tudes y 
Animas. 13.690 4.13 
UNA C R I A N D E B A P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, desea colocarse á 
leche entera, ' l lene quien la garantice. I n -
forinMii eu Puer ta Cerrada n ú m . 6. 
.J3.691 4-13 
SK S O L I C I T A una buena cocinera penin-
sular ó de color, que sea muy l i m p i a y de 
formal idad . Calle de Subi.rana n ú m . 6, Car-
los 111, I m p o n d r á n . 13.694 . 4 13 
S E S O L I C I T A una criada de mediana 
edad, para los quehaceres de una casa de 
corta f a m i l i a ; se desea que due r imi en la 
co locac ión : I n f o r m a n en Enna 1, al toí! 
_ 13.G98 4 13 
UN A S I A T I C O buen cocinero, desea colo-
carse en casa par t i cu la r ó restaurant . Co-
cina á la e s p a ñ o l a , francesa y c r io l la Tie-
UNA C R I A N D E B A P E N I N S U L A R , de 20 
afiois, desea colocarse á leche entera que la 
tiene buena y abundante, reconocida por 
los mejores médicos y puede competir con 
la primera que haya en la Habana. Santa 
Clara, letra E . 13.653 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colol 
carse de criada de mano ó manejadora. No 
tiene inconveniente en Ir á los Estados Uni-
dos. E s cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en Blan-
co núm. 34. 13.647 4-12 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, 
una de criada de mano ó manejadora, y la 
otra de cocinera en casa particular 6 esta-
blecimiento. Saben cumplir con su obliga-
c ión y tienen quien responda por ellas. I n -
fo rnv in en Corrales 147 y 173. 
_13.643 4.13 
CRIADA. D E MANO) se solicita una que 
sepa cumplir con.su deber; se prefiere espa-
ñola, para corta f a m i l i a ; sueldo, tres luisea 
Calzada de J e s ú s dol Monte núm. 641 
13.648 | 
UN J O V E N ESPAÑOL, que posee el Injdfs 
contabilidad, mecanograf ía y habla el Ita-
liano y francés, solicita colocación de in-
térprete en hotel 6 restaurant, ó de ayu-
dante de carpeta. Inmejorables referencias. 
Dirigirse á O. J . , Obispo 111. 
13.566 3-12 
S E D E S E A N C O L O C A R dos Jóvenes pe-
ninsulares, una de criada de mano y otra 
de manejadora; saben cumplir con su obli-
g a c i ó n y es car iñosa con loa n iños . Infor-
ma.n en el Mercado de Colón, Zulueta es-
quina, á Trocadcrn. v i i l r lcra . de tabacos " E l 
Sánto A,nge 1. 13.6_36 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mnno de me-
diana edad, que sea trabajadora y MDO 
cumipllr con su o b l i g a c i ó n y si no tiene 1 1 
condiciones, que no se presente. Se le fafé 
buen sueldo y ro.pa limpia, l í e lna 13 f i r 
itnacUv 13.639 ¿.jü 
H H B H 
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N O V E L A S C O R T A S . 
ÍAiJ ••aboalo se le eíaía lia toaiba da íjua. 
to & m 1*8 (>eiiTTie>ibcdiáts cié IManoiiki, 
Toidlais Jims taipdeis 'die ®oil, ouiaiiid'o ter-
miiD-aiban isil iaiknju."eirz6, Mawoilíu co^ía 
ia!l •viiejo idie '1^ m a \ m y üie dleeia cioai ter-
qiuied'aid mianucioisa: 
— i Vapi'os á paiseia, aibiielik)! ¡ An-
'.da!... £ QiüeT'és qüie rai.^iimos ?.., 
Y 'aninrjai'tí al •pabne viejo le agfatdaP 
Im 'mnTcbo una irepios^la digestión jun-
to k'i ])a .üihi.menm lencieaidlidia, na saibia 
icontnairiinir 'los ciaipriehois del nileto. Le 
laimiaba tianto •coimo tsus paidires, y le 
¡huibiíeise piaa^cido van. crímien oau^ú^é 
eil más pieiqtiieñ'oi idisg'usto. 
| Halla! ¡hala.! como idios coimpañeros 
tde oo'lieicf'ib, ieil lan'ciiaiaio y e i niño em-
prenidíiaiii 'iiina liairigia cami/niaita ci h\s 
«iiveipaa & A puiebio, briimoandio Mianoiín 
ágiíafl qiiie mn g,ozqTiecii1.Pjo reb'el'de y eti-
óainatoiiándos'e 'en tos pe'lialdoé árboles 
ti 
ISpffniá 'Cn:n 
güiras 'del ( 
emn. lar y is 
Porqwe , 
•ê na M a n olí 
j;il~M: (pd'dáJi 
país y l a c 
zotS, m a t e r i 
m su cíaiuiivo. 
larpastna'niclo 
vibobadio's oi'O 
1 uajs p i e r n a s , 
j'ps í é s tmaive-
hiqui'ilo, qna él no poniía 
jilJaiip i.l'cri.ii'i'lie Idie e s p a n t o . 
3'Qjnio tnavi'eso, ¡ v a y a si lo 
i ! Algirnais 'ire t̂ias la.s b a -
do «on tóa pitarniási encorri-
ibeza Oioaiiltá lemtre los b r a -
i l m e n t e bec l io i m ¡ovillo,.. 
Y lél v i a j o 'sobneEiailtado al verle ro-
é p r m m o irna p e l o t a , a l i g c r a i b a la váieU 
kmi'Q m m i o h á piaría LsalvaT'lo diel peli-
gro, y lliei^abá jad iaant íe , emsindo ya e\ 
n i ñ o •estiaiba óa pila, sin, m á s d e t r i m e a t o 
qi-t.1 hlgún i.nislsfniñ fiante r a s g u ñ o y .va-
Dfjois sietes en Ibis ea'.zones. 
Iviitcnees p r e t e n d í a , r e ñ i r l e y h a s t a 
p o u m eil rc is tro c i eñu ' do . . . Pero al v e r 
3os o j o s t r i s t e s dts M-an^-lín, sus raeji-
lliara de r a s a m a n c h a d a s d*3 b a r r o y los 
•Imelies desgireííif.'rv:;? q u e o r l a b a n sa ca-
be<cát;a i n e l a n c ó l i c i a c o m o la díe un n a z a -
m i o . , . , i£íl v i e j o ' d c m r r u g a . b a éÜ ceño 
iKlr.Mto y se - c o m í a á besos ál m u e h a -
cho, m i e n t r a s l e icbeSa ba' lbucionte d e 
e m o c i ó n : 
—¿Te ba;s hecho d'año, sol mío? . . . 
¡Hijo d'e m i ¡ailma! 
iSí, yo tnngo i]|a ov.lpa p e r haber 
á d o más iniprisa... 
¡ Y apiETJRS si se re í ia Manclín con los 
pustoa de su ¡abuelo! 
L'egó la tan''3 m m bsClia d'sl invier-
no. Les á r b o l e s de snudos , b a ñ a d o s por 
(ha ihiz e s p l e n d o r o s a del sotl, p a r e c í a n 
reniaceir a l bes i j 'die nna primavera 
tempirania; 'entre lias ramas retorcidas 
piaban alegres los pájaros. 
Manolín iid'eiabiai idiabluras para asuis-
tair ral abuelo, y éste, miarcbando dietrás 
dell niño, patsaba diel sobresalíto á la 
ternura, sonreía bonidiaidosaimente, sa-
boreaba aiquel último (amor -de su vi-
dia... 
La senda p'or donde iban ambos tor-
cía de pronto en una altura coronada 
por extensia plianiicie. Ail llegar á la 
mited de la pendiente, Manolín em-
prendió carrera veloz hasta ocultarse 
en el reeodb á liáis aniiraílias de su abue-
lo. 
—No corras, Manoüín, no eotrras...— 
iLe gritaba el vi^jo.—Ten ou'idaido, que 
está lahí la a'lberca. 
Y m m o no le contestiase, apretó el 
paso, sin dejar d(e gritarle con v̂ oz aho-
gada : 
—-¡Nb corras, Manidan, no corras! 
•Cun;n:lb llegó á Jo alto, el niño no 
esbail.i.i.. Detrás é á reeodo, el depósi-
to, Olenio .de a guia hastia los bores, apa-
reció como un mo.nstru'D' idevoiraidor á 
dos ojos aterradores del viejo. 
Miró por todas partes, gritó sollo-
zando, y se perdigan sus lamentos en lia 
lexpî inaicla .saleneib'.ia, lenvuielta en i a 
luz ardiente del sol! 
Entonces se fijó en Ha alberca, tJobre 
cuyas aguas tranquilas fuilgurajban 
chispáis 'cié diamante desoendidias del 
cielo. 
Y nmiclb por id terror, anonaidaido, 
•Ql&yo sus ojos, diesmiesuraidamente 
.abiertos, ojos dte Jbeo, en lia gorra azul 
de ^lanolín que flotaba en la oriliüa... 
—¡ Orivcngian!... ¡ orivenga!... — 
cliilló en aquel momiento á su espalda 
una vcieee.TJla buT'loma.. 
El anciiano pudo aventar da rigidez 
de sus músculos, y volviéndose brus-
c.aimente, vi ó asomuir detrás de un ár-
bol la •eabecita risueña de Mainoilín que, 
muy eontento con su broma, repetía el 
inocente estribillo: 
—¡ Orivenga!... j orivenga!.. .• 
¿Ustedes ereerán qne el abuelo co-
gió fií cliieo por las piernas y lo tiró 
<le eabezia- al estanq^-' 
Pues naidia de eso. Le apretó contra 
su corazón, y cuando puldo recobrar el 
i:*o de la palabra, íuá lo primero que 
d »j 
— Êste demonio de Manoilín... 
¡ tiene oada ocurrencia!... 
Luís González Gil 
C O I 1 
^ de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo bogar refinado. 
l o s F I A N O S " G O R S & E A L L M A N N " , 
\ SON E L D E L E I T E D E CIENTOS D E F A M I L I A S Q U E A C T U A L -
y M E N T E LOS USAN E N CUBA. Su precio será una agradable sorpresa 
$ para Vd,; los términos de pago, son excepcianalmente fáciles. 
i J o s é C i r a i t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
0 C 1816 1 Sp. 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular, en 
Virtudes 2, A, bajos, entre Prado y Z u -
lueta. 13.609 4-12 
Curarlas r.o significa en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
La CURACION es R A D I C A L . 
dedicado toda la vida al estudio de la 
01 l-1 
§ Cora 
Garantizo que tnl Remedio curará los 
casos m á s severos. 
E l que otros hayan fracasado no es razón para rehu. 
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
pida U1\T FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un tratado sobre Epilepsia y lodo los padecimientos 
aciviosos. Nada cuesta probar, y Ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53, Habana, Cuba, 
Es n i vínico asente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes, 
D r . H . G . K O O T , 
íaboraieríos: qb Fine Street, - » Nueva York. 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nota» 
bre comoleto y dirección correctamente dirigida al 
"»R, MANUEL JOHNSON,^ 
„ «'bispo 53 y 5Sf - J"'-.' ~ , 
Apartado 7 3 0 , - - H A B A N A ^ 
recibi? á por correo, franco de porte, un Tratado sobra 
la cura ce la Epilepsia y Ataques, y im frasco de pruo» 
ba GRATIS. " y 
UNA B U E N A COCIPÍERA peninsular, ac l i -
matada en el país , desea colocarse en casa 
particular 6 establecimiento. Sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene quien l a garanti-
ce. Informan en Obrapía 20, altos, 
13.611 4-12 
UNA SEÑORA que corta y entalla por 
figurín, desea co locac ión en casa particular, 
para trabajar por día. Informan en Sol 74, 
13.612 4-12 
S E D E S E A S A B E R el paradero de J o s é 
Díaz, que embarcó en Veracrúz, México, el 
20 de Julio de este año, para l a Habana, 
por asuntos de su familia que le interesan, 
Es tre l l a 154, altos. 13.613 4-12 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , con buena le-
tra, y que posee el ing l é s , desea encontrar 
colocación para auxiliar cíe escritorio. E s 
de buena moralidad. P a r a m á s informes, di-
rigirse á San Nico lás 27. 
13.625 8-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano; wuel-
do, dos centenes y ropa limpia, 6 núm. 11, 
Vedado. 13.594 4-12 
C R I A D O D E M A N O — U n joven peninsu-
lar, desea encontrar co locac ión de criado ó 
portero, sabiendo d e s e m p e ñ a r bien su obli-
gacLón; no tiene inconveniente en salir 
fuera; tiene referencias é informan en 
Monte 11. JL3.595 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano 6 para acompañar 
á una señora y hacer la limpieza de habi-
taciones; no friega suelos; tiene referencias. 
Informan en Cuba esq. á Tejadillo, puesto 
de frutas. 13.G96 i-12 
UN B U E N C O C I N E R O de color, desea co-
locarse en casa particular. Sabe cumplir 
con su obl igación y tiene quien lo garanti-
ce. Informan en Monte núm, 25. 
18.697 4-12 
S E S O L I C I T A un aprendía! dulcero en la 
D u l c e r í a de O'Reilly número 48 
13.fi32 ^ - l ^ 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento . Sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Com-
postela 78. 13.638 4-12 
UN J O V E N que posee Ing lés correctamen-
te, e s c r i b í en m á q u i n a y conoce contabili-
•dad, desea co locac ión en un escritorio co-
mo ayudante. D i r i g i r s e verbalmente á R i -
ela 83, y por correo a l Apartado 361. 
13.637 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E , de criado de mano, 
«n bodega ó cuelquier otro giro que se le 
presente, un joven de 16 a ñ o s de edad. Sabe 
leei' y escribir . Tiene personas que lo reco-
mionden. I n f o r m a n en Inquisidor 11, pele-
t e r í a . 13.635 i ^ 2 _ 
S E SOLICÍTA una cocinera de color y una 
crividn: hora de 10 á 2, en Lampar i l la 57. 
] 3.640 4-12 
UNA S K S O I i A que posee el I n g l é s y Mú-
sica, amante do los n iños , desea colocarse 
de i n s t i t u t r i z . Dia r io de la Marina: A. R. 
_ 13.642 , 4-12 
C O C I N E R A ; se solicita una cocinera pa-
r a cor ta fami l ia , en l a Víbora; sueldo, tres 
centenes; si no es muy aseada no se pre-
sente. Calzada de J e s ú s del Monte 6 11. 
m VAMl 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E ana costurera de 7 
ft 6, en casa particular; cose de n i ñ a y se-
liora. San Nico lás número 1N 
_ 13.624 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de doce cator-
•»e años , en San J o s é númer» 106. 
18.610 4.i2__ 
UNA JOVEN PENINSIULAR ,neo8tumlhra-
« a al .servicio fino do señoras , desea colo-
carse para limpiai; 3 cuartos v hacer el re-
.paso de la ropa: no friega suelos n i hace 
«nnridadoa, ni sirve á l a mesa; sueldo 3 cen-
tenes y ropa limpia. Amargura 37. E n i-v 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse de criadas de mano ó manejado-
ras, siendo muy c a r i ñ o s a s con los n iños ; 
tienen buenas referencias é informan en 
Suspiro 16. 13.598 4-12 
UNA SRA. D E M E D I A N A E D A D , desea 
colocarse de criada de mano, sabiendo cum-
plir bien; tiene buenas referencias é infor-
man en Sol 75. 13.601 4-12 
ü CASAMIENTO LEGAL 
Puede alcanzarse escribiendo muy for-
malmente al Sr. R O B L E S , Apartado de 
Correos de la Habana, numero 1014.— 
Mandándole sello, contesta á todo el 
mundo.—Mucha moralidad y reserva 
impenetrable—Hay proporciones mag-
níficas para verificar positivo matri-
monio. 8-11 
S E D E S E A C O L O C A R una cocinera y en 
la misma una buena criada de mano 6 ma-
nejadora; tiene quien responda por ella.— 
Teniente Rey 76, informarán. 
13.62J) 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. Ks 
car iñosa con los n iños y sabe cumplir con 
su dober. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Lampar i l la 84, solar de la calle 
Brava. 13.518 4-11 
DOS P E N I N S U L A R E S , desean colocarse 
una de cocinera en casa particular ó es-
tba.lecimiento y la otra de criada de mano 
ó manejadora. Saben cumplir con su obiea-
ción y tienen quien las garantice. Informan 
en Santa Clara 17. 13.519 4-11 
UNA SRA. B L A N C A del país , desea colo-
carse para coser y cuidar de la ropa de un 
hotel. Informan en Carlos I I I número 197, 
entra_da_por Oquendo 13.620 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano joven, 
que sea trabajadora y tenga buen carácter. 
Cuba 99, bajos, de 11 á 2. 
13.511 4 J l l l _ ' 
D E C R I A D O D E MANO 6 de camarero, 
desea colocarse un joven peninsular; saoe 
cumplir y tiene referencias. Pueden diri-
girse por escrito á Prado 111, el portero 
informa. 13.512 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una señora de coci-
nera, sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien responda por su conducta. Darán 
razón en Dragones 40. 1 ̂ ,515 4-11 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , de 4 
meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Aguiar 140 
13.516 
UNA SRA. CUBANA, desea colocarse de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Infor-
man en Calzada de Luyanó 125, 
13.517 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse solo parU la cocina en casa 
particular ó estabelcimlento. H a cocinado 
en buenas casas y tiene quien la garantice. 
No duerme en la colocación. Informan en 
Morro N esquina á Genios. 
13.521 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S , desean 
colocarse .una para limpieza de habitacio-
nes y coser, y la otra de manejadora; es 
cariñoKa con los n iños y tienen quien las 
recomiende. Darán razón en l a calzada del 
Monto 95, 13.586 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano para 
ol .servicio general de una casa con tres de 
l'amiilla. H a de tener quien la recomiende. 
Dos centofies de sueldo y rqpa limpia.— 
Compostola 99, altos, de 2 á 4. 
__13.585 4-11 
.SE S O L I C I T A nn criado para la llmplexn 
y atender á la puerta, si no tiene buenas 
recomendeionos no se presente. Salud 42. 
13.536 4-11 
C O N S T R U C T O R D E O B R A S , necesita un 
socio con capital para fabricar y vender, 
tengo dispuestos 30 solares en el mejor 
punto de la Víbora; darán razón en San 
Francisco frente á la Avenida E s t r a d a P a l -
ma, casa "Vil la Paulina." 13.602 4-12 
UNA C O C I N E R A castellana, para casa 
particular ó establecimiento, ha servido en 
Madrid y Barcelona. Informan en Indus-
trla 70. 13.604 4-12 
UNA SRA. C O C I N E R A , redfia llegada de 
Barcelona, desea colocarse en una buena 
casa; sabe bien su ob l igac ión; dan sus in-
formes en Calle de Gloria 128, piso pri-
mero 13.605 4-12 
UNA B U E N A C O C I N E R A catalana, desea 
colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la garantice. Informan en Te-
nlente_lley 59. 13.606 4-12 
llOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S , de 
dos meses de paridas, con buena y abun-
dante leche, desean colocarse á leche en-
tera. Darán razón en Morro 5, A, y Vedado, 
22 núm. 16. 13.619 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, tiene 
quien responda por su consueta. Informa-
rán en la cajlle de Inquisidor 4r, altos. 
_13.?56 • l l l 1 -
C O S T U R E R A . — D e s e a trabajar en enna 
particular ó taller, corta y entalla por l i-
gurín con bastante perfección. In formarán 
en Aguiar núm. 93, panadería . 
_ 13.527 4-11 
S E O F R E C E una joven de color para la 
limpieza de habitaciones. In formarán en 
Dragones 29, carpintería . 
13.529 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano. Sabe desempeñar 
bien su ob l igac ión y tiene quien la reco-
miende. Informan en Compostela 20, cuar-
to núm. 3. 1Í-.528 4-11_ 
S E S O L I C I T A una bnena criada de mano; 
no reuniendo esas condiciones que no se 
presente. Galiano 47, altos, 
13.533 5-11 
UNA P E N I N S U L A R , rec ién llegada de la 
provincia de Alava, desea colocarse en bue-
na casa de camarera ó criada de mano, sa-
biendo bien su obl igación. Tiene buenas re-
ferencias; quiere ganar tres centenes y ropa 
limpia. Informan en Agui la 296, 
13.532 4-11 
UNA J O V E N D E C O L O R , desea colocarse 
de criada de mano para la limpieza de ha-
bitaciones. Sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien l a recomiende. Informan en V i -
llegas 125. 13.531 4-11 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 á 5. Buena 
comis ión. 13.562 26-11 Sp. 
S E S O L I C I T A un corresponsal español , 
ing lés , que escriba en máquina. Dirigirse 
por correo con referencias a l Apartado 143. 
Habana. 13.563 8-11 
S O L I C I T A COLOCACION, una joven del 
país, con las mejores referencias desea en-
contrar una casa de moralidad para acom-
pañar á una señora, ayudar á la costura 6 
cosa a n á l o g a ; también le gustan los nmos. 
Aguiar 33 entre Tejadillo y Chacón, acce-
soria. 13.564 4-11 
UNA P E N I N S U L A R , desea colocarse de 
manejadora ó criada de mano, prefiriendo 
de manejadora. También se coloca una jo-
ven de 13 a ñ o s de manejadora. Son car iño-
sas con los n iños y tienen quien las reco-
miende. Informan en Sol 5. 
13.560 4-11 
S E S O L I C I T A nn as iá t i co buen cocinero. 
que sepa cocinar á la criolla; ó uno de color 
que sepa bien su oficio y muy aseado; si no, 
que no se presente. Que traiga recomenda-
ciones. Informan en Escobar 162. 
13.557 4-11 
SE SOLICITA 
Una lavandera. Informan en Barcelona 
número 8. 13;5*£ 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular, aclimatada en el país, con buena 
y anudante leche, reconocida por el doctor 
Tremols; de poco tiempo de parida; tiene 
quien la garantice ;para informes pueden 
dirigirse á Lagunas 68, cuarto alto, N. 17. 
13.565 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
v tiene quien la garantice. Informan en 
Angeles 70. carnicería , 13.581 4-11 
S E SOLÍCITA, una buena manejadora pe-
ninsular, que traiga recomendaciones. E s 
para servir en Cárdenas. Buen sueldo y ro-
pa limipia. Informan en Manrique 78, altos. 
13._592 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora ó criada de mano. E s 
car iñosa con los n iños y sabe cu'mplir con 
su obl igación. Infonman en D o m í n g u e z 9, 
Cerro. 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de mano 
6 manejadora, una muchacha; sabe cumplir 
con su obl igac ión; tiene quien responda por 
ella. Lnfonmarán en la calle del Sol n ú m e -
ro 28, sastreraí . 13.544 4-11 
C O J I M A R ; por lo que resta de temporada, 
y después en la Habana, se solicita una cria 
da que sepa zurcir. Ult ima casa, frente á 
los baños. Sueldo, dos centenes y ropa l im-
pia. 13.542 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar, de criada de mano ó manejadoraá es 
car iñosa con los n iños; tiene quien responda 
por su conducta. Darán razón en Aguacate 
núm. 49. 13.541 4-11 
UNA J O V E N , se desea colocar de criada 
de mano ó manejadora. Informan en Santa 
Kosn número 5; es car iñosa para los n iños . 
13.554 4-11 
UNA SRA, P E N I N S U L A R , de mediana edad, 
desea colocarse para manejar n iños que no 
pasen de dos años, 6 de criada de mano. 
Sabe cumplir con su deber y es car iñosa 
con los niños . Informan en Santa C l a r a 31, 
13.537 4-11 
SE SOLICITA una mujer joven, cul-
ta y cariñosa, para cuidar una niña 
de cuatro años de edad y ayude ade-
nnás á los quehaceres de la casa; y 
otra joven para criada de mano; se 
preíierendel país, ambas han de te-
ner muy buenas referencias: el sueldo 
así como los demás particulares, se 
podrán tratar en la casa, Príncipe Al -
fonso núm. 322, A. 
•584 4-11 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , cataláx% con 
buenas gai 'ant ías desea colocarse en éasa de 
comercio ó particular, no tiene inconve-
niente de ir al campo, si lo amerita el caso. 
Informes en Lampari l la y Aguacate, café 
"Los Asturianos." 13.550 4-11 
E S P E C I A L , — U n a señora joven é inteli-
gente, se ofrece para aya de uno ó más ni -
ños 6 para los cuidados especiales de se-
ñora ó señor i tas ; tiene inmvjorables reco-
mendaciones. Direcc ión: D o m í n g u e z 13, Ce-
oro. 13.549 4-11 
UNA B U E N A C O C I N E R A peninsular, de-
sea coloarse en casa particular 6 estableci-
miento. E s cumplidora en su debfr y tiene 
quien la gnantice. Informan en Vil legas n ú -
mero 105. 13.548 4-11 
SHA, P E N I N S U L A R , de edad mediana, 
práct ica en el ramo de cocina del pa í s y del 
extranjero, desea una casa respetable y de 
moralidad, donde permanecer estable, dur-
miendo ó no en la casa. Garant ías , todas 
las que se pidan de personas importantes y 
de responsabilidad. Re ina 74. 
13.547 4-11 
S E S O L I C I T A una criada de mano que se-
pa cumplir con su obl igac ión. Calle 11 es-
quina á G, núm. 11, Vedado. 
13,546 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E un muchacho pe-
ninsular, de 14 años, para bodega, fruter ía 
ú otra cosa aná loga; no tiene pretensiones 
y puede salir fuera de és ta capital; tiene 
quien responda de él; E n Cristo 15, á todas 
horas. 13.545 4-11 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, pa-
ra un matrimonio con una niña, Vil legas 51 
13.492 8-9 
A P R E N D I Z D E P L A T E R O . — S e necesita 
que sea apto y traiga referencias. Sol 14. 
13.494 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera pe-
ninsular, de dos meses de parida. H a criado 
otras veces en casas muy respetables que 
la recomiendan. San Lázaro núm. 30, ó Ma-
lecón 6, altos. 13.488 4-9 
Joven español , 2K afios, tenedor de libros, 
habla y escribe francés y bastante alloman 
é ing lés , larga práct ica en negocios, ofici-
nas, t écn icos y financieros. Escribe máqui -
na. Desea colocación adecuada. Ofertas á J . 
Mendoza, Divino Pastor, 24, Madrid. ( E s -
pafia)̂ ^ Ad. _ _ _ _ 1 0 * 7 -
L A V I Z C A I N A Asencla de encargos y 
colocaciones, de Antonio J iménez .—Espec ia -
lidad para trabajadores, para la I s la y para 
el extranjero. San Pedro, klosko número 32, 
frente á los barcos do Herrera, Teléfono 
núm._3224. 13.346 8-6 . 
S E S O L I C I T A un criado y una criada de 
mano que sepan su obl igac ión y que traigan 
referencias, San Miguel 132, de 12 del ató 
en adelante. 13.334 8-6__ 
I S L A D E P I N O S 
Aguas Medicinales de los manantia-
les de Santa Fé. 
Las digestiones lentas y difíciles, la 
Dispepsia, la Gastralgia y en general to-
dos los padecimientos del estómago, por 
antiguos que sean, se curan radicalmen -
te con el uso de esta agua. 
Se vende al por mayor y al detall por 
su único receptor C L A U D I O DIAZ, 
Florida 9, Teléfono 1801, 
y en las BoticasBestaurants y Cafés. 
13342 8a-6St 
S E O F R E C E para cobrador de casas de 
comercio y de inquilinato, administrador, 
encargado ú otro cargo de confianza, per-
sona formal y sin muchas pretensiones.—-
También puede servir para carpeta ó auxi-
liar de escritorio. Informan en el A lmacén 
de ferreter ía L a Castellana, Compostela 114. 
13250 8-5 
S E R V I C I O DOMESTICO.—Cualíiuiera que 
sea el siervlente ó empleado que necesiten 
en sus casas, no lo busquen sino en O'Rei-
lly 13, Te lé fono 450, agencia de Alonso y 
Villaverde. 13.261 13-5 Sp. 
Un tenedor de libros que tienta varías 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos 
en alguna casa de comercio por módica re-
tribución. Informan en " E l Correo d« P a -
ris," Obispo 80, tienda de ropas. gtCo. 
INDÜLTO G E N E B A L 
A L O S P B O F Ü G O S E S P A D O L E S 
Facil itamos toda clase de datos para con-
seguir el indulto concedido por S. M. el Rey 
don Alfonso X I I I , hacemos las instancias y 
contestamos las consultas que se nos hagan 
por correspondencia de cualquier punto de 
la Repúbl ica . 
Arzuaga y Castro, Teniente Rey 10, al 
lado de la Barbería , á todas horas .—La co-
rrespondencia á dicho lugar, acompañando 
dos sellos. 12.421 26-18 Ag. 
P A R A UNA A N T I G U A E I M P O R T A N T E 
CASA. D E C O M E R C I O D E E S T A C I U D A D , 
se solicitan uno ó dos comanditarlos ó ge-
renteft. Aguiar 91, de 5 á 6, 
12.1C4 28-12 Ag, 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
S E D A D I N E R O 
en primera hipoteca en la Habana, 
S E C O M P R A N C A S A S 
de 3 á 6,000 pesos. 
S E V E N D E N 
terrenos en el Tulipíln & f3 metro, 
The Trust Co. of Cuba, Cuba 31. 
13603 4-12 
D E S D E $500 H A S T A $200.000, al 6% por 
100, se dan en hipoteca de casas y censos 
y de fincas de campo, pagarés y alquileres, 
y me hago cargo de t e s tamentar ías , abin-
testado y de cobros, supliendo loa gastos. 
San José 30. 13.566 4-11 
P A R A E S T A B L E C E R S E en la Rnh, 
vende un establecimiento de carruaif^na, "H 
dltado, por no poderlo atender ñu2n&^' (lit , r  aori  te er di7«« cre' 
da barato. Razón: San José núm 0' Si 
13.325 • 
8-6 
SE VENDEN dos mulos cr io l lo s^v^51^ 
rretAn y un f a e t ó n f r a n c é s . PrímMnlu.?1 c«u 
u.ojn s 
SE VE.VOE un uinKiiíflco eabuJui "S 
tro de coche. Puede verse á todas 'ÜJ8*'"» 
Morro 3, B. Picadero de Castrillo &s «tt 
13.599 „ 
E N 5 0 C E N T E N E S 
fíe vende un caballo muy sano y 
que resisto mucho trabajo, con 
13.538 Cuba lOfí, de 11 a 1. 
n Kmans<I 
4-11 
S E V E N D E UN G R A N C A B A L i n -
t i ro , -.iano, 5 añós y gran alzada, en vV, ^ tenes y un potro del país do seia v 
ouarlas y camina.loi-, (>n 17. Jesús d«l vre(3ia. 
66:1, parador.). ToK-íono 61S3. u ^ Monta 
18,497 89 
S E V E N D E un chivo y doa c b i v a s " ^ ^ -
leche. P a b e l l ó n . Trocadero y Mona«?%lÍ 
altos, Plaza, Mercado de Colón ,de 11 as16' 
13.479 
C A B A L L O S Y MüLAS. 
Siempre hay existencia de toda 
¡sos y precios. No compren sin v«üi 
aquí. E. OASAUS, Concha y Cristina5 
Teléfono 
C 1S45 1 Sp. 
oe M i B . i E s y mmi 
GANGA.—Se veude nua mñqulna d T " ^ 
crlbir casi nueva, ŷ moderna en precio 
dico. Cristo 36, altos, primer piso 
.13.641 4-12 
M á q u i n a d e e s c r i b i r 
Reming ton" 
Modelos 2 y 
número 7, 
Oliver." U o ^ t ^ m 
fecto estado, se venden en Obrapía 54 
13-5!):i 4-12 
S E V E N D R N ia enmas colombianas TfcT 
cas; 3 mesas chicas de madera; 18 almohn* 
das de miraguano, fundas, sábanas y vario» 
objetos de cama y de coi'lna; se da todo nn» 
la mitad de su valor. Informan en íian ls 
nació 74, vidriera. 0" 
13.656 g.ĵ  
DINERO.—$50.000,—Se desean colocar & 
m á s bajo in terés que nadie, con hipoteca, 
pagaré y sobre alquileres en cantidades de 
3200, $300. $500, 11.000, $2.000 hasta $25.000 
6 en compra de casa en esta ciudad ó fincas } 
rús t icas en la provincia de $1.000, $2.000 ¡ 
hasta $30.000, señor Morell. de 8 á. 12 a. m., 1 
Monte núm. 280. 13.508 8-9 
DINERO 
Se da con pagarés , hipotecas y con toda 
garant ía , Compro casas en la ciudad de to-
dos precios. Inocencio González, Progreso 
número 20. Te lé fono 3065, de 9 á 10 y de 
12 á 2. 12.896 26-29 Ag. 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, pa-
ra la limpieza de una casa pequeña y aten-
der á un niño de 3 a ñ o s ; sueldo: $13 en 
plata y ropa limpia. E n la misma se solicita 
una cocinera. San Lázaro 318, altos. 
_ 13.4 89 4-9 
l'NA C R I A N D E R A P E N I N S I T L A R , de seis 
semanas de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan en Puentes 
Grandes, calle Real número 35. 
13.482 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea coloca-
ción para criado de mano, con buenas reco-
mendaciones. Informarán en L a Criolla, A l -
macén de v íveres . Sol 44. Habana. 
13.481 4-9 
Se solicita una lavandera y planchadora. 
__13.582 ^4-11 
Una n iña de doce afios, humilde, bien edu-
cada y trabajadora en .lo que cabe, desea 
colocarse en casa de moralidad, ya sea pa-
ra manejar un niño, ó para los quehaceres 
de casa (no hará mandados) se dan y re-
ciben referencias y se responde por l a mu-
chacha. Oficios 7, á todas horas, 
13.580 4-11 
UNA S R A . P E N I N S U L A R , recien Uceada. 
desea colocarse de manejadora ó cr iada de 
chacha. Oficios 7, á todas horas. 
13.577 4-11 
UN J O V E N R E C I E N L L E G A D O , que po-
see la carrera de Náut ica , se ofrece para 
auxil iar de carpeta ó asuntos de oficina. I n -
formarán en el "Diario do l a aMrina." 
_ 0 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos, 
una muahacha peninsular. Tiene quien res-
ponda por ella. Informan en Zulueta y Te-
niente Rey, vidriera de tabacos, 
13.579 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E de criadas de ma-
no ó manejadoras, dos peninsulares; saben 
cumplir con su ob l igac ión y tienen quien 
responda por ellas. Informan en Teniente 
Rey y Zulueta. Vidriera de tabacos. 
13.578 ÍL11^-
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora; es car iñosa con los 
niños y tiene quien responda por ella..— 
Informan en Refugio 2. 13.575 4-11 
UNA SRA. D E DOS M E S E S D E P A R I D A , 
desea colocarse de criandera con una fa-
milia de confianza y moralidad. E l l a reúne 
todas las condiciones. In formarán en 
Aguiar 67, 13.572 4-11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano. I n -
formarán en Maloja número 55. 
ĴL ê̂ J 4-12 
103» S A L U D 31, se solicita « n a criada pe-
ninsular, que tenga agrado para los niños. 
Sueldo, dos centenes. 
13.634 4-12 
S E S O L I C I T A una criada de mano de 
mediana edad, blanca 6 de color, con refe-
rencias. Sueldo $15 plata y ropa limpia.—-
Calle 10 núm. 14, entre Línea y 11, Vedado. 
13.628 4-12 
E l señor Antonio Snftreas, desea saber el 
paradero de Benigno Pérez y Pérez, advir-
tlondo que si en el término de cinco ¿ toa 
no B6 presenta en el café de la "Marina" do 
Casa Planea, bien sea en persona ó por es-
- se le denunciará á la policía. Se su 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , desea colo-
carse de criada de mano ó manejadora. E s 
car iñosa con los n iños y .sabe cumiplir con 
su obl igación. Tiene quien la recomiende. 
Informan en Morro 24. 13.573 4-11 
S E D E S E A C O L O C A R , una Joven para 
criada de mano con una corta familia; sa-
be su obl igac ión y tiene quien responda por 
ella. Informarán en Vapor núm. 24. 
13.568 4-11 
CON U R G E N C I A ; se solicita saber el pa-
radero de la señora Rufina F e r n á n d e z y 
Rodríguez , para asuntos de familia. D ir i -
girse á Gabriel Milián Mordazo. Puentes 
Grandes. 13.569 4-11 
UNA C R I A N D E R A J O V E N , de dos meses 
y medio de parida, con buena y abundante 
lecho, desea colocarse á leche entera; tiene 
quien responda por ella. Informa Otero, en 
Prado 110, B . 13.480 4-9 
S E S O L I C I T A una criada de mano que 
sepa desermpeñar bien el cargo y tenga 
quien ga.rantice su buena conducta. Miura-
11a 83, informan. Ifr.éTfr 4-9 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , desea colocar-
se de cantinero. Tiene tres a ñ o s de práct i ca 
y quien acredite su buena conducta D i r i -
girse á San Ignacio 24, al Sr. M. G. Vega, 
sastrería . 13.475 4-9 
y s É i g j l i c a s y B s í s l i l e c i * 
A LOS Q U E Q U I E R A N E S T A B L E C E R S E . 
Se cede un local con armatostes, propio pa-
r a cualquier clase de establecimiento de lu-
jo, en una de las principales calles de la 
Habana. Informes en Obispo 86, l ibrería. 
18.692 4-13 
A T E N C I O N , F I J E S E — S e vende una v i -
driera de tabacos y cigarros en el mejor 
punto de esta ciudad. Tiene contrato por 
cuatro años , puede ganar en la temporada 
del Invierno el costo. Informarán en Progre-
so núm. 20, de 10 á 12. I . González. 
13.705 4-13 
- B U E N N E G O C I O ; se vende un ca fé en la 
mitad de su valor. Informarán en Plaza 
del Vapor 67 y 68 por Aguila sombrerer ía 
Fernando Díaz. 13.522 8-11 
V I D R I E R A — S e vende la vidriera de ta -
bacos y cigarros de la fonda " L a Primera 
del Pilar," situada en Monte 371, frente á 
Estévez . Contrato por tres años , alquiler 
barat í s imo, en la misma informarán. 
13.558 8-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A R , prensista, de-
sea colocarse en una imprenta para desem-
peñar cualquier trabajo. Sabe bien el ofi-
cio. Informan en el teatro do Payret. 
13.478 4-9 
UN P E N I N S U L A R , madrllefio, rec ién l le-
gado de España , desea colocarse de cochero 
particular; sabe bien el oficio, de criado de 
mano ú otra cosa aná loga , desea buena ca-
sa, pues es formal. Tiene referencias 'é in-
forman en San José 126. Cochería. 
>_13.47_7 4-9 
DOS S R A S . P E N I N S U L A R E S , desean co-
locarse una de cocinera en casa particular 
ó establecimiento y la otra de criada de 
mano ó manejadora y sabe cocinar. Tienen 
quien las garantice. Informan en San José 
núm. 2, B . 13.473 4-9 
UNA S R T A . I N G L E S A , desea encontrar 
una casa para institutriz de señor i tas 6 n i -
ños. E n s e ñ a i n g l é s y música . Buenas refe-
rencias. Dirigirse por escrito á E , á este 
diario. r3.4V4 4-9 
S E N E C E S I T A nn hombre de mediana 
edad, para cuidar un jardín chico y otros 
pequeños quehaceres. Sueldo, tres luises, 
Buenos Aires núm. 23. Cerro. 
13.502 4-9 
S E S O L I C I T A una manejadora que sepa 
i n g l é s y español , para acompañar una fa-
milia á los Estados Unidos. Se prefiere que 
sea americana y que dé buenas referencias 
para obtener buen sueldo. Dirigirse á San 
Lázaro 321, bajos, esquina á Gervasio ó de 
4 á 6 de la tarde. 13.507 4-9 
S E S O L I C I T A un criado de mano, para 
segundo, buen sueldo y con recomendacio-
ne l,"ado núm, 88, bajos, 
_13.503 4-9_ 
SF. S O L I C I T A una manejadora, de color, 
para un niño de cinco años , con reco-
mendaciones. Prado núm. 88, bajos. 
13.504 4-9 
m i w n a j w i a señora se hace cmrgo de lavar plica á las personas que lo conozcan le 
Í3.M7> 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en establecimiento ó casa 
particular. Sabe cumplir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantice. Informan en 
Monte 12, altos. 13.570 4-11 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, en 
Galiano 140, altos, del establecimento C a -
brisas. l̂ OO 4-11 _ 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , de 25 añoiH, don 
buena letra, desea colocarse para cualquier 
clase de trabajo; es trabajador y humilde; 
lo mismo se ofrece para el cg,mpo que pa-
r a la ciudad; tiene personas que garanti-
zan su conducta. Informan en Neptuno y 
Lucena, café. 13.589 4-11 
UN J O V E N P E N I N S U L A B , «lesea colocar-
se de criado de mano. Ha servido en las me-
jores casas do esta ciudad. También se colo-
ca una joven de criada de mano 6 man pia-
dora. Saben cumplir con su ob l lgca ión y tie-
nen g a r a n t í a s de la.s mismas casas donde 
han servido. Inorman cu Monta 423. 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinero, uno que 
sabe muy bien su ob l igac ión; entiende casi 
la cocina francesa, española , por haber tra-
bjado en casas francesas; ha de ser casa 
de buena familia. Dan razón en Bornaza y 
Lamparlilla, café L a Viña. 
13.509 4-9 
UNA B U E N A C O C I N E R A , peninsular, de-
sea colocarse en casa particular 6 estable-
cimiento. Sabe cupmlir con su ob l igac ión 
y tiene quien la garantioe. No quiere plaza. 
Informan en Aguiar esquina á Amargura, 
bodega. 13.501 4-9 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R , desea co-
locarse en estableoimiento ó casa p a r t i c u -
lar ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne buenas recomendaciones. In fo rmes en 
Amistad n ú m e r o 47, bodega. 
13.190 4-9 
UN B U E N C O C I N E R O que sabe toda clase 
de reposter ía ydulces, que ha trabajado en 
hoteles de Madrid, desea colocarse en ca-
sa particular 6 establecimiento. Sabe cum-
plir con su ob l igac ión y tiene quien lo ga-
rantice. Informan en ol café E l Imparclal , 
Manzana de Gómez. 13.491 4-*9 
S E P E S B A C O L O C A R nua sefiora penin-
sular, i'e criada cié mano ó manejadora; es 
muy c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y sabe coser; 
tumo buenas refer&ncitúl de casas de co-
•mercio. In formarán en Suárez núm. 
13,448 ,1 
E N #10.000, sin IntervenclAn de corredor, 
se vende la hermosa casa Escobar 36, con 
zaguán , sala, antesala, sa lón de comer, 5 
cuartos y demás comodidades. Informan en 
Cerro 480. 13.505 8-9 
S E V E N D E en treinta mil pesos oro, la 
paciosa oasa San Mnguel 169, esquina á Be-
lascoaín , ocupada por estableclimento. I n -
forman en Gervasio 64. 
13.472 26-8 Sp. 
V E N D O una casa en la calle del Aguila, 
barrio de Colón, en $4.500; otra en Escobar 
nueva, en $4.000; una esquina en Salud en 
$3.000; otra casa nueva en $3.000 en Alam-
bique otra en $3.000 en Flor ida; otra, en 
E s t é v e z en $3.000 y otra en Escobar en 
$6.000 y reconocen un censo de $.500. Tacón 
2. de 12 á 3. J . M. V. 13.421 6-8 
E N L A C A L Z A D A D E Z A P A T A , finca San 
Nazario, se vende una casa de tabla, rodea-
da de terrenos; se da muy barata por tener 
que ausentarse su dueño; puede verse á to-
das horas. Informes en Zanja 152 de 6 á 8 
p. m. 13.303 8-5 
E N SANTIAGO D E L A S V E G A S , GANGA. 
Calle 9 número 20, se vende una casa gran-
de, de mamposter ía , con patio, amurallado. 
Para más informes, dirigirse á R a m ó n F r a -
ga, calle 13 número 20. 
11-998 a l t 30-10 Ag. 
S E V E N D E N 
Juntas ó separadas, dos casas chicas en esta 
ciudad, muy bien situadas, de mamposte-
ría y azotea, con pisos de mosáico , acaba-
das de reedificar, rentando cuatro centenes 
cada una y Ubre de g r a v á m e n e s . In formará 
su dueño J . A. Tabares, Mercaderes 11. 
12-985 15-30 Ag. 
HOTEL C. BOHM 
antigua casa-quinta de las figuras, que es-
tá en venta. Máximo Gómez 62, Guanaba-
coa. 12.544 26-21 Ag 
GANGA D E M U E B L E S Se venden b«rT 
tísimoíi, todos los muebles de una familia" 
juego de s:ula Luis X I V , lámpara cristal un 
juego amerioano, nevera, una caja hierrlr 
contra incendio, un bufete, con silla do» 
mesas do uso, un buró, sillones y it¿¡A ¿' 
demás de la casa, en ganga. Tenerife K 
__1A4I5 . 8,8 
. P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E mxTñ^Z 
ño, se vende un bonito escritorio con cinco 
ó seis cajones y un departamento para 11, 
bros grandes, en Carrillo núm. 3, darán ra' 
zón do 5 á tí tarde, al fundo de la Quinta d» 
Dependientes. 13.453 g.s 
SE V E N D E una vidriera de nikel recibí 
construida, de 8 piés de alto, 5 Vi de ancho 
y 3 de fondo, se da barata ó se "canjea por 
una de mostrador que tonga por lo menos 
10 piés de largo y esté en buen estado en 
Obispo 96, informarán. 13.439 4,9 
S E V E N D E N los muehles de una fiuñlliiT 
hay de cuarto, comedor, sillas, sillones* 
cuadros, piezas de mimbre, un lavabo ,dê  
pósito chico, camas do hierro, bastonera 
juguetero, un espejo y consola, una COCIH 
llera, y varios más. Amargura 69. 
13.429 8.j ' 
A T E N C I O N ~ 
No compre sin ver arxes las gangas y no< 
vedados en cuadros, mimbres, camas, lita^ 
paras y muebles en general que hay en la 
acreditada CASA D E R U I S A N C K E Z . Inmen-
so surtido en joyas de oro y plata. Brillan-
tes, rubíes, y zaíiros á granel. Descuentos 
especiales al por mayor. No olvidarse: la 
casa de Rulsánchez , Angeles 13.—EstreHa 
29.—Teléfono 1958. 
13.376 26 7 Sp, 
L A P U L S E R A D E O R O | 
L a casa que más barato vende joyería, ¿i 
p later ía y óptica; se compra oro y platü y, 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Galiano. 
13.206 26-4 Sp. 
M U E B L E S 
Se venden muy baratos muebles, lámpa-
ras, camas, prendas y ropas; hay surtido daj 
todo. Visiten L A P E R L A , Animas núm. 84. 
13.048 26-1 Sp. 
Planchas, papel, cartulinas y efe(N 
tos fotográficos á precios nunca vistos. 
OTERO Y COLOMINAS 
L A Z I L I A 
calle ie SüAREZ 45. entre A p t o y S M a 
Teléfono 1945. 
Unica de Gaspar Villarino y Oomp. 
SIN C O M P E T E N C I A E N SU GIRO 
P r é s t a m o y comprn 
Alhajas de oro, plata y piedras preciosaí. 
Muebles, objetos de arte, ropas y toda olas» 
de objetos convenientes. 
E u v e n í a 
Un arsenal, encic lopédico en existencias. 
Joyas y muebles al alcance de todas las for-
tunas y gustos.—Ropas iu.000 tluses de eaco 
americana, frac, levita, sniohins y chaquet 
desde |3.—7.000 pantalones, desde Jl.—5000 
sombreros de jipijapa, castor v pajita desda 
50 centavos .—Túnicos , rapas, abrigos, chajeí 
de blonda y burato y ropa blanca de tott̂ i 
clases.—7,000 relojes desde un peso. 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Snárez 45. p x i m o al Cainiio íe 
13.180 13-4 Sp. 
EL AUTOMOVIL 
más silencioso y elegante "Cadillac" S A L A S 
San Rafael 14. 13J18 8-12 
EL MEJOR AUTOMOVIL 
del mundo "Cadillac," lo vende su agente 
general, S A L A S , San Rafael 14. 
13.616 s-12 
EL CADILLAC 
lo maneja caulqulera, mecanismo muy sen-
cillo. Lo vende S A L A S , San Rafael 14. 
13.617 8-12 
NO COMPRE AUTOMOVIL sin ver 
primero el Cadillal las ventajas que 
tiene su máquina, sus adelantos, no 
gasta apenas gasolina, con muchas 
patentes; su agente general SALAS, 
San Eafael número 14. 
13.540 8 - í l 
S E V l i N D E un hermoso y elefante fami-
liar, nuevo, de vuelta entera, de combina-
ción, para cuatro ó seis asientos, con go-
roas, jpn Su&rez 94. 13.534 8-11 
S E V E N D E nn famlllnr nuevo, mnrea 
"Estudeilaquer," en Atocha número 1, Ce-
rro. Puede verse á todas horas. 
_ 13.426 5.8 
S E V E N D E una Dufiuenn uuevn inodernn, 
concluida de hacer; se da muy barata en San 
1. i Rafael núm. 152, á todas horas informan. 
C A M A R A S FOTOGRAFICAS 
á precio de fábrica. Enseñamos grata 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
C 1621 >_ 
b o e C I L I N D R O S C V B A J f O B 
d e B D 1 S O I N e s t á n á l a 
v e n t a ^ - — ^ 
P . D B L A P O R T C , M a n z a -
n a d e G ó m e z •* , fr 
A p a r t a d o 6 4 - 7 . H a b a n a . 
G A R í U S O e n c i l i n d r o s , y 
G r a n s u r t i d o d e O p o í ' a ® * 
121S.S 312-21 A t o ^ ^ ^ 
¡os que deseen comprar, hacer 6 c0?^(«t) 
ñor una prenda á la perfecc ión y á 0 
precio, dirí janse á Villegas 51. entre ODiw 
y O'Reilly. Se compran brillantes, oro 
p la ta .—Fél ix Prendes. 
C 1818 
O o . 
m a q u i n a " f u á e n ' v e n t a 
. ... ... _ 9" - O • 'i Base de la maquina. Diámetro del cilindro 
Golpe 
'Grueso del eje. . . 
Diámetro del volante . I 
20 caballos de fuerza con 






Las proposiciones deben dlrigirs8 
fe de Almacenes. _ Aa 1906. 
SaKua la Grande, Septiembre 7 oe 
C 1882 
un iiRcnte «le . ^ n í S SE VENDEN por n nKem̂  "Tf.¡te P'11 
americanas, varios barr i les de ^ i f u g a l ^ 
dinamos y c i l indros y aceito cenu ,,^^1 
T a m b i é n un lot^ rio barnices niarv:n0s, co-
"Damar" y bainiiz negro V^™ Vlfn lOí"-;' 




" T A N Q U E S de 30 pipan fl 1 "ilíucl1"? 
hier ro corr iente y galbanizado, '^ ¡per ía d9 
y se dan baratos: barras para ^ CeIpent0' 
todas medidas y barandas para ei 
r io . Calle Zulueta 16, Casa Pr^to. AfJ. 
imprenta y htereotipia del IIIAIM M W 
TENIENTE W L * I'tt^DÜ, 
